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Muchos ofrecimientos se nos han 
hecho para volar en socorro de aque-
llos bravos compatriotas que luchan 
hoy contra la adversidad. Algunas 
cartas están escritas con el alma y 
a fé que tendría sumo gusto en co-
nocer a quienes tan alto ponen el 
nombre de la Patria, a quienes de 
manera tan desinteresada se ofrecen 
a mi disposición sin otra condicional 
que una llamada o una simple ad-
vertencia. 
No hemos contestado a quienes 
manifiestan tan nobles deseos, por-
que en casos de esta Indole es pre-
ciso contar con el Ministro de Espa-
ña señor Alfredo de Mariátegui, úni 
co que tiene autoridad para asumir 
la dirección de cualquier cosa que 
en ese sentido se haga. 
Entrelistado con él y con el Cón-
sul señor Buigas Dalmau, éstos me 
mostraron infinidad de cartas y te-
legramas en los que se les hacen 
idénticos ofrecimientos, no habiendo 
contestado tampoco, por la necesi-
dad de dirigirse al gobierno de Ma-
drid, comunicando el deseo de los 
solicitantes y pidiendo instrucciones. 
Tan pronto reciba contestación, 
nos dice el señor Ministro, lo comu-
nicaremos por medio de la prensa a 
cuantos se han dirigido a nosotros. 
Es muy de tener en cuenta algo 
Plano de la región de Tensaman, con indicación de los lagares donde se desarrolló el ataque a la posición de Abarán 
Reteníamos las crónicas de Got, 
cultísimo redactor de " E l Sol," de 
Madrid, referentes al avance sobre 
NAlhucemas. Y las reteníamos para 
darlas seguidas con sus croquis res-. to está iniciado. E l saliente que núes 
nectivos, pues de sobra sabemos que | tra línea avanzada hace debajo de 
las informaciones sobre Marruecos 
vaje: no se conseguiría, más que do-
blar trabajo, aumentar considerable-
mente costo y bajas. Y no es que no 
se haya pensado en ello el movlmien-
del señor Got, son tan interesantes 
como leídás por nuestros suscripto-
res; pero lo ocurrido en Africa ha 
debido entorpecer esta información 
y a reserva de continuarla tan pron-
to recibamos nuevas colecciones, 
adelantamos las ya recibidas. 
Cuando el día 11 de marzo de este 
año se ocupó la posición de Sidi-Dris 
1 Tafersit con las posiciones de Azib 
de Midar e Izan Lasen, indica clara-
mente el deseo de penetrar hacia Pe-
ni-Tuzin, con ánimo indudable de re-
montarse hasta las fuentes del Nekor 
y de allí descender a su rica y fértil 
vega. Más para ello hay que reco-
nocer que nos faltan elementos y 
fuerzas. 
Este movimiento tendría que ser de 
conjunto, con el que se llevara so-
bre Tensaman y con un desembarco 
morabo situado en la desembocadura!en la bahía de Alhucemas y para 
ello haría falta lo que no tenemos en 
número suficiente en Africa, lo que 
es inútil pedir a la metrópoli porque 
no lo mandan: más batallones, más 
baterías, más compañías de ingenie-
ros y de intendencia, aviones en abun 
dancia, camiones, trenes de Sanidad. 
Pero ¿no hay 50.000 hombres en 
Africa? argüiréis. 
Sí: pero también existen muchas, 
muchísimas posiciones que guernecer 
E n dos años y meses que llevá el ge-
neral Berenguer de alto comisario de 
nuestra zona, la extensión sometida 
(a la fuerza, claro está,) se ha tri-
plicado, y el ejército de ocupación no 
ha aumentado. Todas las posiciones 
del Uad-el-Kebir, las fuerzas del 
neral Fernández Silvestre pusiermi 
el primer jalón en la cabila dé Ten-
saman, aun cuando Dehar-Buiyan, 
avanzada de la posición de Anual, 
se encuentre también en dicho terri-
torio. Para los efectos de la ocupa-
ción, la posición de Sidi-Dris equi-
valía a penetrar en dicha cabila, y, 
íVctlvamente, así quedó demostrado 
aquel día. con la presentación en ma-
sa de casi todos los jefes de la im-
portantísima cabila lindante con Be-
ni-Uriaguel. 
Tensaman abarca el saliente que 
forma el macizo de cabo Quilates, li-
mitando, a su derecha por el Uad Si 
tectorado, resulta imposible o poco 
menos. 
Por todo ello, descartado este mo-
vimiento sobre las indómitas cabilas 
de Beni Tuzin, Beni Uriaguel y Bo-
coia, queda la acción directa, pasan-
do .sobre Tensaman, para, desde allí 
desde las cumbres y pasos de su tie-
rra, amenazar el valle del Nekor y 
poder ocupar la bahía de Alhucemas. 
¿Opondría resistencia a nuestro 
paso la cabila de Tensaman? 
¿Acataría al Mazjen, entrando de 
buena fe bajo la acción de nuestro 
protectorado? 
Aparentemente, sí; ya lo hemos in-
dicado antes. Yo vi el día de la ocu-
pación d» Sidi-Dris treinta y tantos 
jefes de dicha cabila, los más presti-
giosos, los más venerados por su sa-
ber y santidad, los pertenecientes a la 
famosa Universidad de Side Bu Ya-
cub, cuya blanca mezquita se desta-
ca en las vertientes de la abrupta 
sierra. Se presentaron ante el gene-
ral Silvestre, escuchando su cálido 
verbo, haciendo acto de sumisión al 
Majzén, y de amor a España. Moral-
mente, Tensaman era nuestro, con 
solo el jalón de Sidi-Dris. Si aquella 
columna que ocupó el morabo sin dis 
parar un solo tiro hubiera prosegui-
do a los dos días su ascensión por 
los senderos que llevan a las cum-
bres del macizo do Tensaman, qui-
zás tampoco se hubieran oído dispa-
ros, y nuestras nuevas posiciones hu-
bieran tenido como campo de tiro el 
Suani de Tensaman y de Beni-Uria-
guel, las hermosas y ricas huertas 
del hermoso valle del Nekor. 
¿Qué indujo a la cabila de Tensa-
man, después de aquellas buenas dis-
posiciones, a presentarse de aquel 
modo? E l peligro de nuestro avance 
en son de guerra, que traía aparejado 
la pérdida de sus cosechas, abundan-
te este año, después de verla perdi-
da los tres últimos el encontrarse en 
aquellos momentos libres de amena-
za por parte de Beni-Uriaguel. Vie-
ron nuestro peligro, lo creyeron in-
minente y se ocurrieron dos cosas: 
primero que nosotros a pesar de que 
nos llamaron varias veces para que 
fuéramos no hicimos caso hasta que 
pasó mayo, y segundo, que durante 
ese tiempo obró Beni-Urlaguel . . . Y 
al decir Beni-Uriaguel entiéndase de 
paso Hamido Abd-el-kín el Jatabi. 
[ vía a los suyos si la contestación era 
' negativa? 
¿En qué puede parecerse el cau-
j dillo rifeño que lucha por su medro 
\ personal y que traiciona a la patria 
i y se traiciona a sí mismo vendiéndo-
se por dinero, con el que fué irre-
ductible en el Zanjón o con el que 
| luchó por la patria sin que le preo-
cupase la menor ambición o la más 
insignificante idea de mezquino lu-
cro? 
Después de hablar de Martí, des-
pués de citar a Maceo, es un ultra-
je, es un insulto, es un sacrilegio el 
referirse a el Ralsulí, harto vil y 
harto desprestigiado para que su 
figura pueda nadie vestirla con la 
túnica de la nobleza ni con nada 
que sea honradez o dignidad. 
Esto que pienso yo lo habrán pen-
sado cuantos cubanos y españoles 
hayan leído lo que dice ese señor 
marroquí, extrañándome que quien 
tiene cultura para expresarse y emi-
tir ideas, pretenda elevar la figura 
del Raisulí, no hasta Martí y Maceo, 
ni siquiera hasta la del mismo ma-
rroquí que tan disparatadamente lo 
defiende y lo ensalza. 
• • * 
Un despacho fechado ayer en Lon-
dres, anuncia que al sudeste de Me-
lilla desembarcaron fuerzas espa-
Mañana veremos por qué.' 
G O T . 
Melilla, junio 1921 
(Se cont inuará. ) 
di-Salha, con Bení-Ulixen; al Oeste, a guarnecer en aqtíella época se en-
por el Nekor, con Beni-Uriaguel, y' contraban on un radio de diez a vein 
por el Sur con Beni-Tuzin. E l te-
rreno es accidentalísimo: grandes 
montes cubiertos de jara S cortados 
por profundos barrancos— secos la 
mayor parte del año y convertidos 
en terribles torrentes en épocas de 
lluvia;—, hacen difícil todo movi-
miento para una columna que trate 
de operar en ella. » 
Ahora bien: para llegar a tierra 
de Alhucemas, o sea a Beni-Uriaguel, 
hay que salvar este obtáculo. Inten-
tar rodearlo será muy difícil; Beni-
Tuzin es aún más abrupto, más sal-
te kilómetros de sus bases. Hoy 
Anual y Sidi-Dris están a ciento y 
pico, y las de Xauen a setenta de Te-
tuán, y así los ingenieros se agotan 
en constante trabajo las compañías 
de Intendencia viven en perpetuo 
convoy, los batallones y tabores de 
Regulares se pasan la vida destaca-
dos o combatiendo a las baterías de 
posición. E n este estado de cosas, 
pensar en grandes movimientos es-
tratégicos, que pudieran en poco 
tiempo pacificar lo que aún se esca-
pa a la actuación de nuestros pro-
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
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LAS SESIONES DEL CONSEJO SUPREMO ALIADO 
QUE EMPEZARON AYER % DE AGOSTO, EN PARIS 
E L PROGRAMA DE ASUNTOS QUE SE TRATARAN ES MUY NUTRIDO. LOS EXITOS DEL TRATA-
DO DE VERSALLES Y DE LA LIGA DE NACIONES EN LA PACIFICACION DE EUROPA. 
ZOXA D E M E L I L L A 
Al fin, en paz de Dios y con p?i- hacer respetar esa decisin por medio 
fecta harmonía comenzarán hoy enjde la fuerza, Francia, impaciente, 
París las sesiones del Consejo Su-1 conminó ó Alemania, sin atender a 
premo Aliado. No se reunió el día las sugestiones de Inglaterra, que se 
4 del corriente, como había propues-j preparase a transportar esa División 
to Francia, porque el Presidente del desde el Rin hasta el Oder, en Sile-
Consejo de Ministros de Italia Ivan-
hoe Bononi no podía llegar hasta el 
Domingo 7 a París, acompañándole 
el Ministro de Estado Marqués de la 
Toretta. Lloyd George, acompañado 
/DEBEMOS DESTRUIR A CUBA? ¿ 
sia, y el Canciller alemán, Wirth, dió 
su opinión, que comunicó a Ingla-
terra, diciendo que para aceptar ese 
traslado de tropas francesas a tra-
vés de su territorio era preciso que 
Los informes de Washington au-
mentan en el sentido de que se está 
acercando el momento en que ha-
brá cierta clase de intervención en 
los asuntos de Cuba. 
¡Pobre Cuba! No tiene a un Hen-
ry Ford que le ayude a evitar tro-
piezos financieros y su único amigo 
—el gobierno de los Estados Uni-
dos—la arrojó al abismo al darle 
una tarifa de emergencia aumentan-
do derechos de importación como su 
única retribución por la ayuda que 
Cuba prestó al aumentar su produc-
ción azucarera durante la guerra. 
México, desafiando a los Estados 
Unidos, y haciendo muecas a Wa-
shington, parece estar mucho me-
jor que Cuba, no obstante que ésta 
ha obedecido las órdenes de Wa-
shington y ha confiado su paz y 
prosperidad al pueblo de los Estados 
Unidos. 
Si Cuba hubiera buscado única-
mente su propio mejoramiento du-
rante la guerra, ella hubiera obteni-
do sobre el azúcar "una ganancia 
de guerra" que comparada con los 
precios posteriores a la guerra la 
hubieran hecho el territorio más 
rico del mundo. Pero Cuba prefi-
rió vender su zafra en total al go-
bierno de los Estados Unidos a un 
Precio equitativo y producir todo lo 
más posible para aliviar la escasez 
causada por la guerra. 
Cuba aumentó su producción has-
ta 4.000,000 de toneladas y a me-
diados de su zafra, después que el 
azúcar había bajado de 22 y medio 
centavos, el precio de Junio de 1920, 
hasta el precio de este año de 3 y 
medio centavos por libra, Cuba se 
vió enfrentada con una revisión de 
derechos americanos que aumentaba 
^stos en su contra-de 1 a 1.6 centa-
v 0 8 . Los banqueros exigieron una 
venta rápida y el pago de sus prés-
tamos, con el resultado de que el 
azúcar este verano se ha vendido al 
precio más bajo en la historia de Cu-
ba. 
De la zafra de cuatro millones 'de 
toneladas de Cuba, solamente la mi-
tad puede ser consumida en los E s -
tados Unidos que éstos han doblado 
su producción de azúcar de remola-
cha hasta llegar a un millón de to-
neladas y además, tienen el azúcar 
Producido en sus colonias. Puerto 
Ríco, Hawaii y las Filipinas, de 
más de 1.200,000 toneladas; todo 
jo cual entra en los Estados Uhidos 
''bre de derechos y para su consumo 
total I03 Estados Unidos necesitan 
solamente 4.000,000 de toneladas, 
cuya cantidda puede ser producido 
entero p<̂ " Cuba solamente. 
Cuba está en aprietos—casi des-
esperada;—su Tesoro está exhausto. 
Sus bancos se han cerrado. Los me-
jores obreros están abandonando a 
la Isla tan pronto como las compa-
ñías de vapores pueden rebajar sus 
I pasajes y l levárselos—10,000 men-
suales. 
Hay una ayuda que los Estados 
Unidos, —guardián y protector de 
Cuba bajo un tratado sagrado,— 
pueden dar. Pueden volver a poner 
los derechos sobre los azúcares cu-
banos a un centavo la libra, lo cual 
igualaría la posición de Cuba con 
respecto a los azúcares americanos 
de remolacha y los azúcares de sus 
colonias. 
Cuba está ffiuy cerca de la costa 
americana y tiene las tierras azuca-
reras más ricas del mundo. Si rete-
nemos los derechos de importación 
a un precio que estimule nuestra 
producción de azúcar de remolacha 
podemos destruir a Cuba y entonces 
tendremos fluctuaciones en los pre-
cios de azúcar en los Estados Uni-
dos, según la cosecha sea grande o 
pequeña dependiendo de las condi-
ciones de las lluvias etc. 
Si nos anexamos a Cuba, la hare-
mos la nación azucarera más prós-
pera del mundo y destruiremos 
nuestra industria de azúcar de re-
molacha. Si deprimimos la produc-
ción de Cuba con derechos de impor-
tación y estimulamos nuestra pro-
ducción de azúcar, al final de cuen-
tas pagaremos precios más altos por 
el azúcar y pondremos a Cuba lo 
mismo que Inglaterra puso a Jamai-
ca—fuera del mapa industrial— 
cuando Inglaterra prefirió comprar 
el azúcar alemán en lugar del azú-
car de Jamaica. Hoy en día los obre-
ros de Jamaica están diseminados 
por todo el mundo y Jamaica tan so-
lo ofrece Interés a los turistas. 
Nosotros tenemos que ofrecer a 
Cuba una mano amiga, y la base de 
esa ayuda es el volverle a conceder 
los derechos de un centavo por libra 
lo cual dará a Cuba la oportunidad 
de competir en el mercado mundial. 
Esta debe ser la base de cualquiera 
ayuda que se ofrezca a Cuba. 
Se tiene entendido que personas 
interesadas en la industria de azú-
car de remolacha en los Estados 
del Ministro de Estado de su Gabí- tanto Inglaterra como Italia estu-
nete, Marqués de Curzon, Lord Hard- viesen conformes en el traslado que 
dington Embajador de la Gran Bre-1 proponía Francia; ese fué el momen-
taña en París y del Mariscal de Cam- to en que se cruzaron dos notas algo 
po inglés Sir Henry Wilson, viajó ¡agrias entre Francia e Inglaterra, 
desde Londres a Paris el domingo i llegando, por fin, al siguiente acuer-
para asistir a la primera sesión del'do: E l día lo. del corriente mes do 
Consejo. No podía dejar de presidir!Agosto, dijo Lloyd George en la Cá-
el ilustre gales a la antiquísima y mará de los Comunes que se habían 
tradicional fiesta de Gales "Sentando dado instrucciones a Lord Abernon, 
al bardo", Eisteddfod, que se cele-< Embajador de la Gran Bfetaña en 
I braba el día 2 en Carnavon Galea, 
[y que tiene por objeto fomentar el 
Alemania, para que informase al 
Gobierno alemán que debía estar pre 
buen canto y la buena música, man-1 parado para transportar tropas Alia-
¡ tener el lenguaje y la^ costumbres i das a través de Alemania, a la Sile-
de Gales y sostener alto «1 espíritu ¡sia Superior, sí se creyese necesario 
'patriótico de la región. Ya nos han i mandarlas al l í . 
idicho los telegramas que Lloyd Geor- De modo que Francia ha sido com-
ge al ensalzar esas nobles aspiracio- piacida y también Inglaterra, puesto 
Inés no dejó, sin embargo, de hacer,qUe se "celebrarán las Sesiones del 
' alguna alusión a ese Consejo Supre-|consejo Supremo Aliado, y si hubiese 
Imo Aliado, de París, que parecía iba la menor alteración del orden en Si-
,a aplazarse entre nubarrones de dis-|iesia ya, de antemano, saben los 
i gustos por la división de la Silesia alemanes y los polacos que se man-
i Superior, entre Inglaterra y Francia, darán f«erzas aliados sin más trá-
¡y que se realizará amigablemente,'mites, puesto que los Aliados están 
una vez que se ha llegado a un acuer-itodos de acuerdo, según exigía el 
do entre estas dos Naciones. Canciller alemán Wirth para de-
E l Embajador de los Estados ü p l , * » J * ^ fr,anco ^ a a " ^ « 
dos en Inglaterra ^ ^ ^ $ £ S S $ S S £ ^ itirlra8s.lngleSaS• 
asistirá como oyente y veedor a las 1 ' , 
Sesiones de ese Consejo; pero o mu- No está de más que recordemos 
cho nos equivocamos o Harvey va a Que e' mismo día lo de Agosto dijo 
París con instrucciones de su go- f 1 Primer Ministro Lloyd George en 
h iemn oara aue el Consejo tenea la Cámara de los Comunes que el 
ffir no saíean los DeSados con deseo del Gobierno inglés era ser im-
exito y no salgan los ueiegaaos con j j j División de la Sile-
las manos en la cabeza. I*""*"' 
Recuérdese la finísima labor del;^ 
Presidente Harding y su Secretario 
de Estado, Hughes, en llevar a feliz 
término la fijación de la cifra de 
"Reparaciones" por parte de Alema-
| nía que fuese aceptable a los Alia-
dos, y eso sin que asistiesen Mr. 
Hughes ni ningún Delegado del Pre-
sidente Harding a ninguna reunión. _ x;n Secretario ocurrente 
¡que no tuvo lugar, siendo el cable elj abrirá un certamen presto 
para los almacenistas 
de víveres, bodegueros. 
CHIRIGOTAS 
(PASA A L A CUATRO) 
medio de comunicación. 
Otro dato interesante de estas 
reuniones del Consejo Supremo Alia-
do en París, es que el General fran-
cés Le Round; ha llegado a París, 
dejando por unos días su puesto de 
Comisionado Inter-Aliado en la Si-
lesia Superior, y visitado enseguida al 
Comisionado inglés de la Silesia 
Superior, Sir Harold Stuart. 
Ya es sabido que la cuestión que 
existía entre Francia e Inglaterra en 
cuanto a la Silesia era la siguiente: 
Francia quería mandar una divi-
sión de tropas desde la frontera del 
Rin a la Silesia para impedir que se 
¡alterase de nuevo el orden, como su-
1 cedió durante las luchas de las tro-
pas insurrectas polacas de Korfan-
I ty y las alemanas; mlentros que In-
! glaterra era de parecer que el Conse-
!jo Supremo debía llevar a cabo la 
I Divistón de la Silesia Superior entre 
^alemanes y polacos; y si era preciso i 
etcétera, que más bajo 
vendan pan, arroz, fideos 
bacalao, frijoles, papas. . . 
y cardenales, con premio 
al champion. . . Pascual. Me río 
de la ocurrencia. Si en eso 
ha de consistir la baja 
de todo lo que comemos, 
incluso la catibía, 
que es un sabroso alimento, 
medrados estemos. ¿Piensa 
Su Excelencia, que los tiempos 
están para tratar hombres 
como chicos de colegio? 
¿Quiere que bajen las viandas? 
Suprima .lujos funestos 
de máquinas, gasolina, 
comisiones y altos sueldos, 
que lo demás prontamente, 
ha de venir. ¡Ya lo creo! 
Déjese de martingalas % 
y de cajitas con premio. 
C . 
sia Superior, entre polacos y alema-
nes. 4, 
Ya dijimos aquí, que había, ade-
más de la línea de Korfanty y la ale-
mana que seguramente no habrán 
de prevalecer en la División de la Si-
lesia Superior, tres más practicadas 
'por cada una de las distintas Nacio-
Ines Aliadas, Inglaterra, Francia e 
jltalia; y aún se apunta algo nuevo, 
0 ¡-¡ea, una zona neutral permanente 
entre las dos partes de la división 
que sirva para impedir el íntimo 
contacto entre Alemania y Polonia. 
1 /'Como conocemos bien al Embaja-
dor Harvey, que es no sólo un po-
lítico, sino un excelente hombre de 
negocios, creemos que aunque no ha-
ble en las sesiones, puesto que la 
consigna que se han impuesto los 
Estados Unidos por no haber ratifi-
cado el Tratado de Versalles se lo 
impide, en el intervalo de éllas po-
drá dar un parecer, aunque éste no 
conste en ninguna forma, en nin-
guna de lac actas del Consejo Supre-
mo, a los Delegados Partidores que 
son amigos suyos y que quieren, sin 
duda, llegar a una justa decisión en 
asuntos tan complicado. 
¡ De otros problemas interesantes y 
algunos de éllos graves, se habrá de 
ocupar el Consejo Supremo Aliado 
en esta Sesión de Paris. Sobre la 
últimu reunión del Consejo de la 
Liga de Naciones dijimos que los 
Albaneses se habían quejado enérgi-
camente contra la invasión de su te-
rritorio por los griegos y los yugo-
eslavos: éstos últimos aspiran a la 
posesión de la ciudad de Scutari, que 
está situada cerca de la frontera me-
ridional de Montenegro, que como 
'es sabido forma ya parte de Yugo-
eslavia, y que fué en un tiempo resi-
dencia de los reyes de Serbia, y quie-
re anexarse además el territorio 
que se extiende desde la costa oc-
cidental del lago Ochrida, situado 
cerca de Monastiar y el territorio al 
Norte de Dibra y una faja estrecha 
en que vive la tribu de los Klemen-
iti. E l Gobierno de Belgrado apoya 
sus pretensiones en razones defensi-
vas e históricas. 
| Es indudable que se tratará en el 
seno del Consejo de la guerra greco-
t^.ca y ya se dice que el Ministro 
'de Marina del Gobierno turco de 
jConstantmopla, Salih Bajá, ha lle-
gado a Paris para decir que si los 
griegos siguen avanzando, las tro-
pas de Soviet, aliadas de Kemal Ba-
Ijá ¡rán contra los griegos. • 
¡ De todas suertes, algunas diferen-
Icias surgirán entre los Aliados &1 
•tratar de Grecia y Turquía, porque 
ilos tranceses e italianos se unirán 
!en algún punto, a favor de los tur-
Icos, e Inglaterra tiene simpatías por 
los griegos. 
E n cambio, en las pretensiones de 
territorios en Albania por los yugo-
eslavía, Inglaterra e Italia, no las 
jpatrocinarán, pero sí, Francia, 
i También se ocupará el Consejo 
|de reforzar las condiciones de la l i -
;bertad de los Estrechos y Constantino 
Ipla por si los griegos vencedores tu-
l lesen pretensiones a reunirse a In -
Iglaterra, Italia y Francia en la ocu-
pación militar de esa gran ciudad. 
Dícese que Francia va a proponer 
que consignamos con verdadero pla-
cer: entre los solicitantes hay no po-
cos cubanos, personas de cultura y 
de positivo mérito, y hasta hemos 
recibido un estudio sobre organiza-
¿ión de una unidad militar, * hechu 
por quien fué capitán del Ejército 
de Cuba, cuyo nombre citaremos en 
su oportunidad, para que reciba de 
\odos los españoles el tributo de ad-
miración que merecen estos vállen-
les hermanos de raza. 
Toao ofrecimiento queda por lo 
tanto en suspenso, hasta que de E s -
paña envíen la contestación al cable 
enviado por el señor de Mariátegui. 
* * * 
Cartas tengo de varios cubanos 
cuya indignación es comprensible y 
justa, como lo es la que en vibran-
te artículo exteriorizó el señor Mar-
tínez Vázquez, joven escritor de al-
ma noble y de elevados sentimientos 
que no se acostumbra a cierto am-
biente de densa inmoralidad y de 
incalificables osadías. 
" E l Raisulí es a Marruecos como 
Martí yMaceo fueron a Cuba". 
¡Horror! ¿A quien se le ocurrió 
semejante atrocidad, semejante sa-
crilegio? Dicen que fué un marroquí 
quien lo dijo; y entonces, sólo en-
tonces, hube de comprenderlo todo. 
Comparar a un salvaje inculto 
como el Raisulí, con los próceres de 
la Idea cubana, es un insulto a la 
memoria de quienes merecen más 
alta estimación. Un bandido vulgar 
que secuestra a los extranjeros para 
luego pedir crecidos rescates; nn 
salvaje que lleva los prisioneros con 
cadenas al cuello imponiendo tribu-
tos arbitrarios a los pueblos pacífi-
cos y robándase cosechas y ganado, 
¿en qué puede párecerse al guerrero 
valeroso y noble que preguntaba a 
los prisioneros españoles sí se que-
rían quedar con él y que los devol-
] ñolas con el propósito de amenazar 
leí flanco derecho de los moros. E s -
lías fuerzas fueron protegidas en su 
1 desembarco por los buques de la es-
I cuadra. 
Sí es cierta la noticia, viene a 
I confirmar nuestra opinión dada el 
i sábado, de que era preciso situar 
tropas en Punta Quiviana y ocupar 
el Zoco Arba de Arkeman, para flan-
quear a los moros. 
Sí en Madrid se hubiese aprove-
chado el tiempo invertido en confe-
rencias y cambios de Impresiones, a 
estas horas ya estarían en Melilla 
las tropas suficientes para garanti-
zar la seguridad de la plaza, y ffcer-
tes contingentes de desembarco pa-
ra bordear la costa interior de Mar 
Chica y ocupar monte Tanima, ba-
luarte precioso que amenazaría la lí-
nea enemiga de Nador a Zeluan. 
Para avanzar desde Melilla se ne-
cesitarían muchos miles de hombres 
y hacer sacrificios de sangre que es 
necesario evitar. Con el movimien-
to que indicamos, (desconociendo el 
problema actualmente planteado, 
pero discurriendo a base de lo poco 
que aquí sabemos) se obligaría al 
enemigo a dividir sus fuerzas pata 
atender a dos frentes, con lo cual 
se habría obtenido una positiva ven-
taja, preliminar de un movimiento a 
fondo con positivas seguridades de 
éxito. 
Aquí, según la ilustre casta de 
necios que en todo tiempo en el 
mundo ha sido, disparatamos a más 
y mejoí sobre Marruecos de igual 
modo que disparatamos durante la 
• guerra europea. Pero esos necios, no 
i obstante pertenecer a tan ilustra 
| casta, no son capaces de aventurar 
! el menor juicio, porque sus conoci-
I mientes apenas si alcanzan a tres 
(Pasa a la página CUATRO) 
EL GENERAL MEJICANO ROBLES, 
MUERTO A TIROS EN LA CAPITAL 
(Pasa a la página CUATRO) 
¡CIUDAD D E MEJICO, Agosto, 9. 
I E l General José Allessio Robles, 
hermano del Ministro mejic^io en 
España j - del director del periódico 
" E l Demócrata" fué muerto a tiros 
anoche mlentt-a.s paseaba en auto-
móvil por una de las calles princi-
pales del barrio donde se hallan si-
tuadas las residencias aristocráticas. 
Cinco hombres armados tomaron 
parte en el ataque, que terminó con 
la muerte del General Robles. 
Después del trágico suceso, el Ge-
neral Jacinto Treviño, director de 
la Comisión revisora de los archivos 
de los servicios militares, se puso a 
disposición de la policía, y se dice 
que ha quedado detenido, bajo su 
propia palabra. 
L a causa del ataque al General 
Robles se dice en una declaración 
que se atribuye, publicada ayer, en 
la cual, criticando al General Trevi-
ño, quien ha sido objeto también de 
muy amargos ataques en el periódi-
co '"El L'niversal." Los ataques de 
este periódico, lo indujeron a tomar 
las represalias, amenazando a Félix 
Poluvicinl, director del periódico, 
ique contestó publicando muchas en-
trevistas con mejicanos prominentes, 
sosteniendo su derecho a criticar a 
las autoridades públicas. 
I E l General Robles fué uno de los 
i mejicanos prominentes citouos esta 
: mañana. 
| . . Xo sólo atacó a Treviño como auto-
¡rldad, sino que dijo que Treviño se 
! había negado a batirse con él. 
i Anoche se apostó una fuerte guar-
dia frente a la redacción de E l Uni-
versal, y sólo después de una rigu-
rosa identificación se podía entrar en 
el edificio. 
L a discordia entre Treviño y Pala-
vicini ha sido, desde hace algunos 
meses, uno de los más interesantes 
incidentes en esta ciudad. De perio-
dista publicó la serie de las comuni-
caciones cambiadas entre los dos, in-
cluyendo la amenaza de castigarlo, 
cundo se presentase a su vista. 
E l señor Palavicini contestó diciendo 
que llevaba sierpre un revólver con-
sigo, y que lo dispararía en el acto, 
tanto contra Treviño como contra 
cualquiera de sus amigos que hicie-
se algún movimiento sospechoso. 
Los periódicos de esta ciudad, con 
la sola excepción de "Excelcior," 
que siempre ha sido enemigo de " E l 
Universal" han apoyado a Palavici-
ni, fundándose e nque defendía "la 
libertad de la prensa." 
Una viva camorra entre varios pe-
riodistas precedió al trágico suceso 
de anoche. 
I n g l a t e r r a y f r a n g í a s i r e -
p a r t i r a n a s i l e s i a 
PARIS , Agosto, 9. 
E l Primer Ministro Briand, de 
Francia, y el Primer Ministro de 
Lloyd George, de Inglaterra, han de-
cidido, en una entrevista privada, \ 
como transacción dividirse la Alta 
Silesia. 
Así sf> ha declarado hoy de muy 
buena fuente. 
(Pasa a la página CUATRO) 
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un día feliz, que podemos señalar 
con piedra blanca. 
No lo olvidaremos, "chachos." 
L O S B E L M O N TINOS 
E n los jardines de L a Polar cele-
B A T U R R I L L O 
Muy sensatas observaciones y con- una sola, como "Trea" es una sola, 
tejos las contenidas en el editorial según el oído mide las sílabas. 
"Se va viviendo" de la edición del ¿Exageraciones? E l libro encierra 
domingo de " E l Comercio": Gastón! una, y grande, en la página 56, de-
Mora conoce exactamente el proble-1 dicando un buen soneto a describir j braron la anunciada matinée en la 
ma de la producción cubana y, sancio-jla personalidad literaria, y enalte- tarde del domingo. 
Dando con su autoridad de maestro1 ciéndola mucho y comparándola a al- Mucha animación reinó en la lies-
opiniones nuestras, considera un gún alto prócer de Cuba, de un su ) ta belmontma frnnvfao dP 
error trravís'imo limitar las cosechas i amigo: el que redacta estas líneas. • Durante la tarde los tranvías de 
cañ^rercir la 'produLfón a .u- | piro en cambio, "Horario" contie-; M a r i ^ ^ en 
car. ra estimulando con ello la de al-1 ne estrofas hermosas y viste con ga- el P ^ « r o n ~ ^ i ^ S ^ ; 6 ; dis. 
ganos otros países que se apresura- las de dicción generosas ideas. ^ S l i SSf i^SS la nnertt re-
fán a cosechar más en previsión de¡ Como avilesino devoto, como ^ s ^ t ^ } A ^ i t \ J ^ ^ ^ U ^ 
la aemanda mundial. Y muy juicio- cansable, honrador de la villina de cibía a ^ ^ 1 » « ^ ^ f ^ « « n j ; 
so el criterio de que, produciendo no-j Pedro Menéndez, las composiciones J * ¿ ^ b señ^r Indalecio Alvarez, 
sotros a un precio razonable, el pre-len que Anselmo Vega rememora a . ^ i ^ i u d . beuux 
ció a que puede aspirar un fruto que. Avilés o canta, sus glorias aspiran cei°so * o a sus órdenes, los jó-
en cuatro de los cinco Continentes ingenuidad, entusiasmo y fe. Lenes de la comisión, que no se da-
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Anuncios Tru j i l lo Marín. 
,del mundo se obtiene, nadie podr ía 
sostener la competencia cu nuestro 
daño , por lo menos en el mercado 
de la Unión tan próximo a Cuba 
t • * i ban punto de reposo. 
Leo que en upa entrevista con el LaPorqueSta de Enrique Peña, tu-
Presídente el señor Eugenio Aspia-' 1 0 da ejeCución del pro-
zo aseguró al primer Magistrado que ma cumplió su cometido a las 
Claro es que Puerto Rico. Hawai'los caseros estaban dispuestos a re- * j j maravillas 
y Loussiana. territorios de Estados1 bajar razonablemente los alquileres, 
V I D A O B R E R A 
AGRADECIDOS 
Recibimos una comunicación de 
los Gremios Obreros de Cienfuegos, 
en la que nos envían las gracias, 
por el interés con que acogimos su 
hermosa Exposición al Honorable 
Sr. Presidente de la República. 
Agradecemos la atención dispen-
sada. 
Y a este propósito, ya que trata-
mos de su escrito, copiaremos unas 
líneas, en que se deslizó una erra-
ta, que varía el sentido del párrafo 
dedicado a la reforma de la ense-
ñanza. 
Dice así: 
" L a Segunda enseñanza debe ser 
objeto de una reforma completa por 
la qvo clama el país. E l plan de es-
tudios de la enseñanza secundaria Hasta muy entrada la tarde no ce-Unidos, han de obtener franquicias, i en su deseo patriótico de ayudar a só ja animación y la alegría. E l club 
apoyo, facilidades mil; claro que los!resolver los problemas nacionales. De- Belmontino ofreció a sus asociados está reputado como una de'nuestras 
americanos, dueños de ingenios en i dada de miel que el doctor Zayas no|Una espléndida fiesta. Por ella foli- mayores desdichas en materia do-
sus territorios, no habrían de arrui-j ingeriría. ¡citamos al señor Indalecio Alvarez, jCente". 
narse por altruista propósito de fa- Cuado se ha asegurado que los! a ia comisióón organizadora y a la . t j t t o t a 
vorecernos; pero indudable que bajo' campesinos siembran boniatos y maíz sociedad. A "PSIA; 
la bandera de la Unión no se pro-! y crían gallinas por consejo y estímu-¡ Del orden nada tenemos qu de- ' > 
duce todo el azúcar crudo que la na-1 lo de mi Ilustre paisano el doctor cir; ia organización fué completa,! -ki Ateneo bindicalista, del Len-
ción gigante necesita para consumoI Collantes. he negado ese motivo de disponiendo hábilmente las entradas tro Obrero de Zulueta 37, acordó 
interior v exportación. Cuba es la tie- ! glorificación, sin dejar de aplaudir y salidas, de la espaciosa rotonda, enviar nos delegados a Kusia, con 
rra privilegiada que puede y debe la intención del Secretario de Agri- dedicada al baile. l l n t S a ^ a 1 m t í h i S d o í S 52 f í . 
completar las demandas de los refi-i cultura. Los campesinos—he dicho y L a gaita amenizaba los ínterme- í " 1 0 ^ ™ L 5 L i « w S o i ^ i i « « M n í í ^ 
nadores por el menor costo de trans- ¡ repito ¡—siembran maíz y malanga dios con alegres aires asturianos, «a como 
portes y el mayor rendimiento de sus porque no tienen trabajo en los in- el ^ « ¿ ^ i ^ g ^ d j bulh- £ 1 Soviet para saber a qué atene^ 
ca™P°s- , ^ fn ios ' Por<^e el azúcar no se ven- cioso y de entusiastas ixuxus. dedi ^ lo combat y0 los 
Todo el problema esta como dice! de, ni el tabaco, ni se limpian los cados a Belmente. de ¡puestos en frente lo defienden-el colega en producir a poco costo; I campos, ni se pagan ya cinco duros Las mozas con sus ramos 
poder ofrecer el fruto al precio mí-1 de jornal a un carretero o chapeador, rosquillas desfilaban sonrientes Con tal motivo, convocaron a las colectividades obreras, para el en-
^ — — t . _ — —. * í i i „ „ „ i i „ _ / j „ • t v q t - o rolntotrrnreo cuiectivluauea uuieicis, pitia ei eu-
nimo; obtenerle a fuerza de trabajo.jy no van a morirse de hambre ^s airosas y gallarda para r e i n t ^ de delega(los a la Asamblea en economías y buena dirección; que n  guajiros teniendo bueyes, arados y 
haya muchos hacendados ricos pero ¡tierra. L a miseria misma les impul-
sí miles de cosecheros acomodados; sa. no los patrióticos consejos, 
que no viajen anualmente con séqui-1 Ahora aseguro lo mismo: nada de 
to de príncipes los hacendados ni ten-¡ patriotismo, nada de devoción a Za-
gan pianos y automóviles los colo-'yas. nada de altruismo de los case-
nos, pero que cubran sus necesida- ros: bajan las rentas porque van 
des domésticas, vivan con decoro y quedando casas vacías, porque los in-
sean amos de la tierra que cultivan, j quilines empobrecidos no pueden pa-
Y eso es muy fácil si. como está su- gar los altos alquileres, porque entre 
cediendo, no cuesta más de un duro cerrar la casa o cederla a precio más 
al día el jornal de un bracero y hay razonable, los propietarios optan por 
en el país viandas, crías y leche pa-;el mal menor. 
ra no necesitar premiosamente de¡ Digamos las cosas claramente y no 
embutidos, postres y golosinas im- tratemos de adornar nombres y per-
a la ciudad, felicitando a los bel-
montinos. 
Felicitaciones merecidas. 
D. F . 
COMO VIENE 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Ruégele en nombre de España 
portadas. Eso de los írutos menores sonas con obras que son producto ten a bien darle cabida en su dig-
es bueno; es necesario, pero con un, naturalísimo de las circunstancias. ! no diarlo el siguiente escrito, 
límite: el de las necesidades de la. E l campesino que se com a sus po-i Favor le aremos eternamen-
población; el exceso solo serviría Hos cuando ganaba en el Central te a_radecidos 
S. S. S., L . B. S. M. 
Ramón Mora, Juan Fernández L 6 -
para abono y basura. Eso de las plan- cien o más duros de sueldo, los ven-
tas textiles, de los ensayos de culti- de ahora para vestir y calzar; el ca-\ 
vos exóticos, eso es ilusión y maja- sero; el casero cuyo inquilino apenas / 
dería: como dice Gastón Mora. Cuba puede vivir, rebaja la renta y la re-
produce cuanto se quiera, pero como bajará más todavía antes de entre-
negocio, como riqueza, más que la gar la casa a la humedad y las ra-
ganadería, que el tabaco y que las tas. 
frutas no hay sino el azúcar. E l día i L a locura de los azucareros, no'el 
que s  han de elegir los dos comi-
sionados. 
C. Alvarez. 
LA UNION DE INDUSTRIA-
LES DE CARPINTERIA EN 
GENERAL 
Ayer celebró sesión la Junta Di-
rectiva de la Unión, bajo la presi-
dencia del señor Jpgé Marracó. 
Actuó de secretarlo el señor An-
tonio García. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y el balance mensual. 
Después se dió cuenta de la co-
rrespondencia recibida, entre la que 
figuraba una comunicación del pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, señor Santiago Verdeja, acu-
sando recibo de la Exposición que 
A los patriotas españofes 
Y a l legó la hora de demostrarle 
al mundo que también en Cuba hay ¡ present 'ó"ya' . .unj^ de"íñdüstríales 
alguno que quiera, a su Madre Pa- solicitando protección para la indus-
patnotismo. ha traído el incipiente! tria, esa que nosh a visto nacer 7 tria nacional 
reajuste econmico. | que bajo su cielo azul pasamos las otra del Gremio de Ebanistas, acu 
primeras delicias de nuestra niñez. sando recibo de la comunicación que 
De otro libro que puede leerse j Nosotros también debemos de poner ia unión les pasó para celebrar un 
con fruto acuso recibo: "Armonías",, nuestra piedra sobre la casa que to- cambio de impresiones, sobre las ne-
volumen de doscientas páginas. Au-idos nuestros hermanos tratan de fo- cesidades de realizar una acción con-
tor José Rodríguez Failde. Prolo-j mentar; por eso les llamamos la l junta para defender la industria, de 
guista Prudencio Fernández, que es atención a nuestros patriotas que , ¡a que viven industriales y operarlos. AáÍ\* S o i i í t r o ^ l ^ a i i r t í r S Í S ^ Un noWe alentador de todo esfuerzo tratamos de fomentar un pequeño ( se trataron otros particulares que 
deila a cuatro reales particularmen- culturaI ( ejército aquí en Cuba, para ayudar 1 Serán llevados a la Junta general, 
te en los centrales estaoiecmos en co- Se trata de rimas, de trabajos en a defenderse a todos los que por el i que tendrá efecto el próximo jueves, 
marcas nuevas, en tieiras \irgenes y fácil prosa, de producciones de un bien de España están derramando ¡ se acordó dar un voto de gracias 
con ios aparatos perreccionados que novel nterato. obstinado en adquirir ¡su sangre en la Guerra de Marrue- a la Comisión que laboró en la con-
poseemos. y poseer estilo propio, personalidad, eos. fección del plano de construcción de 
propia y tan original como puede te- Conque, hermanos, a la Libertad j casas económicas para obreros. 
Anselmo Vega es un joven avile-¡nerla un escritor de nuestra habla,' de nuestra patria, 
sino, consagrado al comercio como | siglos después de haberse manifesta-l Palos, 6 de Agosto de 121. 
su prologuista Isidro Méndez, idó- ido en esta rica habla tantos genios, | Ramón Mora Sañudo, Juan Fer 
en que podamos venderla a dos cts., 
que son los cuatro reales fuertes 
por' arroba con que soñábamos an-
siosos hasta 1914, ese día ningún 
país podrá competir con nosotros en 
el mercado americano y no quedaría 
sobrante una tonelada d eazúcar de 
una a otra zafra. 
latra de la belleza y amante de la li-i tantos doctos y tantos maestros en 
teratura como su prologuista; es un ¡la armonía de la rima. 
poeta verdad, de inspiración y sentí 
miento. 
Su primer tomo de versos. Peregri-
nación, obtuvo el favor público; aho-
ra circula el segundo: Horario, que 
merece ser leído porque contiene be-
llas composiciones. 
Anselmo Vega parece no prestar 
mucho acatamiento a la forma; des-
cuidar bastante los cánones, dejando 
hablar al alma y espaciarse su pen-
samiento aun rompiendo la armonía 
de la rima. 
Un ejemplo: la sexta quintilla de 
la poesía "Horario". Son octosílabos 
los fáciles versos de ella. Pero este: 
"Entre aguja y aguja" no tiene ocho 
sílabas y disuena notablemente del 
resto. Y este otro renglón "Hora san-
ta. Hora bruja" aunque tuviera ocho 
sílabas, resulta duro, feo; pero tam-
poco las tiene, porque "Taho" es 
También Rodríguez Failde desa-
tiende los preceptos clásicos; en su 
soneto con estrambote "Estéril vi-
gor" rima "Rebelde" con "Balde", 
palabras que no podrán ser nunca 
consonantes ni asonantes. E n "A una 
hermosa", alterna asonantes y con-
sonantes, si bien esto se explica en 
el deseo del autor de estilo propio. 
E n "Hilanderas" escribe: "el lien-
námlcz López. 
Habana, 5 de agosto de 19 21. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Como suscriptor de ese gran dia-
rio, y como paladín que es de los 
sentimientos de la madre España.— r 
y como cubano que soy, descendien-
te de astur.—quisiera que usted, en 
I ese gran DIARIO que todos los es-
A las once de la noche terminó la 
sesión. 
Apolo.—Su carta se me había tras-
papelado, con otras.' y he venido a en-
contrarla ahora. E l cometa Pons-
Winnecke pasó por cerca de la Tie-
rra a ú l t imos de Junio; y sólo fué 
visible por medio de granles teles-
copios. Su proximidad a nosotros 
no produjo ningún efecto sensible. 
Se dijo que tal ve/ se notaría algu-
na lluvia meteórica como efecto del 
roce de la cola del cometa con nues-
tra atmósfera, y no se ha observa-
do nada de esto. Ese es el moti-
vo per que no se ha hablado más de 
dicho cometa. No siendo visible a 
simple vista y no habiéndose nota-
do ningún fenómeno atmosférico; 
no había para qué hablar de él. 
Gracias por su carta. 
Angeles Marín Pérez.—Su carta 
que le agradezco es de las varias que 
se me habían perdido entre un mon-
tón de papeles. Me dice usted que 
estuve equivocado al decir que el 
señor Doliere, autor de la importan-
te obra "Cultura Cubana." no nació 
en Cuba, sino en Italia. Tengo el 
gusto de consignarlo, porque eso no 
le quita sus méritos; pues como us-
|ted dice es honor para Cuba que un 
nativo extranjero la ensalce tan jus-
tamente. Quedo a sus pies estiman-
do su noble carta. 
Melchor de la Torre .—El cumpli-
miento de los deberes conyugales, 
tanto en el hombre como en la mu-
jer, es una virtud de esfuerzo cons-
tante para huir de las tentaciones y 
provocaciones. E n gran parte de-
pende de los buenos principios cris-
tianos que uno haya recibido, y del 
amor acendrado a la familia y al 
contento de una vida hacendosa. 
Estos pecados indican perversión o 
debilidad según las circunstancias. 
José F . Díaz .—Los hijos nacidos 
en Cuba adquieren la nacionalidad 
de sus padres mientras son menores 
de edad". Cuando llegan a 23 años, 
pueden optar por la nacionalidad cu-
bana o la de sus padres, según me-
jor le plazca. L a mujer al casarse 
con un extranjero adquiere la nacio-
nalidad del marido. Un español 
puede casarse con una cubana maes-
tra de instrucción sin necesidad de 
adoptar la nacionalidad cubana. 
José Alvarez.—Corte usted el cu-
pón del anuncio; llénelo con su nom-
bre y domicilio, y envíelo a Mr. W. 
M. Jakson, apartado 2,129, Habana, 
y le contestarán cumplidamente so-
bre el modo de adquirir dicha obra. 
X . X . X.—No creo fácil ni acer-
tado establecer comparaciones entre 
los méritos físicos, morales e inte-
lectuales de la mujer española y la 
mujer cubana. Las comparaciones 
siempre son desagradables porque 
suelen ser apasionadas. E n todos 
los países cultos, y aún en los otros 
hay mujeres dignísimas que sirven 
de tipo para apreciar las virtudes 
que enaltecen a la generalidad de 
éllas. Yo en justicia no sabría de-
cidir respecto a la cuestión que us-
tedes debaten. 
Luis Pinera.—Existe la Real Aca-
demia del idioma gallego. 
J . B lanco .—La respuesta anterior 
contesta a la pregunta de usted. 
Un enamorado.—Así como hay el 
lenguaje del abanico, del pañuelo, 
etc., también existe el lenguaje de 
los ojos. Con la mirada se pueden 
decir muchas cosas no fáciles de 
precisar anticipadamente. Cuando la 
mirada está fija e incierta es que 
el pensamiento divaga en el espa-
cio; cuando los ojos permanecen ba-
ijos ante una mujer bonita, ea por-
que se sienten deslumhrados. Los 
ojos lánguidos son filones de inspi-
ración poét ica; la mirada recta y 
sostenida es una especie de tuteo 
del alma. E l ojo bizco manifiesta no 
ver lo que mira. Mirar porel ra-
bo del ojo expresa en una dama una 
invitación a que la sigan; los ojos 
entornados significan una emoción 
de amor; el ojo de águila quiere de-
cir que ve venir las cosas de muy 
lejos; el ojo de perdiz es muy bus-
cado por los cazadores; el ojo de la 
llave es muy indiscreto y el ojo de 
agua es sumamente peligroso. 
Y para completar, pregunte usted 
al compañero Semines que escribe 
la tan celebradas "Misceláneas" del 
DIARIO en qué se parece un tuerto 
a una aguja de coser. 
persona amiga de los dos para que 
discretamente averigüe la causa de 
aquel despego y procure una mútua 
sat isfacción. 
León Callví .—No sé quien habrá 
escrito una composición en que figu-
ran las siguientes frases: "Los que 
moran en el Cementerio no tienen 
frío," y "Envueltos en el sacro fuego 
del amor, que inunda el alma de 
Iplacer." 
José Cuesta.—Publico íntegra su 
! carta, para ver si la contesta al-
! guien. Yo no sé que contestarle, 
porque no domino el asunto. Dice 
usted: 
| Señor: Por interesarme algo, su-
]plico a usted las siguientes pregun-
itas: 
1 ¿El capital de los bancos aportado 
por sus accionistas, garantiza los cré-
ditos del mismo? E n caso afirmati-
vo, ¿por qué se cotizan con más va-
lor las acciones que los checks? 
¿Por qué me han rechazado bo-
nos en pago de mercancías que se 
vendían por checks? 
i ¿Cometió error quién convirtió 
en bonos su cuenta corriente? 
Un suscriptor.—El vapor en que 
pereció el maestro Enrique Grana-
dos se llamaba "Susex." 
José R . Moré.—Recibí su carta; 
mil gracias. 
Remigio Mayo.—Si quiere usted 
leer una relación completa e inte-
resante de la guerra mundial con 
observaciones originalísimas, lea us-
ted " L a Europa trágica" de Ricardo 
León. E s un libro admirablemente 
escrito sin apasionamientos, y fiel 
a la estricta verdad. Véalo en casa 
de Albela, Belascoaín 32, junto a 
San Rafael. 
Manuel Mestre Rojas.—Una luz 
de 15 bujías produce tanta claridad 
en una habitación pintada de blan-
co, como otra de cien en una cubier-
ta de tapicería negra. E l amarillo 
necesita ya 60 bujías para alcanzar 
la misma claridad que el blanco con 
quince. 
Rubí .—Eduardo Benot, académico 
de la Lengua en su "Diccionario de 
Asonantes" pone la palabra vacío con 
acento en la 1, lo mismo cuando es 
verbo que cuando es adjetivo. E l 
Diccionario de los diez mil verbos di-
ce que el verbo vaciar es regular, y 
debe decirse "yo vácio" con acento 
en la a. Y Quevedo en una cuar-
teta dice: 
Bestia de noria que ciega 
con los arcaduces andas, 
y en vaciándolos los llenas 
y en l lenándolos los vacias. 
L a Gramática de la Academia con 
sus 540 páginas no dice una palabra 
sobre este asunto. Así es que no sé 
si se debe decir "yo vácio" o "yo 
vacío." 
D E 0 B R A S _ P Ü B U C A S 
E l ingeniero jefe de la ciudad r a . 
ñor Gabriel Román, en vista de'nn 
el subastador de los camiones 
quien se rechazó el primero de'in* 
vehículos que presentó, no mand' 
los demás para su examen y recib 
ha declarado desierta la subasta ve' 
rificada hace algunas semanas en»ia 
Jefatura de la ciudad. 1 
DE L A LEGACION DE ES-
PAÑA 
zo que vais sacar" y la supresión de i pañoles lo leen y muchds—muchísi-
la preposición "A" porque sobraba mog cubanos como yo—levantará la 
voz del patriotismo, de ese noble 
pueblo español, que convive con no-
tan interesantes. De todos modos Ro 
dríguez Failde tiene derecho a la 
benevolencia de la crítica: años y 
buenas lecturas pueden consagrarle 
al cabo como literato digno de 
aplauso. 
J . X . ARAMBURU. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS D E V I I . L . W i r i O S A , COLUN-
GA Y GARA V I A 
E n L a Mambisa tuvo lugar el su-
ceso. Lo habíamos anunciado. Allí, 
bajo la ffrondosa arboleda, que cual-
quiera tomaría por robles o castaños 
a las tres de la tarde, sobre un ca-
mión de la casa de J . Calle y Com-
pañía, un enorme tonel, recién sa-
cado del refrigerador, ofrecía a cho-
'•ros (que a ese fin le pusieron dos 
llaves), un raudal de rica sidra, al 
natural, dorada y fría, que era en-
canto y delicia de los concurrentes. 
E n sendas "xarrinas" de barro se 
escanciaba sin cesar en rondas ina-
cabables, y desde el más pequeño al 
más "vieyo", todos tenían una ala-
banza final para " E l Gaitero", y 
una copla para la gentil Villavicio-
j a . 
L a gaita y el tamboril no se da-
ban punto de reposo, el gaitero y su 
icompañante eran instidas sin cesar 
lor los parroquianos del tonel, y 
illí se cantó y bailó "típicamente 
asturiano", por auténticos y "ama-
teurs"; todos se sumaban al acto 
'mbargados de emoción, que hasta 
í ; s o llega la sidra a emocionar dul-
•emente, encantadoramente, sin sen-
irla como aquel que dice; «glafca^simo cuantos nos permitieron gózac 
una sílaba no es licencia lícita. 
Más limpieza hay en los poemitasj 
f"_?I?!^; alPn0T^ ar^culitos, reiul- | gotros" o mejor dicho, de esa noble 
colonia gloria para Cuba posea. 
Para levantar una suscripción 
patriótica, en veladas, jiras, teatros, 
y demás espectáculos, para con el 
producto de ello, que no dudo sería 
un éxito, adquirir uno o más gran-
des aeroplanos de combate, que lle-
varan ametralladoras y adquirirlos 
en los Estados Unidos, y que lleva-
ran el nombre de este pedacito del 
Continente, 'llamado Cuba, y si pa-
ra más de uno se tuviera la suerte 
de adquirir, el segundo Habana, y 
así ucesivamente por capitales de 
nuestras provincias. 
Y cuente si esto lo cree oportuno, 
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tan buena y tan fría, que se consi-
deraba desaire cerrar las doradas 
fuentes de donde manaba en precio-
sos hilos de oro. 
E n la glorieta bailaban los dan-
zones cadenciosos multitud de pare-
jas, y en los ratos de descanso los 
galanes corrían a ofrecer a sus com-
pañeras y amigos el divino néctar. 
Fué una fiesta soberbia. L a co-
lonia asturiana "metida en Villaví-
ciosa" por todo lo alto agasajando a 
los amigos. 
Allí vimos al doctor Fernández 
Llano, acompañado de varios miem-
bros de la Directiva, especialmente 
invitados a los compañeros de la 
prensa, entre éstos al director de la 
popular revista asturiana " E l Pro-
greso de Asturias", y tuvimos el gus 
to de saludar algunas familias, que 
en corrillos merendaban teniendo 
por mantel el verde césped. 
Aquello era Villaviciosa. era un 
pedazo de Asturias transportado a 
L a Mambisa. 
A las cinco de la tarde se dió por 
terminada la fiesta, pero no la sidra, 
que salió repartiendo a cántaros e i 
conductor del tonel. 
Reciban nuestro aplauso sentidí 
Casa Especial pan 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Afboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Fierres 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
Armand y Hno. 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U U O 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MAR1ANA0 
J . Vázquez.—Desea saber donde 
podía conseguir las composiciones de 
Francisco Añón. 
H . M. A.—De algunos pormenores 
de su carta, saco en limpio que esta 
joven se interesa por usted, lo cual 
es Indicio seguro de que lo ama a 
usted o es tá dispuesta á amarlo. Si 
le contestó el anónimo, no cabe du-" 
da que conoce al autor, y no tiene 
usted más .que dirigirse francamente 
a ella y declararse. Déjese de pedir 
retratos y otras beberías. Eso ven-
drá después. Debe usted convencer-
la de que su amor es incondicional, 
y declárese pronto, ahora que ella 
está en buena disposición. 
Un corto do genio.—A menudo su-
cede que un amigo se nos ha puesto 
serio, y no nos saluda o procura evi-
tar la mirada para no saludarnos sin 
que sepamos la causa de este proce-
der. De seguro habremos hecho in-
conscientemente alguna cosa que le 
habrá molestado. Si esta persona 
le es a usted indiferente debe usted 
replicarle del mismp modo, esqui-
vando la ocasión de hablarle y de 
sa ludarle, hasta que se canse. Si 
es una persona querida o de altos 
méritos para usted, busque a otra 
L a Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los súbditos españoles que a conti-
nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro Murillo, que en 
el mes de Julio de 19 20 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
coa. 
Pablo Cornejo Barragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
tural de la Parroquia de Villouzan, 
¡perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara, Provincia de Lugo, de 20 
años de edad, que vino a Cuba en el 
mes de Noviembre del año 1917. E n 
las primeras noticias que envió a E s -
paña citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
jó en el Central "Violeta." 
8d-3 
L i q u i d a c i ó n d e u c a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Burnaza nüme 
' ro 6. que tiene verdadera* Drecioslda 
i des en Joyería fina. i(iuida muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bemaza número 6, <il lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
LITERATURA SELECTA 
B I B L I O T E C A D E A U T O R E S 
A N D A L U C E S MODERNOS V 
C O N T E M P O R A N E O S . Descrip-
ción biográf ica y bibl iográfica 
de todos los escritores andalu- , 
ees modernos y conteraporá- ' 
neos, por Francisco Cuenca. 
1 tomo en 4o. esmeradamente 
impreso en magníf ico papel o' 
Ilustrado con los retratos d© 
la mayor parte de los escrito-
res descriptos • . $ 2 01 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N - 1 
TOS. Colección de 500 pensa-
mientos originales del doctor 
Rodsan. 
1 tomo en rúst ica " 0 gi 
J O S E E N R I Q U E RODO. Motivos 
de Proteo. Preciosa edición lu-
josamente encuadernada en 
f in ís ima pasta española . . . . " a 21 
J O S E E N R I Q U E RODO. E l mira-
dor de Próspero. Nueva edición 
lujosamente encuadernada en 
f in ís ima pasta española . . . " 3 2 ! 
J O S E E N R I Q U E RODO. E L Q U E 
vendrá. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en pasta espa-
ñola " 3.01 
J O S E E N R I Q U E RODO. Hom-
bres de América. Estudio crí-
tico de Bolívar, Montalvo y 
Rubén Darío, co* algunos dis-
cursos parlamentarios, l to- » 
mo lujosamente empastado a la 
española " 2.50 
J O S E E N R I Q U E RODO. Camino 
de Paros. Meditaciones y re-
cuerdos de un viaje por España, 
Portugal e Italia. 1 tomo lu-
josamente empastado " 2.50 
A L F O N S O CAMIN. Adelfas. Poe-
s ías . 1 tomo rúst ica " 1.50 
A L F O N S O CAMIN. Alabastros. 
Poes ías . 1 tomo rús t i ca . . . . " 1.25 
W E N C E S L A O F E R N A N D E Z 
F L O R E Z . L a s gafas del diablo. 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Española. 1 tomo 
rúst ica " 1.20 
A N D R E S T H E U R I E T . Entre ro-
sas. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica " 1.00 
R O M A I N R O L L A N D . Juan Cris-
tóbal. L a s amigas. 1 tomo rús-
tica " 1.00 
J A C I N T O O C T A V I O P I C O N . L a 
hijastra del amor. Preciosa no-
vela. 2 tomos " 2.40 
E D U A R D O ZAMACOIS. Europa 
se v a . . . Novela. Volumen I I de 
sus obras. Rúst i ca " 1.20 
B A C H I L L E R D I E G O D E SAN 
P E D R O . Cárcel de am<Jr. Una 
de las novelas más famosas 
que se ha escrito en el mundo 
y que ha sido traducida a los 
principales idiomas, suponiendo 
sea de principios del Siglo X V . 
1 tomo en rúst ica " 1.00 
L I B E R T O INSUA. L a batalla 
sentimental. Novela. 1 tomo 
rúst ica " 1.20 
AMADO ÑERVO. L a s ideas 
de Tello Tellez. Como el cristal. 
Prosa. 
Volumen X I X de sus obras 
completas. Rúst ica " 1.00 
S T E L L O D ' A L B A . I m á g e n e s de 
la India. Este libro dedicado a 
Abanindranath Tagore, seduce 
por su estilo solo comparable 
. con el de Tagore el gran poe-
ta de la Lidia. Itomo rústica " 1.00 
P E D R O D E R E P I D E . L a enamo-
rada indiscreta. Novela. 1 tomo 
rúst ica " 1.00 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . Ba-
talla de odios. Novela. 1 tomo 
rúst ica " 1.00 
A R T U R O S C H N I T Z L E R . Morir. 
Novela. Traducida del alemán. 
1 tomo, rúst ica " 1.00 
A L E J A N D R O DUMAS. E l tulipán 
negro. Preciosa novela, traduci-
da íntegra del francés por Juan 
de Málaga. 1 tomo rúst ica . " 1.20 
T U R G U E N E F . Anuchka. Novela. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado " 1.80 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . La l s 
de Corinto. Novela. 1 tomo rús-
tica " 1.00 
A Z O R I N . Los dos Luises y otros 
ensayos. Volúmen X X V I de k u s ' 
obras completas. 1 tomo rús-
tica " 100 
E M I L I A C A R I E N . Un año de 
matrimonio. Preciosa novela. 
1 tomo rúst ica " 0.80 
M A D A M E D E S T A E L . Diez aflos 
de destierro. 1 tomo rús t i ca . . " 0.40 
E N R I Q U E U H T H O F F . Cuentas 
de colores. Recuerdos de la j u -
ventud. 1 tomo " l-SO 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E NOVE-
L A S S E L E C T A S 
Colección de novelas morales y , 
entretenidas, propias para se-
ñoritas. 
M A R T I R I O T PASION, por M. 
Floran. 2 tomos, tela, . . . $ 2.00 
SUEÑO D E AMOR, por T. T r i l -
by. 1 tomo tela " 0.80 
AMOR F U N E S T O Y AMOR 
T R I U N F A N T E , por T. Trilby. 
1 tomo tela " 0.80 
Q U I M E R A S Y PASION, por Juan 
de la Brete. 1 tomo tela. . . " 0.80 
E S F I N G E AMOROSA, por Guy 
de Chantepleure. 1 tomo tela. " 0.80 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por M. 
Floran. 1 tomo tela. . . . " 0.80 
DOS I L U S I O N E S , por M. Reg-
naud. 1 tomo tela " 0.60 
L I B R E R I A " C E R A N T E S " , DB 
R I C A R D O V E L O S O 
Oallano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115 Teléfono A-4958.—• 
H A B A N A 
Ind. 30t. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6489, 
Apartado número 796. 
M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
• T E R N O L I T P L A N I O L " 
D é s u o r d e n p o r l o s t e l é f o n o s I - I 8 6 I , 1 - 3 5 9 6 
P l a B i o l y A l e m a n y , S. e n C. L u y a o ó 154 
C 6806 alt 14t 5 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 31 
M I N E R A L JyhitC'JxOCk LPARAJE0LR 
N A T U R A L f 9 ' f / o e A B L ^ c T ) E S T O n A G O 
Embotellada en e l mananHal W A U K E S H A U. S . A . 
Unicos imporladores: MARQUETTEYftOCABe/fT/. Aguiar n? IJ6. habana. 
J O Y E R I A 
flnameate ejecutada, con brillante^ 
rafiros y otras piedlas precloaa»! P1"** 
sentamos variado t,;'.rtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de soda, eo ^ 
y diamantes, y en platino y b^l^RD, 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsín 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con mamnetet^ 
y bronco, para sala, comedor 7 ciiP*V 
to. 
B a l i a m o o d e y C í a . 
Obrapía, 1 0 8 - 5 , T PLACIDO, ( A 5 T B » 
B E K N A Z A , ) RO. 1 6 . T E L . A - S t t * 
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CARTAS i)E CANARIAS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Arrecife (Lanzarote), 16 de junio. 
Durante mi residencia en Arrecife, 
la Muerte entra en un gran número 
de hogares y se lleva a los niños. Se 
ba enfurecido contra la infancia. E s 
el "coco" infantil que roba y mata a 
las criaturas, el "ogro que devora la 
carne tierna, el viento que troncha 
las espigas verdes. E s una racha del 
vendaval que hace poco tiempo cas-
tigó v entristeció la Gran Canaria, 
deshojando los capullos vitales ba-
ñados dulcemente por el rocío de la 
primavera. . . 
Camino del cielo, según piensan en 
su forzosa resignación los padres, se 
van los angelitos. 
Renuncian a la vida, cuya amar-
gura y cuya aspereza paladearon in-
quietos con la primera leche y les hi-
zo derramar las primeras lágrimas. 
H u y e n . . . 
Cada día .encuentro en mi camino 
alguna cajita, lujosa como un estu-
che, que guarda los restos de un be-
bé. Y otros niños la miran pasar, en-
tré curiosos y asustados. Saben lo 
que contiene, pero ignoran la signi-
ficación del viaje, viaje supremo. Y 
tienden sus manecitas hacia el mis-
terio terrible, sin sospehar que pasa 
la Muerte y que quizás los ha elegi-
do, para robarlos también a ellos. . . 
Mientras tanto, las madres gimen, 
se anonadan e inmovilizan en su do-
lor, quieren morir porque murieron 
sus hijos. . . 
Y no hay día que no salga de una 
casa entenebrecida una cortejo fú-
nebre sin lutos ni preces, un desfile 
• apresurado, una cajita preciosa co-
1 mo un estuche. . . 
Los ángeles ' caídos" se escapan 
camino del cielo. 
Y los padres, en su resignación 
forzada, dicen: — ¡Dios lo quiso, 
cúmplase su voluntad! 
* * * 
Desde Haría vamos a camello 
hasta el punto en que, de improvi-
so, sin sospecharlo ni adivinarlo, sur-
ge ante nuestros ojos el panorama 
del Río, de una teatralidad soberbia. 
Nada nos lo anuncia. E l horizonte 
está cerrado por montañas bajas y 
arenosas; atravesamos tierras esme-
radamente cultivadas donde sólo se 
descubren acá y allá pálidas gramí-
neas y leguminosas muy a ras de del 
suelo. Cae sobre el escueto ' paisaje 
una dulce luz cernida, lechosa, que 
acusa los relieves sin destacarlos. 
L a atmósfera es limpia, serena; no 
corre un soplo de aire. Nuestras 
monturas, en í u marcha pausada, 
nos balancean pesadamenteá de vez 
en cuando, tuercen el largo cuello es-
perluciado, para girar en torno sus 
ojos amarillentos, inexpresivos, estú-
pidos. Dijérase que reconocen la tie-
rra, tantas veces hollada por sus cha-
tas pezuñas, y que la miran con 
amor. Los camelleros les hostigan 
para que aviven el paso, lanzando 
gritos guturales; pero las buenas 
bestias, acostumbradas a tales reque-
rimientos y excitaciones, no abando-
nan su fatigosa andadura.* De pron-
to se paran y contemplan largamen-
te el espacio. 
La distancia hasta la descubierta 
del Río, es breve. Hay otro camino, 
más largo, que conduce a la Bate-
ría, lugar de enfocamiento y explo-
ración para aquel bello cuadro ma-
rítimo; pero el que llevamos tiene 
la ventaja, según dije, de que nos lo 
presenta de golpe, haciéndolo surgir 
teatralmente. Tardamos media hora 
en el recorrido. 
E n una revuelta, la línea monta-
ñosa se abre, y el Río nos brinda, 
generoso, toda su belleza tranquila 
y fantástica. E s algo supremo, difí-
cil de describir. 
Desde la altura, los varios planos 
y términos de aquella decoración es-
pléndida, se perciben clarísimos. E n 
frente los islotes de Montaña Clara, 
Roque del Oeste y Alegranza, se re-
cortan sombríos sobre el fondo zafir 
del oceano^en calma, aletargado, que 
se extiende como un inmenso manto 
de seda azul, Heno de cabrilleos e iri-
saciones ofuscantes. Las tres rocas, 
situadas en equidistancia, precisas y 
netas, semejan grandes terrones de 
azúcar morena rodeada de círculos 
espumosos. E n cuanto abraza la vis-
ta, todo reposa, duerme. E l temible 
Atlántico levanta apenas 'un rumor 
suavísimo, un tierno susurro, una 
canción de cuna. Allí no grita, bal-
bucea, tímido e infantil. L a Gracio-
sa, mucho más cerca, debajo del es-
pectador, exhibe sus contornos blan-
dos, casi diríamos sus turgencias, 
bañadas en la plenitud luminosa del 
mediodía. Reina una paz de paraíso. 
E l brazo de mar que discurre entre 
la Graciosa y Lanzarote merece efec-
tivamente el nombre de río que le 
dan, pero río sereno como un es-
tanque, callado, sosegado. . . Desde 
arriba podemos ver las manchas y 
estrías del fondo que parece una piel 
atigrada, a través de las transpa-
rencias cristalinas. Las ondas se su-
ceden sin precipitarse, leves, dulces, 
I rizos de la dormida corriente. . . E n -
I tre las dos orillas, a cada momento, 
cruzan encantadores, semejantes a 
avecillas que atraviesan las aguas en 
un vuelo. Recuérdanme también esos 
ingrávidos barquitos de papel con 
que los niños juegan en las ace-
quias y remansos. 
Allí el océano no hace sino sestear 
y cantar. . . 
Francisco GONZALEZ DIAZ 
Ihe Kimbo 
ó h o e 
C A L Z A D O 
K I M B O 
PARA N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O , 
ELEGANTE, 
COMODO. 
U N I C A 
B O M B A L A 
MANZANA GOMEZ 
TELEF 
¡Pobre general Silvestre! sólo en | 
una traición tan cobarde podían de- | 
rrotarte los moros: has muerto por 
la patria y tus soldados te lloramos 
ly conservaremos siempre tu recuer-
;do en nuestra alma. 
A M A L T I E M P O . . . 
Antonio Vázquez Agulrre. 
Ensalcemos a Arcos, elogiemos a'trabajos el dejar de trabajar, la ar-
Arcos. No ha podido debutar con gumentación es sólida el <lue ^°_sf 
más oportunidad. 
BOLSA DE LA HABANA 
obligue a trabajar al que no cobra o 
cobra con rebajas, depcuentos o de-
moras. Hagamos la vida amable. L a 
temperatura es irresistible al medio-
día v tener que tomar los travías 
L a vida ciudadana se estaba po-
niendo insoportable. Quiebras, sus-
pensiones de pagos, robos, timos, 
atracos, incendios, mudanzas de po-
Han gldo reanudada? las operaclone» 
en la BMsa de la Habana, con las rea-
trlcclones «cordadas por aa Junta aln-
rfebldo^a d^chaa^resírlcciones ios t i . • boxe en todos íos escenarios y pe- >as, que constituyen el sector . 
pos mlnlmoa que regirán en todas^ las iicuiag de trompadas por horas en {modesto de la ciudad. 
la mayoría de los cines. Arcos ha E s de apoyarse, pues, que rigan 
venido como agua de Mayo sobre la |as vacaciones hasta Septiembre; es-
ciudad y ningún tema como el de su jto significa el poder quedarse en ca-
arte más apropiado para esta sec- sa en payama en las horafs más fuer-
que 
sición, éxodos de "colonos," adver- en plena hora meridiana, lo mismo 
sidades de hacendados, reembarques en Agosto que en Septiembre, es un 
! de inmigrantes y por toda diversión castigo que no merecen los oficinis-
operaclonea de los yalorej que 
cotizan serio los siguientes: 
allí 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
TRIBUNA LIBRE 
C A R T A D E UN SOLDADO 
Antilla, 28 de Julio de 1921. 
Sr. Gil del Real. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy querido y respetable señor: 
indicarles nada) basta decirle que 
cuando íbamos a alguna operación 
con él, cantábamos por el camino, 
y le llamábamos el padre de los sol-
dados. 
Una vez al ir a pasar un puente 
que hay entre el Zoco y Cuesta Co-
lorada, donde hay un fortín por la 
parte de Cuesta, le dijo el centinela, 
¡alto General! no se puede pasar a 
caballo. Silvestre insistió un poco; 
pero al ver que el moldado no tran-
sigía, se bajó del caballo, pasó el 
He leído muy detenidamente, en el ipuente y le dijo al soldado, entre-
DIARIO D E L A MARINA del día Igándole unos pesos, toma por haber 
25, con profunda pena y llorando ¡cumplido tan bien con tu deber, 
amargamente, un artículo, titulado ¡Cuando llegamos a Larache los quin-








M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 238 
''apor americano H. Flager. Capitn 
AltMrt Procedente de New York. Con-
^ ignado a K . L . Branan. 
A . Armand e hijo: 152 hOMAlM co-
les 
Cuban Frults: 640 id . ciruelas, 104 ca-
jas peras, 392 id. naranjas, 7,.i8 nu-lo-
,iewilson y C o . : 23 cajas tocino, 220 
tercerolas manteca. 
.1. Castellano: 500 cajas huevos. 
Diego v Abascal: 399 id. id. 
Swift y C o . : 400 id . id . 
ArmoUr y C o . : A00 id . id. , 6al ata-
dos cortos. 
M. Nazábal: 100 cajas jabón . 
T Ezquerro: 250 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
R . J . Hevia: 2116 piezas madera. 
Gastón Rlvacoba y C o . : 60 bultos ac-
cesorios elevador. . ^ ,,, 
Ferrocarriles Unidos: 1ü64 ladrillos, 1 
carro v accesorios. 
Excelslor Musical y C o . : 5 cajas m ú -
sica. 
National Cash R . : 1 caja accesorio 
, auto. 
Ortega Fernández: 2 autos. 
N . E . Pou: 3 barriles cola. 
J . Garca Hermano: 1700 piezas tubos. 
A. Valdés C o . : 140 id . Id. 
Baragua Sugar: 453 bultos id. y ac-
; cesorios. 
Jaruco: 392 Id . id . y hierro. 
T . F . Turrul l y C o . : 603 sacos amo-
' nfaco. 
Laño e hijo: 1 caja accesorios. 
Hotel Inglaterra: 1 caja botellas. 
J . Ortega: 6 cajas para caudal. 
E . W . Miles: 2 autos. 
A . Castro y C o . : 464 atados camas. 
Arellano y Co . : 16144 tejas. 
• Compañía Cervecera: 1600 atados ar-
los . 
M A N I F I E S T O 239 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R L . .Branan. 
V I V E R E S : 
L . B . de L u n a : 12 cajas pescado. 
G. G. Senra: 21 id. id . 
Luaces Lantaron y C o . : 18 id. id. , 2 
id. camarón. 
V . Casaus: 2 id. id . 
M I S C E L A N E A S : 
Lange Motor: 1 caja accesorios au-
to. 
F4 Fleitas: 2 autos. 
American R. Express: para varios: 10 
bultos expreso. 
M A N I F I E S T O 240 
Guardacosta americano Peoría. Capi-
tán Muller. Procedente de Key West. 
Consignado al Cónsul. 
M A N I F I E S T O 241 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
García Hno.: 4280 gallinas. 
^ Morris y C o . : 50 cajas carne, 300 id . , 
"5 tercerolas manteca. 
F . Bowman: 500 cajas huevos, 11,994 
Kilos coles. 
A . Reboredo: 11,498 id. Id. 
Armour y C o . : 200 cajas, 15 tercero-
las manteca. 
1900 cajas leche, 21137 kilos grasas. 
, L . E . Gwinn: 1270 melones. 
M I S C E L A N E A S : 
Baragua Sugar: 286 bultos maquina-
rlas y tubos. 
Aguila H . Dorner: 640 sacos cemen-
to. 
Ferrocarriles Unidos: 30 bultos mate-
' ríales. 
- J . Pennlno: 224 piezas mármol 
Enterprice Lumbor: 305 piezas made-
ra . 
B . Souto: 45 cajas para caudal. 
F . Wolfo: 80 cerdos. 
A . C . Roed: 3665 piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 242 
\ apor americano Munisla. Capitán 
*¡nudsen. Procedente de Moblla. Con-
vf/í?,1?? a Munson S. L lne . 
V I V E R E S : 
F . Erv i t l : 1400 sacos avena, 900 Id. •ftalz. 
•t. Nazábal: 900 id. Id. 
Ramos Larrea C o . : 300 Id. Id. 
«enjamln Fernández: 900 Id . Id . 
nos er0 y Co": 1110 ld- id- ' 375 rne* 
rh^- Alonso: 300 id. Id . , 350 Id. afre-
cno, no viene. 
, Benigno Fernández: 600 id. maíx^ 
Inos Alvarez: 700 id . harina, 500 me-
Boroza: 350 id. afrecho. 
González y Suárez: 500 Id. harina. 
I d . , no vie-j neu- Mestre C o . : 300 id 
Martínez Hno.: 50 id. id \ ne no vie-
•< López: 200 id . Id. 
1 t ' . ^ o ^ á l e z : 100 id. id. 
\i*Jrchons' 2̂ 0 id- Id . 
J Rai\a Codo°: 25 id. 
C R^Ce.s: 50 di- id-
H ^odrlBuez y C o . : 250 Id . id . 
A v tCV 650 id. Id . 
S ' Ori«, ^6n: 800 ld- id-. 400 menos. 
M ¿ i r ola y^Co-: 300 id- ma íz . 
ff'lSS?*? Co- : 3<>0 id. Id . 
B¿l8 r ^ a c h ^ C o - : 300 id- id . " y s Co. : 300 id id 
A . " a M a H s a % i ? í . " i i . : a « o ° ; 1 ¿ i " e 
F . Vi l lar lño: 100 ld. Id . , no vie-
ne. 
J ; Lamadrld: 100 ld . id . , no viene. 
Acosta y C o . : 600 ld . m a í z . 
Ortega Fernández: 800 cajas j a b ó n . 
R . Suárez y C o . : 250 sacos harina, 
no viene. 
A . Bérrlz: 3 cajas puerco, 105 ld . 
manteca. 
( American Grocery: 15 ld . Id . 
T . Ezquerro: 300 sacos harina. 
' M I S C E L A N E A S : 
I Hermanos Fernández: 300 cajas pla-
cas. 
Pons y C o . : 20 calderas, no viene. 
F . Taquechel: 5 huacales drogas. 
Jobabo: 4 piezas maquinarlas. 
Salazar Buendla: 3 cajas efectos de 
tocador. 
Llapour Salup: 3 cajas medias. 
M . Marcou: 2 ld. id. 
Coca Cola y C o . : 2 cajas accesorios. 
M . : 15 cajas planchas. 
Fábrica de Hielo: 147 cajas malta, no 
viene. 
P . Wolfo: 189 cerdos. 
M . Robalna: 261 Id. 
F . Wolfo: 27 vacas, 18 crias. 
M A N I F I E S T O 243 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl -
te. Procedente de Key West Consigna-
do a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaron y C o . : 2 cajas ca-
marón . 
V . Casaus: 2 ld . id . , l id . pesca-
do. 
M I S C E L A N E A S : 
General Electrlcal: 7 cajas accesorios, 
1 ld . pel ículas . 
Pesant y C o . : 1 ld. maquinarlas. 
Champlln y C o . : 1 caja cuch i l l er ías . 
J . Z . Horter: 1 id. accesorios. 
R . G . Loteploch: 6 sacos semillas. 
American R. Express: 6 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 244 
Vapor americano H. M. Flager. C a -
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R L . Branan. 
Morón Co. (Sagua): 300 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Manuellta: 118 bultos calde-
ras y accesorios. 
Baragua Sugar: 31 id. maquinarlas y 
accesorios. 
West India G i l : 50,000 ladrillos. 
Armour y Co. (Matanzas): 29937 k i -
los sa l . 
M A N I F I E S T O 245 
Vapor americano Moosehausio. Capi-
tán Powers. Procedente de Newport. 
Consignado a Havana Coal . 
Havana Coal C o . : 4634 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 246 
Vapor noruego Korsford. Capitán 
Nlelsen. Procedente de N é w York. Con-
signado a W . H . Smlth. 
M I S C E L A N E A S : 
H . R . Ceballos: 10 tambores blsul-
furo. 
B . : 20 ld . fulminantes. 
E . Sarrá: 26 cajas drogas. 
Droguería Barrera: 4 ¡d . Id . 
Majo Colomer C o . : 2 ld . Id. 
F . Taquechel: 15 I d . id . 
A . Malron: 1 caja cemento. 
M . Rodríguez: 2 ld. Id. 
González y Marina: 20 id . dinamita 
Purdy y Henderson C o . : 500 id . id . 
Smlth W . C o . : 4 cajas cemento. 
M A N I F I E S T O 247 
Vapor americano Excelslor. Capitán 
Unsworth. Procedente de New Orleans. 
Consignado a W . E . Rldgeway. 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 400 sacos hari-
na, 720 ld. arroz. 
Carbonell y Dalmau: 500 ld. Id . , 200 
ld. sa l . 
A . Mon Hno. : 250 Id . maíz, 430 id . 
avena. 
F . Amaral: 500 id. arroz. 
Ramos L a r r e a C o . : 319 id. id . 
Baragua Sugar: 605 id. Id. 
I s la Gutiérrez C o . : 620 ld . Id. 
M . González y C o . : 500 id. maíz. 
C . EchevarrI C o . : 300 ld . id . 
M . Beraza: 300 ld. Id. 
Otero y Co.:,1250 ¡ d . id . 
T . Ezquerro :̂  500 ld . harina. 
Martínez C o . : Gibara: 250 ld. sa l . 
Alonso y C o . : 250 ld. Id . 
Benigno Fernández: 500 ld . av»-
na. 
j A . Milano: 241 cajas conservas. 
} Alvaro y C o . : 51 id. id . , 50 sacos 
garbanzos, 200 id. arroz. 
Fernández Trápaga C o . : 100 ld . gar-
banzos. 100 cajas leche. 
Kinsgbury y C o . : 6 barriles cama-
jrón . 
' H . N . C : 50 cajas leche. 
I Q. Hlng: 4 barriles pescado; 
| García Hno. : 12 jaulas aves. 
M I S C E L A N E A S : 
A . N . Quiroga: 1 auto, 1 bulto acce-
'sorlos. 
| P . L l u s a : 19 cajas papel, 4 atados 
! cartuchos. 
No marca: 1 caja magazine. 
Empresa Naviera: 10 bultos lona. 
A . C . Vl la : 21 ld . I d . 
R . A . Morris: 100 cerdos, 1 muerto. 
Chaparra Sugar: 22 bultos maquina-
rlas y accesorios. 
Horrible de las fuerzas indígenas. 
Me encuentro sumamente triste cem 
lo que ha pasado en Marruecos; so-
bre todo con la muerte de nuestro 
querido e inolvidable General Don 
Manuel Fernández Silvestre, del cual 
tengo imborrables recuerdos, pues 
campamento que está a la izquierda 
del río según se entra, nos echó 
una arenga, alentándonos con sus 
cariñosas palabras. Si la memoria 
no me es infiel, entre otras cosas 
nos dijo: "Soldados, aquí tenéis a 
vuestro General con 22 heridas y 
;he operado con él en la zona de L a - iya veis qué fuerte y sano estoy, por 
jrache el año 1915, y al acordarme lo tanto no os asustéis, tengo la se-
de aquel que todo era corazón para 'guridad que dentro de poco tiempo 
sus soldados, no puedo por menos 
si no llorar, yo no sabía* que quería 
tanto a mi General hasta que lo 
traicionaron los falsarios moros. Si 
fuera posible el rescatar su vida en 
la lucha más encarnizada, con qué 
entusiasmo y gozo iba yo a ella; 
pero ya esto no tiene remedio que 
es lo que más me aflige. Si yo su-
piera escribir un poco, le diría va-
rias cosas del que para mi corto en-
tendimiento fué insustituible en la 
zona de Marruecos; aunque usted 
sabe mucho mejor que yo la vida del 
Héroe. Algunas veces cuando regre-
sábamos de operaciones o paseos mi-
litares y llegábamos algún soldado 
herido o enfermo, se apresuraba a 
decirle a los jefes y oficiales que 
nos dejaran sus camas, (lo que ha-
cían casi siempre ya antes de él 
Rep. C t i t > » (apeyer) 80 
Kep Cuba (Interior). . . . « 5 8 
República rte Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, , 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la H&bana, 
segunda hipoteca. . . . . 84 
F . C. Unido» 00 
Banco Territorial. Serie B. ÍW 
Fomento Agrario 100 
Bono» Compañía de Gaa. . . 00 
Harana Electric Ry 75 
H . E . Ry. Co. Hlpt. G«n. . 75 
CompaCIa Eléctrica d* San-
tiago do Cuba M) 
Cuban Tclepbon* 02 
Cervecera Internacional. . . SB 
Bonos del Noroeste Llbr» 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 
Compañía Urban. Playa da 
Marlanao. • • 
ACCIONES 
Banco Territorial, pref. . . 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Company 
F . C . Unidos 05 
Compañía E>ctrlca de Safl. 
tlago de Cuba Llbr* 
Havana Electric, nref. . . . W 
Harana Eiectrlc. com. . . . 78 





Compañía Curtidora Cabana. 
preferidas L4br» 
Compañía Curtidora Cubana. 
comumes • 
Cnban Telephone. pref. . . . 
Cuban Te.ephone, c^m- • • 
Inter. Tel. and Telegrapb C . 
Empresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, pref Libre 
Cuba Cañe, com Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. CO 
Compañía (Tubana de Pesca y 
Navegaclfin, com 20 
UnHn Hispano Americana de 
Seguros 13* 
Cni6n Hispano Americana de 
Seguros Benef 60 
Cuban T<re and Rubber Co., 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
comunes 1 5 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes..- Libre 
Comí). Manufafctturera Na-
cional, preferidas 52 
Comp. Manufafctfurera Na. 
clona), comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. . . . . . . . . 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 1 0 
Compañía Nacional de Perfa-
merla, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonAgrafos, pref. . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y lonftgralos, com. . 
Compaíila Internacional de 
Seguros, pief 
CouipafiTa Internacional de 
Seguros, com 
Compañía Nacional de Calza. 
do. nref 
Compañía Nacional de Ca ira . 
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . 
Compañía dí> Jarcia 
tanzas, sindicadas. 
Compañía de Jarcia 
tanzas, comunes. 
cíón de a mal tiempo, buena cara. fes del día y encontrarse completa-







la vez banqueteándose con frecuen-
cia. 
Dejad historias de ayer 
y recuerdos importunos. 
Aquí todos somos unos, 
tratándose de comer. 
Los empleados piden que conti-
sarse con 1?3 representaciones de Ar-
cos y de la Gioconda—evocadora 
del supremo arte—a1 caer la tarde, 
cuando el ambiente ha refrescado y 
es amable e invita a dejr.r la casa. 
Naoie es tan ciego que se ponga 
delante de un automóvil, y no es co-
sa de hacerle frente a la situación 
núen las vacaciones y el publicista #íno de darle un quiebro y esperar 
que les apoya en su clamor argu- mensualmente que se vayan resol-
menta que si no cobran o cobran con ¡viendo por si sola, viviendo cada uno 
retraso, que se les haga trabajar lo i s u vida, haciendo economías, refór-
menos posible, a fin de que el tiem- nado a la existencia sencilla, palvan-
po que les quede lo puedan dedicar'do los contratiempos y dando el 
a buscarse la vida. Si votos ¿para frente al buen humor, es decir, a 
qué rejas? SI rejas, ¿para qué vo-j Arcos. • 
tos? 
Si bien representa pasar mayores i Carlos MARTI. 
en vista de las ventas reportadas por 
loa Colegios de la Is la , teniendo en 
cuenta las diferencias de gastos de 
cada giMrto< 
Habana 
Primera quincena 2.50370 
Segunda quincena 2.49;<58 
Mes 2.4947Í 
Matanzas 
Primera quincena . 
Segunda quincena. . . . . . . 2.7 
Mes 2.7 
Cárdenas 
Primera quincena 2.«275S 






A G O S T O 8. 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
•Vacuno, de S 112 a 7 1|2 centavos. 
Cerda, de 12 a 15 centavos. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
Cienfuegos 
Primera quincena 2, 












regresaréis a vuestras casas y abra 
zaréis a vuestras queridas madres, 
que están llorando vuestra ausen-
cia". 
¡Pobre General, él no sabía que 
la herida que iba hacer el número 
23 era la que lo iba a llevar a la ! Compañía de J a r d a 
sepultura. Tengo la seguridad de que 
no hay un soldado que haya operado 
con él que deje de llorarlo en su 
muerte, pues me acuerdo muy bien 
de las conversaciones que nosotros 
iteníamos para ensalzar a nuestro 
amado General. 
E n fin, yo no encuentro palabras 
con que poder expresar mi pensa-
miento en honor del que apreciaba 
tanto la vida de un solo soldado. 
En sus operaciones trabajaba mu- '^«O1"515105, O-*'- precio del asúcar del 
„ , „ „„„ ,„ • *;n,1„í,, _ m,„ j „ . . . jx - _ i mea de julio hechos por el Colegio de 
cho con la artillería a fin de evitar J Corre(loí!0, esta capital, do acuerdo 
sorpresas a S U S infantes y jinetes. con la Comisión Pinanclera de Aaúcar, 
tanzas, sindicadas. 
Compaíila Cubana de Acci-
dentes 
Unifin Nacional de Seguros, 
preferidas 
Unií^n Nacional de Seguros. 
beneficiarlas 
Compañía Urbanlzadora Pía . 














Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 p 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Primera quincena 2.6C424 
Segunda quincena 2.64393 
Mes mes 2.64510 
M Üo anzani 
Primera quincena 2.51726 
Segunda quincena 2.50705 
Del mes 2.50822 
Matadero I.idustrial 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los slguipntes precios: 
Vacuno, 29 a 3 4 centavos. 
Cerca, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavoj. 





Entradas de ganado 
hubo. 
PRFXIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
A r s i u i s i C O 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
n muño l a k a r i -
KÁ ea el p«r!dd*co mejor 
Informaá». 
Trajes dril de color a $ 10.00 
Trajes Palm Beach playa a „ 20.00 
Trajes dril blanco fino... a 
Trajes Seda China a 




ESPLENDIDO SURTIDO EH TRAJES DE NIÑOS Á PRECIOS BARATISIMOS 
í í a u a n a S n o r f 
S J - T I ? T I m t „ A • A _ j w . _ MONTE 71 y 73, frente a mistad. T E L E F . A-5131. 
C U I D E S U P A J I L L A m 
P R O T E J A L O D E L A L L U V I A C O N U N A 
F U N D A I M P E R M E A B L E ( P a t e n t a d a ) 
I N D I S P E N S A B L E C O M O E L P A Ñ U E L O 
Se coloca en unos segundos y conserva el pajilla siempre nuevo. 
D E V E N T A E N : 
Albertini y C a . . Monte 26. Vasallo & Barinagc, Plaza de AJbear^ 
L a Moda, San Rafael y Caliano. L a Libertad, Mangana de G ó m e z . 
Martin K o h n . Obrapfa 28. 
PRECIO- S E E N V I A A L I N T E R I O R A L R E C I B O D E S U I M P O R T E 
E N G I R O P O S T A L 
J. D. Albertini 
H a b a n a , 9 ( a n t i g u o ) a l to s . H a b a n a . ¡fe» 
r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
* * L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 , entre Virtudes y Concordia 
13 A uo de 
d e l D r . J O H N S O N 
cob las E S E M 
m á s finas •• •• •• 
UqüISlTl PiU El m : El PASDElfl. 
Be renta. DBflflUESM i m m , Wm S 8 , sjqato a igniar. 
. AGINA C U A l K O ARIO HE LA MARINA Agosto 9 de I S Z I A K O L X X X I X 
H A B A N E R A S 
L o s q u e v a n a C i e n f u e g o s 
f̂ as resaraa. . . 
Las grandes regatas de Cienfuegos. 
E n ellas está fija la atención de 
•uestro mundo deportivo y de nues-
tro mundo social. 
E s un tema. 1 
E l obligado en la Playa. 
No se habla de otra cosa en los 
grupos que se forman a lo largo del 
muelle 
Se indican ya los nombres de los 
que van ei^ la excursión que llevará 
un tren especial la noche del viernes. 
Entre los expedicionarios se cuen-
ta el cumplido caballero que es pre-
sidente del Yacht Club, señor José 
René Morales, acompañado de su ele-
gante esposa. 
^ Van algunas señoras más . 
De alta distinción. 
E l señor Rafael Posso, leader de 
la excursión, tiene hechos todos los 
preparativos a fin de que los excur-
sionistas disfruten de las mayores co-
modidades posibles. 
L a hospitalidad que les brindará 
el Cienfuegos Yacht Club, por otra 
parte, ha de resultar espléndida. 
Aquella sociedad, que con tanto 
entusiasmo preside el doctor Emilio 
del Real, está integrada por perso-
nas amables, cultas y atentís imas. 
De todo esto debo una gran me-
moria la fiesta inaugural del elegan-
te club deportivo de la Pe.^a del Sur. 
Cuantos a ella concurrieron vol-
vían bajo las más agradables impre-
siones . 
De la animación reinante para las 
regatas próximas es nuestra suficien-
te el número de sombrillas vendidas 
en los almacenes de E l Encanto es-
tos días . 
No solo sombrillas, donde hay para 
elegir entre una variedad de estilos, 
colores y tamaños. 
Son muchos los que van a E l E n -
canto en busca de trajes de marine-
ros, de guardapolvos, de gorritas pa 
ra auto, etc. etc. 
Hay en aquella casa de todo. 
A escoger! 
Sucederán a las de Cienfuegos las 
tradicionales regatas de Varadero, 
el otro domingo, con detalles de que 
prometo hablar extensamente. 
Debido a esto se quedará el Yacht 
Club sin fiestas en los dos sábados 
próximos. 
No habrá nada en la Playa. 
Hasta el 27. 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
Está próxima una fiesta. 
Fiesta anual 
E s la de la distribución de los pre-
mios adjudicados en los últimos Con-
cursos de Plano y Violín del Conser-
vatorio Nacional. 
Se celebrará el domingo, a las 10 
de la mañana, en la Sala Espadero. 
Recibirá la Medalla de Bronce del 
Sexto Grado de Piano la señorita F i -
delia Krieghoff y el Diploma de Ho-
nor la señorita Silvia López Rovirosa. 
L a Medalla de Plata del Séptimo 
Grado el señor José Fernández. 
L a Medala de Bronce del Sexto 
Grado de Violín al señor Juaz Váz-
quez. 
L a Medalla de Oro del Octavo gra-
do de Violín al señor José F . Qui-
ñones. 




do de Piano, distinción suprema 
señorita Margot de Blanck. 
A la distribución de premios 
guirá una. breve y selecta parte 
concierto. 
Consta sólo de dos números. 
I'no de piano. 
A cargo éste de la señorita Mignon 
Morán, que ejecutará una balada, en 
sol menor, de Grieg. 
Después, en el violín, se lucirá la 
señorita Mercedes Peláez con la eje-
cución de las piezas siguientes: 
A Oíd Stong. Kubelik. 
B Intermezzo Vals. Drdla. 
C Mazurka. Wieniawski. 
Se cerrará desde ese día hasta el 
15 de Septiembre el Conservatorio 
Nacional. 
Un mes de tregua. 
Para empezar el nuevo curso. 
D u l c e s c a d e n a s 
Una boda más. 
Entre las de anoche. 
Fué la de Anita Vidal, graciosa 
Beñorita, y el joven Manuel A. L u -
que, celebrada con asistencia de nu-
! merosos familiares e invitados en la 
i Iglesia de Jesús del Monte. 
¡ Un lindo ramo del jardín E l Fénix 
| completaba las galas nupciales de 
y la gentil Anita. 
E l señor Carlos Vidal, padre de 
la desposada, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la señora Ana R. 
viuda de Luque, madre del novio, 
quien tuvo por testigos a los seño-
res José de las Cuevas y José Ló-
pez Betancourt. 
A su vez actuaron los señores Sal-
vador Vieta y Carlos Vidal como tes-
tigos por parte de la novia. 
¡Sean muy felices! * 
H a c e f a l t a . . . d i n e r o . . . 
porque en café, ya tenemos el m:jor del mundo, el 
de "LA FLOR DE TIBES" T e f é ^ o ^ - l s ^ o 
HABANA LAWN TENNIS 
'¡MOLINO ROJO) 
L a heroína de la noche resultó ser 
"A-mérica en el primer cuadro, que al 
igual que ha ucedido en noches atrás, 
lio dió cuartel a sus contrarias en la 
mayoría de las quinielas en que to-
mó parte. 
Digna contraria de América fué 
Africa, no desaprovechando toda 
oportunidad que se le presentó para 
«argar con las quinielas. 
Del primer cuadro distinguióse 
Celi, que como siempre mantuvo la 
Atención de los fans tenniatas. 
También se distinguieron Elvira, 
Aida y Amada. 
Véase el resultado de las quinie-
las: 










E h l r a 3.30 
Sara. . . . " 4. 20 
E L L A K E COVAN 
E l vapor americano Lake Covan, 
ha llegado de New Orleans con car-
ga general. 
LA VELADA HOMENAJEA 
A N G E LAZARO 
NECROLOGIA 
G R A C I E L A Z A R A T E DE SOUCHAY 
Después de grave y breve enferme-
dad dejó de existir ayer, cuando es-
taba en la plenitud de la vida, la jo-
ven y bella señora Graciela Zárate 
de Souchay dejando un hogar deso-
lado apenas constituido. 
Su inconsolable viudo, nuestro es-
timado amigo don Ramón Souchay, 
muj conocido en el comercio en ge-
neral, pasa por un duro trance en el 
que le acompañamos sinceramente 
deseándole conformidad cristiana pa-
^ a sobrellevar su desgracia. 
Reciba nuestro sentido pésame, 
que hacemos extensivo a los afligi-
dos padres y demás familiares de la 
•xtinta 
Descanse en paz. 
DEL PUERTO 
E L MIA MI 
Procedente de Tampa y Key West 
fia llegado el vapor americano Mia-
mi que trajo carga general y pasaje-
ros, entre ellos los señores Alberto 
Echevarría; Francisco Suaeiras; 
Francisco Arfago; Celia Morgado; 
Ricardo Requejo; Dolores Rodes; 
Lorenzo Guerra; Antonio de Figue-
ras y familia; Manuel Suárez; Juan 
M. Marrero; Pablo R. Hernández; 
Edgardo Rabell y familia; Tomás 
Suárez; Juan M. Marrero; Pablo R. 
Hernández; Edgardo Rabell y fami-
lia; Tomás Labrador y oetros. 
Un grupo de periodistas y de es-
critores, amigos y camaradas del 
exquisito poeta Angel Lázaro, enfer-
mo hoy del cuerpo y del espíritu, y 
necesitado de buscar en otros climas 
i y otras tierras, la salud perdida, han 
I organizado en su honor, una velada 
-lúe se celebrará el martes, 16, en 
el teatro Nacional. 
Al ser iniciado el homenaje, su-
• máronse a él, prestándole su apoyo, 
¡como hacen siempre que de honrar 
y socorrer a sus compañeros se tra-
ta, los Cronistas de Sociedades E s -
pañolas y Teatrales, prestando tam-
bién caluroso apoyo a la idea tanto 
el Centro Gallego, como la Unión 
Orensana. y las demás Sociedades 
Gallegas, que al honrar a un compa-
triota de valer tan positivo como el 
notable poeta y escritor Angel Lá-
zaro, se honran a sí mismos. 
L a velada promete ser un éxito 
rotundo tanto en el sentido artísti-
co como en el monetario, los dos 
precisos, ya que si Lázaro, como ele-
gido de las Musas, gusta de los lau-
reles, precisa también de ese "vil 
metal"—tan calumniado por los que 
no lo poseen—para su curación. 
Tomará parte principal en la vela-
da interpretando una pieza en un 
acto, "Francfort," el gracioso jugue-
te cómico del Inolvidable Vital Aza. 
y un "esbozo dramático" original 
de Lázaro, la notable Compañía da 
Alta Comedia Española, que debu-
tará mañana en el Nacional, y que 
dirige el excelente actor señor Be-
rrlo, en la que figuran elementos de 
positivo valor artístico. También 
tomarán parte en la velada el Ini-
mitable Arcos con su bellísima espo-
sa, la gentil danzarina " L a Giocon-
da" y nuestro compañero Acebal, el 
graciosísimo "negrito" de Alhambra. 
que lo mismo interpretando su "ro-
le" en el teatro que en sus gracio-
sísimas e intencionadas "Casos y Co-
sas," se hace aplaudir del público 
habanero. 
L a bella tiple, señorita Claveria y 
el notable barítono, señor Galludo, 
cooperarán al éxito de la velada, en 
la cual recitará poesías la señorita 
Isaber Margarita Ordext y dará a 
conocer algunas de las mejores com-
posiciones del "Remanso Gris" de 
^Lázaro, nuestro querido compañero, 
el galano cronista de " L a Prensa" 
¡señor Uhthoff. 
¡ Bl programa es ^electísimo y gran-
ide la demanda de localidades, tanto 
'por la buena sociedad habanera, en 
,1a que cuenta con grandes simpa-
jtías el autor de "Remanso Gris," co-
lmo por los compatriotas del poeta 
¡hoy enfermo y triste y necesita de 
otros climas y otras tierras para su 
curación. 
I E n breve publicaremos el progra-
ma completo de la velada. 
PERFUMERIA 
En una mesa—frente al depar-
tamento de perfumería—se liqui-
dna: 
Cremas para la cara. Colonia 
Marie Farine y Gal. Arreboles (lí-
quido y pasta.) Pastas y polvos de 
dientes. Artículos para las uñas. 
Esencias. Lociones. Aguas de toca-
dor. Jabones. * Pomadas. Polvos, 
Talcos. Sales para el baño. Etcé-
tera. 
Productos de todos los fabrican-
tes. 
SOMBRILLAS 
Realizamos todo el surtido, que 
no puede ser más espléndido. 
Aseguramos que las vendemos 
a menos de la mitad del costo. 
¿Por qué? Porque tenemos una 
cantidad inmensa y—siguiendo 
nuestra costumbre—no queremos 
que nos sobre ninguna de la ven-
ta de este año. He aquí la razón 
del sacrificio en el precio. 
A $7.90. $9.00, $10.00, 
$12.00 y $13.50, respectivamen-
te, y encontrarán ustedes hermo-
sísimas sombrillas en nuestro de-
partamento. 
En una mesa—frente a la sec-
ción de encajes—se exhiben algu-
nos modelos. 
BOLSAS 
Se liquidan en el departamento 
correspondiente. 
Bolsas de todas clases y for-
mas. 
De seda, de cuentas de madera 
con mostacilla, de seda y gamuza 
combinadas. . . Todas franceses. 
Como de sombrillas, es enorme 
el surtido í)ue tenemos de bol-
sas. 
COLLARES DE FANTASIA 
De cinta, con medallones y he-
billas, con piedras de colores o sin 
ellas. De galalit en colores, de co-
lor entero o de tonos matizados, 
en forma de escapulario. Todos de 
gran novedad. Se liquidan a $2.00, 
$2.50, $3.00 y $3.50. 
Mañana continuaremos la rela-
ción de los artículos que se liqui-
dan en las diversas secciones de la 
sedería. 
Nuestra Liquidación de verano 
ofrece la oportunidad de adquirir 
los más interesantes artículos— 
clase superior, alta elegancia, últi-
ma moda—a precios increíbles. 
No debe confundirse, pues, una 
liquidación como la nuestra con 
otra de artículos corrientes, de cla-
se inferior y de equívoca flaman-
cia. 
MODAS 
París Elegant. Contiene esta in-
teresante revista francesa—que 
acabamos de recibir—admirables 
A $5.50, $7.00, $8.50, $12.00 ¡modelos de vestidos de tarde,_de 
y $13.50 las ofrecemos de la más 'noche, de novia, de luto, de niña; 
alta elegancia y de última nove- ¡trajes de baño, capas, abrigos, etc. 
dad. ¡Precio: $1.20. 
A h o r a 
mucho más barato 
antes de la guerra. 
que 
H o l á n 
O t r o . 
blanco de hilo puro finí-
simo con yarda de ancho 
a UN P E S O la vara. 
aún más fino, también 
con yarda de ancho a 
pesos 1-25 la vara. 
G G T ? 
Muralla y Cotnpostela Tel. A-3372 
extender por todo el país los nuevos 
baií.es, el "tango trot" y el "Porto-
P o t I c I i , " para contrarrestar, por me-
dio do bailes artitsicos, el veneno di-
fundido durante los últ imos años 
por medio de bailes impropios. 
De la firma del 
Viene de la PRIMERA página 
S o m b r e r o s 
De organdí, de georgette, de tul. 
Todos franceses. 
A la tercera parte de su valor. 
E n G a l i a n o , 8 1 
SABANAS 
De 54x76, 70 centavos una; la docena, $8.00. 
De 63x90, 85 centavos una; la docena, $9.75. 
De 54x76, muy fina, $1.25 una; la docena, $13.00. 
De 72x90, muy fina, $1.75 una; la docena, $20.00. 
De 72x90, $1.00 una; la docena, $11.00. 
De 72x90, REGENTA-UNION, hecha a mano, $5.50 una; 
docena, $60.00. 
L A COMISION I N T E R A L I A D A . S I -
L E S I A Y E L S U P R E M O C O N S E -
J O ALIADO. 
P A R I S , Agosto 9. 
E l general Lerontl, Jefe de la co-
mis ión interaliada para la Alta Si-
lesia, compareció hoy ante el Supre1 
una Silesia neutral, como el valle de 
Sarre. 
Bélgica presentará en el Consejo 
reclamación sobre su parte de "Re-
paraciones" y además protestará 
enérgicamente sobre los fallos del 
Tribunal Supremo de Leipzig, recaí-
i dos en los criminales alemanes de 
I la Gran Guerra. 
Como lanza libre se halla ahora 
P. Juan B. Ferreres. L a s Cofra-
días y Congregaciones Ecle-
s iás t icas . 1 tomo en 8o. tela. $ 
tener que el Consejo Supremo ponga ¡Juan de Dios Hurtado. L a Mu-
E L CAUTO 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Cauto, con 
carga general. 
L a patente sanitaria de este vapor 
con.= gna que en la ciudad de Nueva 
York se registraron en la última se-
mana 4 7 casos con 11 defunciones 
de tifus exantemático. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
De fundas y de cojines tenemos 
también un completo surtido. 
Nuestro departamento de liqui-
dación permanente ofrece, entre 
otras, tres ventajas esenciales: tie-
ne un gran surtido de todo, los ar-
tículos son frescos, flamantes, y 
los precios de una economía im-
posible de igualar. 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
Este es el mes de NUESTRA VENTA ESPECIAL 
CALZADO BLANCO, FINISIMO, $5.00 
CASA 0. K. Aguila, 121, entre San José y San Rafael. 
InformaciÓD Cablegráfica 
Viene de la P R I M E R A página 
L A T R I B U T A C I O N E N L O S E S T A -
DOS r NIDOS. 
CHICAGO, Agosto 9 
lias camisas y calcetines de seda 
de fantasía así como las chillonas y 
costosas corbatas de los prósperos 
tiempos de la guerra están llamadas 
u desaparecer, cediendo el puesto a 
efectos de algodón y material más 
baratos, porque los hombres están 
reduciendo el presupuesto de gastos 
para la indnnifntaria. 
Así informaron los tenderos a la 
Junta Revlsora al ser interrogados 
sobre las contribuciones impuestas a 
. . la propiedad personal. 
mo Consejo Aliado para explicar los 
acontecimientos quo originaron la !en París el astuto turco Bekir Sa-
Insurrección de Korfanty la priraavo mi Be>' (Jue fué Ministro de Estado 
r a pasada. Fué amargamente ataca- ; de Mustafá Kemal Bajá, cuya acep-
do por Alemania porque no pudo; tación de las proposiciones de la 
provenir la tentativa do los polacos I Conferencia de Londres fué repudia-
pra apoderarse de una parte consi- ad' * <lue ahora puede llegar a ob-
dorable del área del plebiscito en l a 
Alta. Silesia. 
L a presencia de George Harvey, el 
Embajador de los Estados Unidos, 
ha dado origen en los círculos extra-
oficiales a la creencia de que tal vez 
ofrezca un plan para solucionar el 
enojoso problema de la Silesia. Se 
presume, sin embargo, que toda ac-
ción suya tendrá que ser dirigida 
por el Departamento de Estado de ] rior. 
Washington 
No auguramos tanto éxito a la 
reducción del armamento que del 
artículo 80 de la Liga de las Nacio-
nes copiaron Borah y Harding, ni a 
la resolución de las cuestiones del 
Pacífico y del Extremo Oriente de 




Ultimos Libros Recibidos 
¡ (3a. Lista) 
paz entre griegos y turcos, salvando 
así a los suyos de nuevas derrotas. 
E s posible que también se ocupe 
el Consejo Supremo de la reducción I 
de los contingentes militares de los 
Aliados y Estados Unidos en el Rin, | 
frente a Colonia, Coblenza y Magun 
cía, una vez que se llegue a la pa 
cífica división de la Silesia Supe 
GACETA INTERNACIONAL 
Viene de la P R I M E R A página 
dedos de la nariz. Para censurar hay 
que rectificar y explicar el por qué 
de la censura; criticar a los demás 
cuando no se sabe por qué no le han 
salid ) aún las otras dos extremida-
des inferiores í es demostrar la pro-
cedencia y acreditar la ganadería a 
que esos sabios pertenecen. 
Insistimos en que el movimiento 
inicial debe de ser al sudeste de Me-
lilla en dirección a las llanuras de 
Bu-Areg, para desde allí lanzarse a 
fondo en acción combinada con tro-
pas el ela plaza, aprovechando que 
Mar Chica garantizar el flanco dere- ¡ 
Y así se van viendo claramente 
dos tendencias en cuanto a la paz 
nacida del Tratado de Versalles. No 
es este como acaba de decir Lord 
Bryce, en unas Conferencias inter-
nacionales que está dando en Wi-
lliamstown, Estado de Massassu-
chets, sumándose a los heraldos del 
anglo-sajonismo, un semillero de 
guerras, sino una verdadera panacea 
Porvenir. 1 tomo en So. 
tela. 
P. Cipriano Arribas. Estudio Crí-
tico sobre el Probabilismo Mo-
derado. 1 tomo en 8o., tela. . . 
P. Cartujo. L a Vida Contempla-
tiva y su "Misión Apostól ica. 
T tomo en So., tela 
P. María Antonio. Los Tesoros 
de la Vida Cristiana. 1 tomo en 
So., tela 
F r . Ensebio de la Asunción. L a 
Asunción de la Virgen. 1 to-
mo en So., tela 
P. Soler, Vicario. E l Buen Pá-
rroco, Carta Pastoral. 1 tomo 
en 4o., pasta 
P. Ramón Buldú. Tesoro de la 
Oratoria Sagrada, para Predi-
cadores. 12 tomos en 4o., tela. 
P. Ramón Buldú. Tefeoro Mariano 
para Predicadores. 7 tomos en 
4o., tela 
P. Ramón Buldú. Año Pastoral, 
P lá t i cas Catequíst icas para 
Predicadores. 4 tomos en 4o., 
tela. 
para evitarlas, a pesar de haber r e - , T o m á s de Kempis. Imitación de 
pudiado los Estados Unidos la Liga 
de Naciones cuando ellos tenían la 
mayor influencia por su extraordi-
naria riqueza, en el concierto mun-
dial. 
L a otra tendencia es la europea. 
E n los últimos doce meses se han 
hecho grandes progresos en la paci-
ficación del mundo abandonada por 
los Estados Unidos. 
L a cuestión del Adriático y de 
José, que chocó con el •rrecife de 
San Pablo, a unas 1,500 millas al 
Sur de San Diego, dicen que el va-
por estaba "descansando fácilmen-
if." anoche. Había BS pasajeros y 
ti<; tripulantes abordo. Un mensaje 
del Capitán B. Zastro, decía: 
"Sosteniéndome bien. Así lo 
creo." 
Radiogramas anteriores decían 
que el barco se iba bandeando y seiQue la del desastre en conjunto, au 
hallaba en Inmediato peligro. I mentado por la destrucción de la có-
E l barco salló de Salina Cruz, 
cbo a los que suben y el izquierdo a I Fiume se decidió en el Tratado de 
los que vengan a su encuentro, apar- i Sapallo, en que para nada intervi-
te de lo que supone e! apoyo de la I dieron los Estados Unidos, 
escuadra. | Las Conferencias de Porta Rossa 
„ ,' , , i y Presburgo, entre los Representan-
Por el croquis que ofrecemos a , tes de lt¿^ Jugo-eslavia Cesco-es-
nuestros lectores sobre la zona de i lovaquia> Hun ía y Austria> han 
que venimos tratando, comprende- constituído las8 baSeS de un modus 
rán las ventajas de un movimiento vdven(11 comercial entre esos diver-
de esta clase. ^ | sos Estados. 
. ... . . . i A ello ha contribuido no poco la 
Los cables nada positivo indican Convención en París de la navega-
toaavía para que podamos orientar-! ción del Danub¡0 qUe tanto facili-
llos. Por una parte se nos habla de i tará el intercambio entre esas cíta-
los moros a las puertas mismas de ' das daciones 
Por la otra se nos dice quel L a -pequeña entente" patrocina-
da por Francia entre Cesco-Eslova-
Molilla. Por la otra se nos alce que 
dos columnas hicieron reconocimlen 
tos,, repararon las líneas telefóni- | puiai jugo-eslavia v Rumania, impe-
cas y condujeron provisiones a las ¡ dirá la intentona de restauración 
posiciones distantes de la plaza. , del ex-Emperador Carlos en el trono 
Seguimos completamente desonen | de San Esteban, en Hungría, 
fados y sin conocer otra realidad segUnda intentona 
R E D U C I E N D O L A T R I B U T A 
(ION 
WASHINGTON, Agosto » 
Habiendo acordado la eliminación | no es más que una aventura," 
del Impuesto sobre los despachos de: 
Méjico, el primero de Agosto, y de-
bía llegar a San Francisco el 1 3 de 
Agosto, después de hacer escala en 
San Diego de los Anga es. 
Un radiograma interceptado del 
vapor Griffin, a las 2 y 15 minutos, 
decía que dicho vapor se dirigía a to-
da prisa a socorrer al vapor en des-
gracia. E l Griffith decía que se ha-
llaba a SOO millas del San José. 
"A bordo no hay pánico," decía 
un mensaje del "San José." Mis pa-
sajeros consideran que el accidente 
lumna del general Navarro. 
Pobres héroes! 
G. <1H 
¿Debemos destruir a Cuba? 
Viene de la P R I M E R A página 
E L H S X R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler. llegó 
de Key West con 26 "wagones de 
.carga general. 
A nuestro despacho llegaron las 
revistas Ilustradas de España " L a 
Esfera." "Blanco y Negro" y "Nue-
vo Mundo Grá-ico." que vienen con 
una gran información gráfica de los 
últimos suceros ocurridos en Europa. 
Estas revistas nr s han sido envia-
das por la señora Viuda e hijos de 
K". González, propietarios de la libre-
ría "Acadeémicá," de Prado, 93. ba-
jos del teatro "Payret." 
Gracias por el envío. 
néctar soda, mantecado y otros sobre 
la llamada indumentaria de lujo, asi 
'como una reducción de cincuenta por 
¡ciento de la contribución de los efec-
tos de sport, los miembros republica-
L A R E G E N E R A C I O N ' D E L B A I L E 
NEW YOR, Agosto 9. 
L a Asociación Internacional de 
Maestros de Baile, al abrir su con-
vención anual ayer, oyó una Intere-
Unldos, se están organizando para 
retener su ventaja actual y destruir 
a Cuba. Si ganan, están formando 
su propia destrucción, porque Cuba 
al verse cara a cara al desastre pue-
de pedir su anexión a los Estados 
Unidos con lo cual el azúcar cuba-
no no pagarla derechos. E n unos 
cuantos años Cuba volvería a revi-
cuya 
se cree que 
hubiese repetido en este mes de 
Agosto, sin sa Pequeña Entente, que 
puso coto a la ambición de Bulgaria 
de dominar de nuevo en los Balka-
nes. 
E l Tratado de Sevres que se in-
tentó modificar en beneficio de Tur-
| quía. cuando se temió que los Bol-
¡ sheviki ayudando a los pan-islami-
i tas y pan-turanos iban a incendiar 
con la guerra toda el Asia desde An-
gora hasta el Tibet, volverá a conso-
• lidarse con la derrota turca que no 
hubiese sido posible sin la unión de 
los Aliados, al ver que los turcos 
borraban en Angora lo que había 
j firmado su Representante Bekir Sa-
• mi Bey. en el Palacio de Saint Ja-
. mes de Londres. 
1 E n el Norte de Europa la adjudi-
! caclón de las islas Aland a Finían-
Cristo, 1 tomo en 4o.. tela. 
corte dorado " 
P. Ruiz de Amado, S. J . Epítome 
de Apologét ica para los alum-
nos de enseñanza secundaria. 
1 tomo en 4o., car toné . . . " 
P. Agustl. Modelos de Literatura 
Castellano. 1 tomo en 4o., tela " 
P. Champean. Virtudes y Defec-
tos de las jóvenes . 2 tomos, en 
4o., tela " 
P. Juan Bta. Juan. Cuarenta años 
de Vida Mariana. 1 tomo en 8o. 
tela " 
P. Juan Bta. Juan^ L a Congrega-
ción de las Hijas de María. 
Contiene Ideales, Normas, 
Práct icas y Documentos las 
Congregaciones Marianas fe-
meninas. 1 tomo en 8o., tela. " 
P. Lu la de la Puente. E l Estado 
Religioso. 2 tomos en 1. E n 
.8o., tela " 
L a Palma. Camino Espiritual . 
2 tomos en 1. E n 8o.. tela. . " 
P. Mercier, S. J . Imitac ión de 
Cristo, l tomo en 8o., tela. . " 
Cayetana de Aguirre. Virginia, o 
L a Doncella Cristiana, Histo-
ria que se propone para todas 
las señoras que aspiran a la 
perfección Evangél ica . 1 tomo 
en 8o. tela " 
P. Antonino Barthet. Enseñanzas 
Práct icas del Evangelio. 2 to-
mos en 8o., tela " 
P. S. Devlvier. Curso de Apolo-
gét ica Cristiana. 2o. tomo, en 
8o., tela " 
P. Rodríguez. Compendio del 
Ejercicio de Perfecc ión y V i r -
















; nos de la comisión de medloF y arbl- sante declaración de tina mujer po-
trios determinaron. reducir todavía 
más la totalidad de los Impuestos quo 
el pueblo americano tendrá que pa-
gar este año. 
VAPOR BN P E L I G R O 
SAN PRANGKSGO, California, 
agosto O. 
Mensajes inalámbricos recibidos 
boy a primera hora del vapor San 
ic ía de Filadelfia, Miss Marguerito 
AValz, según la cual grupos de dan-
zantes, con miles de personas bal-
lando el fox-trot en las railes ha-
bían contribuido a que el baile goce 
ahora de mejor reputación. 
vir y a suplir a todos los Estados 
Unidos con azúcar barato con el cual i dia, por el Consejo Supremo no ha 
no podía competir el azúcar de re- j levantado protestas de Suecia. 
molacha he-.ho aquí. L a reunión de las nuevas Repúbli-
Lo que debe hacerse con Cuba, lo I cas de Estonia, Letonia y Lituania. 
de sentido común, es concederle una ! desprendidas de Rusia, son un dique 
tela. 
86 | Abate A. Lugan. Enseñanza So-
cial de Jesús . 1 tomo en 8o., 
tela 
Abate Edelln. L a s Luchas del A l -
ma. Instrucciones a las Hijas 
de María. 1 tomo en 8o., tela. 
P. Chaignon. E l Sacerdote en el 
Altar. 1 tomo en 8o.. tela. . 
P. J . Nico lás , S. J . Manual de 
las Almas Interiores. 1 tomo 
en 8o., tela . . . 
Mons. Plchenot. E l Evangelio de 
la Eucarist ía , o la Vida de N. 
S. Jesucristo. 1 tomo en So., 
tela . . . 
P. Hurtado. E l Libro "de los Afl i-
gidos, o Consuelos para el Do-
lor. 1 tomo en So., tela 
P. Eugenio de O'isy. Directorio 
Espiritual del Terciario F r a n -
ciscano. 1 tomo en 8o., tela. 
Abate Dubols. E l Gula del Semi-
narista. 1 tomo en 8o., tela. 
Abate Dubois. Oficio de. Semana 
Santa, 1 tomo encuadernado en 
chaprln, y cantos dorados, en 
lat ín .• . 
Abate Dubois. Oficio de Semana 
Santa, en latín, con música. 1 
tomo en 8o., tela 
Abate Dubois. Misal del Bre-
viario Romano, en latín, con 
música, nueva edición. 1 to-
mo en 8o., tela. 
rebaja en los derechos porque nos-
otros no queremos a Cuba ni como 
estado, ni como territorio de los E s -
tados Unidos; pero sí la necesitamos 
Dos nueves "steps" fueron pre- : para asegurar nuestro abaítec imien-
sentados a la consideración de la i to de azúcar a un precio módico, 
convención. ) (Del Wall Street Journal, del 2 
E l propósito de la convención es del corriente.1 
al imperialismo del Soviet Mosco-
vita. 
E inmediatamente más al Sur. Po-
lonia y Rumania bajo los consejos y 
apoyo de Francia van completando 
lesa barrera contra los Bolsheviki 
I que empezando en el Báltico termi-






















ANTIGUA DE VALDEPARES 
Muralla, 24 .—Teléfono A-3354. 
Habana. 
6906 It--? 
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H E R M A N A N D O 
Con la severidad y delica-
da elegancia e s tán nuestros 
P o p u l a r e s p r e c i o s 
Nuevas ofertas para esta 
semana 
V e s t í i o s de o r -
g a n c l k G i n g í i a n 
y P o p l í n , d e s d e 
De Tul, Tafetán y Geor- De Voile v otras telas lava-
gette. desde $9.98. bles, desde $1.98. 
Sayas lavables, desde $1.98. Sayas de Seda, desde $4.98. 
Blucas de Seda, desde 99 centavos. Blusas lavables, desde 66 
centavos. 
Corsets, Ajustadores, Combinaciones, Camisones, Camisas 
de dormir. Refajos de Seda y de Jersey, Juegos interiores. 
Ropones, Pajamas, Vestidos de niñas. 
- — D E P A R T A S I H N I O D E C A B A L L E R O S — 
Fluses de Seda China, desde $25.00. 
Fluses de Palm Beach, desde $9.98. 
De Dril Blanco, desde $19.50. 
De otras telas tropicales, desde $19.98. 
Camisas, Corbatas, Calcetines, Cuellos, Tirantes, 
Cinturones, Pajamas, Pañuelos, Toallas, Sábanas, Fun-
das, Camisas de Seda. 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n T r i a n ó n 
Un éxito. 
Grande y completo. 
Fué el de la función de ayer a 
beneficio del Taller San Vicente en 
el Colegio de la Inmaculada. 
Se celebró en Trianón. 
Tarde y noche, en las tandas don-
de se exhibió la cinta Suicidio Moral, 
aparecía colmada de público la am-
plia y diáfana sala del elegante tea-
trico del Vedado. 
Calcúlase en más de 1,500 pesos 
el producto total de las entradas. 
Dignas son de felicitación por éxi-
to semejante la señora Esperanza 
Bernal de Bernal y la señorita Sari-
ta Gutiérrez. 
Un triunfo. 
Debido a su iniciativa. 
Enrique FOXTAXlni.S. 
M U E B L E S DORADOS 
50 POR CIENTO DE DESCUENTO 
. . Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los esti-
los 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita y le mostraremos 
los últimos modelos. 
. LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes (i alia no) 74-76. 
Teléfonos A-43«4 y M-4632 
ESTAMOS EN NUESTRA TEMPORADA DE REBAJAS 
PARA DAR SALIDA A TODAS NUESTRAS EXIS-
TENCIAS DE VERANO. 
T h e L e a d e r , G a l í a n o , 7 9 
E s el t e l é f o n o de 
LA FLOR CU84NA 
y esta es la casa que sirve a domic i -
lio los mejores y m á s ricos Helados, 
Dulces , Licores y V í v e r e s F i n o s 
: por la gran librería académica, de 
: prado 93, bajos de payret. Allí en-
!cuentra usted todas las novedades 
I literarias, preciosos abanicos valen-
1 cíanos, muy baratos, el necesario 11-
| bro La Colección de Temas, del Dr. 
i Besteiro, de tanta utilidad para los 
niños; de todo encuentra usted como 
• la Consultoría Nacional de Comer-
j ciantes, altos del café Marte y Belo-
, na tiene los mejores expertos en te-
I neduría de libros, que le ponen los 
! libros al corriente, para que usted 
, no tenga entorpecimientos con la ley 
del 4 por 100. Acuda hoy mismo 
allí. 
* * « 
Un pensamiento de Napoleón: 
En todas las conmociones popula-
res hay dos clases de hombres; unos 
son los que las promueven, y otros 
los que las aprovechan. Pues aprove-
che usted comprar buenos y elegan-
tes muebles,, ahora los consigue ba-
ratos, luego será tarde. 
No se ocupe de dinero: se los dan 
a plaíos, vaya hoy mismo a Angeles 
10, esquina a estrella, elija lo que le 
convenga y páguelo cómodamente. • * • 
Vea la soberbia y elegantísima jo-
yería "Iris", en prado 101 entre Te-
niente Rey y el café Pasaje. No tie-
ne rival en sus imitaciones. Usted 
no podrá distinguir los brillantes au-
ténticos de los imitados. 
« • • 
E l chiste final: 
E l profesor.—¿Cuál es el animal 
que tarda más tiempo en hacer la 
digestión? 
E l discípulo.—La girafa. 
E l profesor.—¿Dónde ha estudia-
do usted eso? 
E l discípulo.—No lo he estudiado; 
pero es de suponer que es el animal 
que más tiempo tarda en llegarle la 
comida al estómago. 
Solución: E l colmo de la destreza 
de un sastre. 
Coser las capas atmosféricas, con 
una aguja de ternra y el hilo de la 
existencia. 
Adivinanza: 
¿Cuál es el pan más alegre? 
La solución mañana. 
Luís M. SOMINES 
C 1 E L A M E A 
¡ANDA, A N D A ! 
Que yo siento con toda el alma 
el desastre de Marruecos, no necesi-
to consignarlo aquí; es más, creo 
que habrá muy pocos españoles que 
no estén ombarRados por la pena; 
ahora bien, a los que nos gusta mi-
rar el más allá, estamos embargados 
también en lo que pasará más ade-
lante, y fíjense en los que habrá por 
ahí que tengan embwrgádo su esta-
blecimiento. 
Lo de Marruecos no deja de ser 
una lucha qomo otra cualquiera has-
ta que un día llegan refuerzos, les 
dan una paliza a los moros y vuel-
ve la calma; pero yo creo tiue don-
de se prueban los hombres de tem-
ple y de pelo en pecho, es en la lu-
cha por la vida. 
¿Cuántos no pensarán en quitarle 
la supremacía a la rusquella, q|ue 
tantos pañuelos ha recibido tan 
*propsito para regalar a los Luises? 
¿Cuántos han intentado postergar a 
la francia, la antiquísima franela, 
que desde tantos años viene surtien-
do a la aristocracia habanera? Esas 
luchas no tienen precedente, real-
mente se. queda uno admirado, al 
contemplar los reyes magos, cuyo 
ensanchamiento en plena moratoria, 
ha llamado la atención poderosa-
mente. 
Por eso, cuando me dicen: "¿Qué 
tal esa guerra?", pocas veces con-
testo aludiendo a la de Marruecos, 
creo que me preguntan por la que 
yo libro contra la escasez de dinero 
reinante em el país, pues como buen 
padre de familia, deseo que en mi 
casa no falte la mantequilla "Arias" 
ni la rica sopa flor del día, que tan-
to alimenta, ni quiero dejar de lle-
var de vez en cuando el "paquetlco" 
de dulces de la esquina de tejas. 
Así es que cuando los amigos, al 
verme corriendo de un lado a otro 
con estos calores, dicen Invariable-
mente: "Ahí tienes a Semines, siem-
pre en la lucha," tengo que aclarar: 
No, hombre; estoy en guerra con el 
problema económico, pero no en la 
lucha y sí en la MARINA. 
De todas suertes, como más arri-
ba dejo dicho, "ahorita" mandan re-
fuerzos a Melilla. les dan la gran 
paliza a los moros, no volverán a te-
ner esa política de contemplación, 
más que garrotazo y tente tieso, ca-
bi'lazo y muélete ahí y ¡os que por 
acá están que no caben en sí de ale-
gría por mor del desastre español, se 
volverán a poner mustios y cabiz-
bajos, en cambio, yo como el Judío 
Errante, tendré que seguir gue-
rreando por los garbanzos, pues ape-
nas hago un alto, la necesidad impe-
riosamente me dice como al céle-
bre personaje: "¡Anda, anda!" 
Los obreros pertenecientes a la 
sección de Bombeos o Planta de Al-
cantarillado, hace seis quincenas que 
cobran. 
Pues ese es un desastre casi ma-
yor que el de Marruecos. 
Pobre gente, sin poder tomar el 
delicioso refresco jugo de piña, que 
tanto mitiga el calor; sin poder lle-
gar la familia al afamado café 
Marte y Belona, donde tan ricos be-
jados se hacen, y sin disponer de nu-
merario para comprar la preciosa 
pografía de Cuba, tan necesaria a 
jos niños, y que es la mejor que se 




Escojerá entre los peces, 
todo aquel que no sea nulo, 
la sabrosísima angula, 
cual hace Luisito Angulo. 
L A U L T I M A C R O N I C A D E L A C O N -
D E S A D E P A R D O R A Z A N 
Eso está muy bien en cuanto al 
pescado, pero en la elección de 
Tránsitos, Niveles y toda clase de 
instrumentos para ingenieros, tiene 
1 usted que ir a la afamada casa de P. 
Fernánrez y Co., obispo 17, que es 
'donde encuentra todo lo necesario; 
I igual que en la ferretería el bate, de 
! monserrate 2, por ánimas, encuen-
| tra el famoso filtro de barro albear, 
I a más de una gran liquidación en 
' baterías de cocina, mire por su di-
1 ñero y pregunte precios en otro sitio 
I y confronte con los que le ponen 
' ahí. 
! Reflexión de un borracho deteni-
i do en la comisaría: 
— ¡Cuidado que el vino era bue-
no! Ya lo decía la etiqueta: "¡Pre-
miado en varias exposiciones!" ¡Va-
ya un justicia! Premian al vino y 
castigan al que lo bebe... No espere 
usted justicia en este mundo; san-
tiago ramos alonso, de o'reilly 91, 
ha recibido nazarenos en madera ta-
llada, de todos tamaños; Iguales al 
que se venera en Arroyo Arenas; 
compre uno, pídale con fé, y enton-
ces obtendrá usted verdadera justi-
cia como la obtuvo la diana, de rei-
na y águila, al ser reconocida por el 
pueblo como la casa donde mejor se 
come. 
* * « 
Curiosidades: La vía férrea más lar-
ga, construida es la de Retrogrado 
a Vladivostock. Se inició en 1891. 
Sólo el trayecto transiberiano mide 
7,704 kilómetros. 
El piano automático más famoso,' 
es el Regal 7.1|3 octavas. Cuerdas 
cruzadas, bordones de cobre, meca-
nismo de repetición, tornillo regula-
i dor en la tecla, cuadro completo de 
¡hierro, pesa 80 kg. Es en fin el más, 
¡sonoro e ideal, sólo lo reciben en ca-
, sa de la Vda. de Carreras y co., pra-' 
do 119. | 
Conocimientos útiles: 
( Los rosales se espolvorean con ce-| 
' niza finamente molida, después de 
¡ haberlos regado; este tratamiento, 
en lugar de perjudicar a los rosales, 
i les vigoriza. 
Pero no se canse, para todo lo que 
. signifique floricultura y avicultura 
| tiene que ir a casa de A. R. Lang-i 
with, de obispo 66, es la mejor casa 
de Cuba, como son las mejores cajas 
para caudales las célebres "Herrlng 
Hall Marvin Safe Co.", cuyos únicos 
representantes son los señores gonzá-
lez y marina, de mercaderes 23. 
* * « 
Una anécdota de un aristócrata es-
I pañol: J 
I Un aristócrata y político casó con 
la hija de un título del reino, que,! 
aun cuando poseía nna fortuna cuan-| 
.tiosa, era, no ya espléndido, sino ta-' 
i caño con su propia familia. 
i Cuando murió, su yerno, ese aris-
tócrata y político a que aludimos, pu-
so a un cuñado suyo el siguiente te-
legrama: 
"Papá pasó a mejor vida. Nosotros, 
también". 
Pues usted también debe pasar 
PubUoainos a continua-
ción la última crónica que 
salió de la pluma de la 
ilustro escritora reciente-
mente fallecida. Fué escri-
ta en Madrid para "La Na-
ción," do Buenos Aires, 
en abril próximo pasado; y 
la autora de "San Francis-
co do Asís" hubo de consa-
grarla a otera gran- «'spí -
ñola, émula suya por las 
gnfcfc a otra gran rspa-
vlrtudes del carácter más 
El centenario de la canonización 
de Santa Teresa de Jesús, será en 
marzo de^l9222; es decir, que falta 
un año para esta fecha. Y ayer, bajo 
ia presidencia honoraria de la Reina 
Victoria, se reunió en el Palacio Real 
una Junta de señoras, de lo más ea-
liflcado e ilustre, a fin de arbitrar 
mtdios para solemnizar tal ocasión y 
rendir cumplido homenaje a la sin-
<rular hembra. 
Yo pensaba que, esta vez, el lla-
mamiento de las damas respondía a 
algo muy hondo y muy nacional. Ex-
celentes son las obras de beneficen-
cia: pero Santa Teresa está más 
adentro que los sanatorios y los dis-
pensarios. Kás adentro, y más afue-
ra, con la poderosa irradiación de su 
figura, que casi disputa a Cervantes 
la representación de la lengua oas 
tellana. Dondequiera que esta sea 
hablada y leída, la Santa tendrá 
fervientes devotos. De su pluma go-
tea el añejo licor del habla castiga 
y pura, familiar como si cayese do 
labios del pueblo, elevada y abrasa-
da por los altos conceptos de la teo-
zo de un espíritu ardiente y claro 
como la misma llama. Y todos senti-
mos que, si otras beatas mujeres ha 
tenido nuestra historia, es Santa Te-
resa—aun salvando los merecimien-
tos de la vidente de Agreda—la quo 
ha esculpido en el bloque del idioma, 
con mayor facilidad y valentía, las 
aspiraciones del alma, los éxtasis de 
sus desposorios con el Amado, 
logia mística que brotan sin esfuer-
Por ser Santa Teresa un joyel, tan 
rico de España, no ha faltado quien 
quiera empañar su brillo. Unos con 
la grosería de que es tipo cierto poe-
ma soez de Voltaire contra Juana de 
Arco; otros con la meliflua dulzura 
renanista,. han retratado el carbón a 
la Santa convirtiendo en histeria el 
transporte, y en enfermedad el por-
tento de aquel espíritu superior a la 
tierra, y encielado en vida. Ha sido 
y será en vano. Teresa responde a to-
da insidia con la admirable normali-
dad de su ser, con aquella suprema-
cía de la razón y del sentido de la 
realidad que reviste sus menores ac-
tos, con la sinceridad de sus confe-
siones, y con la fuerza sugestiva de 
sus escritos, que dan fe de su cor-
dura y de su pureza. 
Y, como sucede con las bellas es-
tatuas orantes de dorado bronce, 
obra de Pompcyo Leoni, que ador-
nan los mausoleos, el tiempo, en vez 
de desdorar a Santa Teresa, añade 
fuerza y tonalidades magníficas a su 
bulto. En vida, padeció la Santa acer 
ha contradicción, y por mucho que los 
racionalistas de hoy quieran difa-
marla, no irán más allá que los ene-
migos que fueron sus contemporá-
neos; pero una fuerza secreta, una 
magia celeste, atraía a ella los co-
razones; y poco después de su muer-
L E O F R E C E M O S H O Y : 
W a r a n d o l f r a n c é s d e L i n o 
p a r a v e s t i d o s c o l o r e s , f r e -
s a 3 t o n o s , l i l a , f l e s h , p a s -
t e l , c i e l o , r o s a , a r e n a y b l a n -
c o , q u e v e n d í a m o s a $ 2 . 5 0 , 
h o y a 
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"EL BOMBERO" ha llegado a ser el Napoleón de Cuba por 
su incomparable CAFE. 
Galiano, 120. Teléfono A-4076. 
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SABANAS camera, 72 x 90, clase buena, $8.99, la media docena. 
SABANAS camera, 72 x 90, clase extra, $13.99, la media docena. 
FUNDAS, media cameras, clase buena, $3.99, la docena. 
FUNDAS media cameras, clase extra, $5.50. la docena. 
FUNDAS, cameras, clase buena, $5.50, la docena. 
FUNDAS cameras, clase extra, $7.99'. la docena. 
MANTELES, clase extra, de 2 % varas, con 6 servilletas, $3.50 uno. 
ALEMANISCO, clase buena, 2 varas de ancho, a 55 centavos, vara. 
ALEMANISCO de hilo, 2 varas de ancho, a $1.00, vara. 
MADAPOLAN, yarda de ancho, a 15, 20 y 30 centavos vara. 
TELA RICA, muy fina y ancha, pieza de 11 varas, a $1.93 pieza. 
CAMBRA Y, muy fino, a 25 y 40 centavos vara. 
PIEZAS de crea, vara de ancho, con 28 varas, ^S.gs, pieza. 
PIEZAS de crea, yarda de ancho, con 27 varas, $5.99, pieza. 
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te, a no ser por la oposición del ce-
loso santiaguista don Francisco de 
Quevedo, hubiese sido Tanta Tere-
sa Patrona de las Españas. Las lu-
chas por la posesión de sus reliquias 
demuestran esta exaltación en las 
multitudes. 
Acabo de oir a un señor obispo 
que Santa Teresa no era "una lite-
rata." Según lo que por literata se 
entienda. Su afición a las letras es 
Innegable, y hasta parece que com-
puso una novela de caballerías, gé-
nero de que gustaba mucho y que in-
fluyó en su alma más de lo que se 
cree, como Influyó en San Ignacio de 
Loyola y en Hernán Cortés. Como 
suele suceder a los grandes estilistas, 
Santa Teresa hizo versos, a la vez 
que prosa. 
Lo que cabe afirmar es que Santa 
Teresa, no es una mujer docta, no es 
una sabia, como la prodigiosa monja 
de Moncayo. Siempre predominará 
en Santa Teresa lo espontáneo, lo 
Instintivo, sobre lo reflexivo y cere-
bral. Santa Teresa es un corazón y 
una voluntad, y la venerable una 
mente Iluminada por el estudio, aun-
que parezca Infusa su ciencia,, aun-
que Ignore cuándo ni cómo pudo ate-
sorarla. Más sin ser literata profesio-
nal, una doña María de Zayas, que 
reunía en su casa academias, no ca-
be dudar de que las letras la recla-
man para sí. Y yo creo que los lite-
ratos españoles y los americanos no 
rehusarán uu patronazgo tan encan-
tador. 
Con la Santa aparece desmentida 
una de las más falsas leyendas que 
entenebrecen a España: la de lo té-
trico y austero de nuestra devoción. 
Como San Francisco de Asís, Santa 
Teresa fué alegría, fué gracia y go-
go, y sus donaires y rasgos de buen 
humor se dibujan muy visibles en su 
fisonomía moral. Yo poseo un libro 
cuyo tema son las "saladas agudezas 
de los santos." En Teresa hay un de-
rroche de esas agudezas, sazonadas 
con la sal de la beatitud. Y de la 
consideración de Santa Teresa, tras-
mana el júbilo, y se oyen en su voz 
los acordes de aquella cítara, que tie-
ne que acompañar al verdadero frai-
le. 
Y es que Santa Teresa, que se ma-
nifiesta en la hora culminante de 
España, en la hora triunfal, no tenía 
por qué parecer una penitente som-
bría, ni aun una española angustia-
da por la suerte y los destinos de la 
patria, como fué la de Agreda, más 
abrumada de cuidados viriles que el 
débil y tornadizo Rey a quien escri-
bía tan buenos consejos. Teresa es el 
esplendor de nuestro renacimiento 
que por ser español no fué pagano 
ni dejó echar raíces a la heterodo-
xia. Su luminosa imagen femenina 
surge, con todos los arreboles y lu-
ces del mediodía, en la cumbre glo-
riosa de la nacionalidad, en que no 
se podían observar aún las señaks 
de la próxima decadencia y para com 
prender a Santa Teresa plenamente, 
hay que visitar el país en que vivió, 
los lugares testigos de su infancia, 
los conventos donde se guardan las 
memorias de su paso por el mundo. 
Ambiente el más verdadero para un 
personaje histórico. De cada piedra 
del país de los "cantos y los santos", 
se alza la sonrisa siempre juvenil de 
la madre. El paisaje, más bien seve-
ro de Avila y Salamanca, tiene sin 
embargo, una paz misteriosa, una 
cordialidad hidalga, algo grato que 
aleja del alma las fúnebres visiones 
inquisitoriales que nos Inventan pa-
ra rodearnos de tttrror- En prima-
vera sobre todo, Castilla ríe con el 
verdor fresco de sus pastizales y el 
1 aroma vivo campestre de sus toml-
• llares, con el rumor de sus arroyos. 
Y hace la égloga como naturalmente, 
entre rústicos, las Mengas y los Era-
ses... pero los sabores de esa égloga 
los ha recogido Santa Teresa, In-
cansable peregrina por los campos 
castellanos, por las márgenes del bu-
cólico Termes. 
A este señuelo de Santa Teresa es-
peramos que acudan, no solo los eu-
ropeos que aun pueden viajar por 
recreo y solaz del alma, sino los ame-
ricanos de origen español que son co-
mo nosotros, que estiman lo mismo 
que nosotros nuestras glorias, suyas 
Igualmente. Peregrinos de la histo-
ria y de la poesía, suponemos que 
acudirán a pisar con respeto las pie-
dras de Avila, a recorrer el camino 
de Alba de Termes, dominado por 
los heroicos Arapiles. y a beber en 
la fuente donde la Madre apagó su 
sed. A unos los llevará la piedad; a 
otros, la curiosidad; a no pocos, me 
refiero a los extranjeros, el interés 
por España. Y a todos habrá que 
alojar. He aquí, a mi ver, el proble-
ma de este Centenario. Ni en Avila, 
ni en Alba, ni en la misma Salaman-
ca existe hospedaje para lo que se 
llama una verdadera peregrinación. 
Se presenta la necesidad Inaplaza-
ble de construir, desde sus cimientos, 
tres grandes hoteles, pero no del ti-
po francés, sino semejante a hospe-
derías sencillas, en su forma, modes-
tas y baratas en sus materiales, del 
aire más español posible, sin desde-
ñarse de recordar un poco los meso-
nes castellanos, imitando a Santa Te-
resa en su afirión a la limpieza y el 
aseo; cultivando el mantel niveo, las 
sábanas bien olientes a espliego, la 
mucha agua para las abluciones y la 
mesa sin filetes, sin los falsos refi-
namientos que quieren remedar la 
extranjería; abundante y sana, y al 
mismo tiempo sin jerigonzas de sal-
sas y jugos, sin pretensiones de pes-
cado fino, sin repostería complicada. 
¿Quién sabe si con el tiempo, estas 
hospederías, que ahora solucionarían 
el problema de las peregrinaciones, 
hasta llegarían a ser lo que se llama 
un buen negocio? Avila y Alba no 
tienen más visitantes, porque no es-
tá asegurado el hospedaje, en cuan-
j to es algo numeroso. Lo mismo suce-
i de a Santiago de Compostela. E l día 
en que fuese fácil alojarse, visitar a 
! Santa Teresa y a Santiago sería una 
i excursión histórica y artística del 
mayor atractivo. 
Los muchos festejos y solemnida-
previa construcción de las grandes 
hospederías, donde quepan holgada-
mente, siquiera doscientos peregri-
nos. Aquí no existe esa costumbre 
que se había aclimatado en Alema-
nia, donde, durante las fiestas y re-
presentaciones de la Pasión en Obe-
rammergan, cada casa admitía a uno 
des que se proyectan, las Exposicio-
nes, los Congresos, todo requiere la 
o varios huéspedes. E l castellano que 
os ofrezca hospitalidad, lo hará co-
mo hidalgo que es, gratuitamente... 
y no lo hará sino por señalada excep-
i clón. La Junta tendrá pues que ver 
i de realizar ese esfuerzo, si ha de ase-
gurar el buen resultado del Centena-
¡ rio de Santa Teresa. Y yo alimento la 
j más grata esperanza, porque las se-
j ñoras, iba a decir las mujeres, consi-
guen cuanto se proponen. Las tere-
slanas españolas, enorgullecidas de 
I tal testimonio de dignidad y forta-
I leza del mal llamado sexo débil, fían 
i también en las teresianas de Amé-
l rica, sus hermanas en el sentir. 
E TORNEO DE AJEDREZ DE 
MANZANILLO 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Agosto 9. 
DIARIO—Habana 
Después de dos noches de juego 
ganó el primero Vlllalvllla, campeón 
i de Manzanillo. 
E l Corresponsal. 
| COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
• NEW YORK, agrosto 8.— (Por la Prensa Asociada). 
L.OS últimos del 3% por 100 a 88.36. 
Los primeros del < por 100 a 87.70. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.80. 
Los segundos del 4Vi por 100 a 87.66. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 91.96., 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 87.78. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.72., 
Los quintos del 4% por 100 a 98.64. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 8.— (Por la Prensa Aso-ciada) . 
Los negocios estuvieron muy débiles. La rent adel 3 por 100 se cotizó a 56 francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londrra • 46 francos 1 49 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 81 francos 45 céntimos. El peso americano se cotizó a 12 fran-cos 75 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 8. Asociada). (Por la Prensa 
Consolidados 
Ferrocarriles Unidos. 59 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, agosto 8. — (Por la Prensa Asociada). Esterlinas. . . . . . . . . . . 28.18 
Francos 60.30 
L o s M e j o r e s S o m b r e r o s 
No lo duden ustedes, es cosa archi-I olvidada de puro sabida ya. Los mejo-res sombreros se venden en la calle Obispo, 32, en la mejor sombrerería de • la Habana, en Casa CcUía. 
Alli encuentra todo el mundo desde el .refinado elegante, que usa sombreros 'de $500, hasta el obrero que solo cuen-i ta con 2 pesos para su cubre-cabeza, un I sombrero elegante, fuerte y bueno. 
Collfa ha resuelto el difícil problema de aunar la belleza y la elegancia y la solidez, a la economía. Hoy día es posi-ble gracias a Collfa, por poco dinero, tener un buen sombrero. 
Allí, en Obispo, 32, tenéis los som-breros "Nacionales", a $2, buenos, bo-i nitos y baratos. Sombreros italianos, 1 franceses e ingleses a precios baratí-' simos. desde 3 pesos. 
Jipijapas superiores, de toda clase da precios, desde $3 hasta $500. 
Sombreros americanos de la acredita, idísima marca "Knox Hat", venta exclu. siva de la Casa Collía. Estos sombrero! :por su duración, por su elegancia y poi su solidez son muy solicitados. I Tiene además Collía en sombreros to-, do cuanto deseen los más exigentes, por. que Casa Collía es la mejor sombrere. ría de la Habana, y la que más barato vende. No lo olvidéis: Obispo, 32. 
C O R T I N A S 
I Tenemos en este artículo la va? 
piedad más grande y hermosa qu« 
se puede desear y a precios suma* 
mente reducidos. Las hay desde tret 
pesos en adelante el par. 
I i 
¡ NOTA:—Hules para mesa, a 50 
centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
A l o ü s o y f f l e n é i i d e u c n c 
SAN R A F A E L 3 IV , 
t e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O L A M O D A B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r c o l e c t u r í a s S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r a i t i p o m á s b a j o e n p l a z a 
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Inforroacicn diaria de la Redacción sucursal del 
DIARIO DE L A MARINA en Madrid 
E l c a r d e n a l p r i m a d o d e E s p a ñ a h a -
c e s u e n t r a d a s o l e m n e e n T o l e d o 
NOTAS DE VIAJE 
M E L I L L A Y S U Z O N A 
X E E N T O L E D O . — C E R E M O N I A S 
" L U N C H " 
Madrid 4 de Julio de 1921. 
E n el primer tren de Madrid lle-
gó el nuevo cardenal primado de 
España y arzobispo de aquella ar-
chidiócesis, D. Enrique Almaraz. 
Acompañaban al cardenal el sena-
dor conde de Casal; el diputado a 
Cortes por Toledo, Sr. Lequenca; el 
alcalde accidental, Sr. González Ale-
gre; el deán de la Catedral de Tole-
do, D. Narciso Esténaga; los párro-
cos de Carabanchel y San Jerónimo, 
en representación del Cabildo parro-
quial d eMadrid; el maestro de cere-
monias de aquella Catedral D. Jo-
sé Olmedo; el Sr. Lasa, por la Nun-
ciatura; el Sr. López Nuñez, por el 
Instituto Nacional de Previsión; los 
Sres. Aznar (D. Ceferino Bernal y 
Correas y varios periodistas. 
E n la estación de Yepes y Esqui-
vias, límite de las provincias de Ma-
dird y Toledo, esperaban al carde-
nal primado el gobernador civil de 
Toledo, le gobernador eclesiástico y 
los diputados a Cortes Illescas y 
Quintanar. 
E n la estación de Toledo se en-
contraban esperando la llegada del 
tren que conducía al nuevo arzobis-
po, todas las autoridades civiles, 
militares, eclésiásticas y judiciales, 
comisiones de todos los centros ofi-
ciales de la ciudad y un numerosísi-
mo público. 
Las calles del trayecto entre la 
estación y la catedral se hallan en-
galanadas, viéndose los balcones 
completamente ocupados por inmen-
sa muchedumbre, así como las ca-
lles, por las que resultaba imposi-
ble dar un paso. 
E n los balcones de la calle del Ar-
co de Palacio se exhibia la magnífica 
colección de tapices de la Catedral, 
que sólo se exponen al público en 
la festividad del Corpus. 
Allí tributó honores al cardenal 
una compañía de alumnos de, In-
fantería, con bandera y música, que 
desfiló luego marcialmente. 
E l prelado hizo su entrada en la 
w ¿rjrwjr J T M M J T * * * * * * * * * * * * M * " * " 
E N L A C A T E D R A L . BESAMANOS Y 
Catedral por la puerta del Perdón, 
Icuyo atrio había sido lujosamente al-
fombrado y adornado con hermosas 
'plantas, el dosel del cardenal de 
'Aragón y los tapices del "Tanto 
I monta," pertenecientes a los Reyes 
Católicos. 
E n el mismo atrio "se dispuso un 
¡altar con candelabros de oro y fron-
¡tal de brocado de oro, sobre el que 
[se encontraba el llamado "Testor" 
¡del cardenal Mendoza, valiosa reli-
| quia con la Santa Cruz engastada 
en relicrio de oro y magníficas pie-
! dras preciosas con esmalte del siglo 
IXV, de gran valor artístico e his-
,tórico. 
J E l cardenal Almaraz fué recibido 
^por los cabildos primado, mozárabe 
y de Reyes y beneficiados. 
Prestó juramento en el libro de 
las Constituciones de la Iglesia de 
Toledo y al hacer su entrada proce-
sional en la catedral el nuevo pri-
mado, los órganos entonaron la 
¡Marcha Real, cantándose a continua-
ción, y a toda orquesta, un solemní-
simo "Tedeum." 
Celebróse después en el altar ma-
yor el,besamanos por el clero y se-
guidamente el cardenal Almaraz pro-
nunció una elocuente plática, pre-
I sentándose al clero, autoridades y 
Por último, el prelado oró ante 
feligreses de Toledo, 
la Virgen del Sagrario, patrona de la 
ciudad siendo despedido por el cabil-
do en la misma puerta del Perdón. 
Desde la catedral trasládese el 
primado al palacio arzobispal, donde 
después de verificarse el besamanos 
de las autoridades y comisiones, acto 
que se efectuó en el salón del Trono, 
celebróse un "lunch" en el comedor 
de gala del palacio. 
E l cardenal, para solemnizar su 
entrada oficial en Toledo, ha dis-
tribuido limosnas en metálico entre 
los conventos, entidades religiosas y 
centros de la Beneficencia provin-
cial, y en especies entre los pobres 
de la ciudad. 
I No recató el señor Sánchez Guerra 
en explicar las causas de la dimisión 
del señor Pinies, quien entendía que 
la misma dificultad surgida en los 
últimos días de Cortes, se había pro-
, ducido y provocado la dimisión del 
¡señor Arguelles, y se reproduciría y 
provocaría nuevas dimisiones dentro 
. * E s tan pobre esta tierra como p a - l j f O<:ho o de veinte días, o en último 
'rece? L a zona oriental española, que!161"™1110 Pronto como se reanuda-
res la de Melilla, se diferencia de I t r * " 1fs sesiones de Cortes. E s a difi-
j occidental en que en ésta son más lcu l tad estaba en los proyectos del 
¿Qué otro objeto pueden tener los regulares y abundantes las lluvias, senor L a Cierva y en el intento qu^ 
I I 
E L T E R R E N O Y SU R I Q U E Z A 
A 
V A E N 
Madrid 
M A R I A N O D E C A 
Z A R A G O Z A 
de Julio de 1921. 
Conforme estaba anunciado, ayer 
A continuación,^ el ilustre novelín. 
'ta, Sr. Blasco Ibañez, subió al pede 
tal del monumento, y desde allí nr8" 
se celebró, a las diez y media de la lnunc ió , entre salvas de aplausos Pro-
ua viajes, para un espíritu curioso, sino porque no en balde la orean los v ien-¡ fe t a c a b a a éste de dar por decre- magaña gn punto' que se había'discurso verdaderamente afortuné11 
el de enriquecer, depurar y rectifi-¡tos del Atlántico. Este año ha llovido;^0. Parte de los mismos, y el señor señalado el acto de descubrir el mo- - ^ 
car las ideas que se había formado; en Melilla, y ha habidp cosecha; otros!Fimf3 creía ^ el ministro de Fo- numento'levantado por Iniciativa del 
acerca de los países que visita? L o ' años no llueve en primavera, y tam- mento ya tenía preparado alguno de .<Heraldo de dragón " en honor de 
más provechoso es enriquecerlas; lo poco hay cosecha. A medida que se esos decretos. ¡Mariano de Cavia 
más artístico, depurarlas; pero lo: avanza hacia^Occidentee. va aumen- E l señor Sánchez Guerra no se L a plaza de Aragón, d'>nde se ha 
atrevía a contrariar la decisión de su instalado el monumento, se halla que más nos emociona es rectificar-1 tando la feracidad del terreno. Ya en 
y brillante. 
Hizo una silueta del homenajea 
- t ó rasgos íntimos de Cavia • 
• Q G Ho C 1 1 V Í H q * 
do y ci 
anécdotas de su vida 
\ ; L a palabra del Sr. Blasco Ibañez 
- , justa y de elocuencia rrebatadora 
las, por lo que acaso sería conve-'las montañas de su límite ocidental amigo por saber respondía a un es- ba atestada de público desde bastan- produjo e nel público una agradahm' 
niente que los viajeros ordenaseen ¡ hay olivos y acebnches que los espa-
sus notas de viaje según los prejui-¡ ñoles no han plantado. Pero cuando 
cios que han rectificado con su ex- se va recorriendo la llanura y se ve 
cursión, partiendo del supuesto del que se halla cultivada, en su mayor 
que sus pre^mceptos son también! parte, se advierte que se trat de un 
los ajenos, y éste será, al menos, el ¡terreno que no es tan rico como el 
orden en que iré publicando estas ¡de Andalucía, pero tampoco tan po-
notas, por lo que empiezo por las re-ibre como el de las mesetas castella-
ferentes al terreno, porque si de al-1 ñas. 
go estaba yo seguro antes de ir all E n toda ella hay considerable nú-
Riff es de que se trataba de un te-1 mero de pozos. Sólo en la del Garet 
rreno impracticable y desesperada- hay actualmente 46 pozos, cuando 
mente pobre. jantes de la ocupación española sólo 
No sé por qué razó» nos figuramos habia 15, y algunos se encontraban 
el Rif como un macizo montañoso tan ¡cegados. Los pozos indígenas tienen 
escarpado conuo los Pirineos, pero 1 rara vez arriba de 20 o 30 centíme-
mucho más pobre. Esta era mi Idea, • tros de agua, mientras que algunos 
tado de conciencia y así se 1 oanunció! te antes de la hora indicada. i sima sensación, 
sin eufemismos al jefe del Gobierno. Las utoridades y los representan- | Blasco Ibañez aseguró que Cavia 
^ , ^ tes de todos los centros y organis-| pasará a la historia y manifestó mi0 
Presidentte del Congreso, por su mos sociaies de Zaragoza, se trasla-ise complacía en rendirle este homT 
6 0v"ec10 s,u,a?0,y? leal y ^ " ' d a r o n desde el Gobierno civil a la ci- naje, como aragonés, puesto que 6? 
cero, pero fuera del Gobierno. 
Después de esta entrevista no pu-
do caberle duda al señor Allendesa-
tada plaza, en la cual los explorado-
res formaron el cuadro alrededor del 
monumento como homenaje a Ca-
lazar de ría imap tnociataoiaooioioi vía, al cual llevaron en vida a Ma-
lazar de la importancia de la crisis L a Banda Municipal Interpretó 
que se le planteaba, y ante la grave- drid un mensaje, 
dad de las circunstancias se encami-| L a Banda Municipal interpretó va-
nó al domicilio de don Antonio Mau-| rias- composiciones y momentos jda. Cavia hacia poner en la mesa u"á 
ra, con quien conferenció durante' después el alcalde hizo uso de la pa-¡cubierto para Cervantes. Blasco Iba. 
media hora. | labra, pronunciando un discurso d̂e ñez dijo ahora, en el banquete qud 
Aunque se ignoran los términos de • enaltecimiento de la figura del gran 
esta conversación, parece ser que el escritor, justificando el homenaje 
que él 
es hijo de padres aragoneses. 
Recordó que en viaje que hizo con 
Cavia, con ocasión de ir el orador a 
Toledo para preparar su novela "La 
Catedral", vivieron juntos varios 
días los dos escritores en la posada 
de la Sangre. A la hora de la comi. 
y sigue siendo la de mucha gente. | de lol españoles llegan a tener hasta i señor Allendesalazar tanteó la a c t i - ^ e se le rendía, 
a pesar de los miles de soldados y | tres metros de gua. Estas llanuras jtud del señor Maura, para en el ca- Agradeció el donativo del monu 
centenares de oficiales españoles que i centrales verán multiplicarse su ri- |so de que las derivaciones de la cri-imento a su. autor,^ el escultor Sr 
hubieran podido disiparla. Pero aliqueza el día en que se vean mejor sis le levaran a emitir consejo ante,Bueno' y felicitó al "Heraldo de Ara 
visitar la Granja agrícola de Melilla. aprovechadas, bien por medio de 
me sorprendió su director, don Car- embalses, bien por perforaciones más 
los Cremades. ponderándome la con- completas, las aguas de los rios que 
veniencia de emplear grandes má-j la cruzan, como el Kert. el Gan. el 
la Corona | gón" y al Sr. Mompeon. por la ini-
Iciativa de este acto. Después desco-
Según parece, el señor Maura ma-irr ió la bandera nacional y apareció 
nifesttó al jefe del Gobierno que hay j el busto de Mariano de Cavia, pro-
quinas agrícolas en las llanuras del^Zeluán, y el rio de Oro. E n ellas se'?08. pun,í,OS, de graií imPortailcia Que rrumpiendo el público en aclamacio-
Rif, y allí empezó la rectificación de | ven los edificios y terrenos de la Com- L ^ * ^ i ! ^ 7 
CUBA Y ASTURIAS 
N A J E A l D O C T O R F R E S -
N O , E N O V I E D O 
E l homenaje que el Colegio Me-
dico asturiano tributó en la capital 
al ilustre cirujano y catedrático de 
Medicina de la Universidad de la Ha-
bana, doctor Presno, tuvo dos as-
pectos: el primero, de admiración y 
respéto al compañero; y el segundo 
do gratitud para el Centro Asturia-
no de la Habana, al cual pertenece 
el homenajeado. . 
Por ambos aspectos, la fiesta fue 
sumamente simpática, mereciendo 
sus organizadores nuestro más sin-
cero elogio. 
E n su organización se distinguie-
ron muy especialmente los señores 
Romero y Santurio, este último pre-
sidente del Coieglo Médico asturia-
no y que contribuyó, con sus acer-
tadas gestiones al éxito de la fiesta 
bran, y dice que de no ser por la 
feliz iniciativa de los organizadores 
la figura del doctor Presno hubiera 
pasado inadvertida, como ha pasado 
la de otros Ilustres asturianos. 
Habla de los beneficios de la Quin-
ta Covadonga afecta a la colonia as-
turiana de Cuba y ensalsa al home-
najeado por sus sentimientos huma-
nitarios y su talento, puesto al ser-
vicio de los asturianos que allí su-
fren québrantamiento de salud. 
Dice del doctor Presno que, ade-
más de ser gran propagandista de la 
Ciencia médica, es a la vez funda-
dor de algunos periódicos de la cla-
se, sosteniendo y dirigiendo una de 
las mejores revistas profesionales 
que se han editado. 
Termina recordando que ha de 
Esta tuvo lugar en la magnifica celebrarse en Cuba el V Congreso 
posesi ín que en Villafría posee el Médico, que presidirá el homenajea-
L ñ o r don f a q u í n del Rosal, que do, a quien envía su saludo que ha-
atendiendo a razones de compañe- ce extensivo al padre de éste, en 
S m o ofreció sinceramente el de-j nombre de los asturianos 
Udoso lugar. L a posesión en que ¡ Don Alfredo Martínez médico bac-
tuvo efecto el homenaje perteneció teriólogo de nuestro Laboratorio mu-
n . , ^ n«t iriano don Tosé Lon- nicipal se levanta y dice que como 
g U L ' S v a t l ÍamObiénndeJ0laé c ^ e Uiel soldado va a cumplir una orden 
•no y recuerda la labor del Centro 
Asturiano de la Habana, censiderán 
E l bunqurto 
Colocadas las mesas en la magní-
fica glorieta del jardín, ofrecía ésta 
un hermoso aspecto. 
Los asistentes en número de seten-
ta aproximadamente, que represen-
taban a todas las entidades médicas 
de la provincia, examinaron el ar-
tístico pergamino ofrefcido al ilustre 
dola muy elemental, no solo por lo 
que afecta a la samd de los hijos de 
Asturias que allí residen, sino tam-
bién por lo que a la cultura se re-
fiere, pues se observa grandemente 
esta labor en los que vienen después 
de largos Iaños de lucha en aquel 
país y que vuelven sin perder los 
afectos que allí se crean y fomentan 
doctor por el Colegio Médico asturia I Aquí en Asturias— dice— tene-
no, obra primorosa debida al cono-1 mos el ejemplo vivo de nuestros 
cido« dibujante Tomás Bataller, que I americanos, que con su nueva cul-
representa una preciosa alegoría de tura y conocimientos de modernas 
mis ideas. Al día siguiente, la visita pañía Española de Colonización. Pe-
a las minas de hierro del monte Ui- |ro esta magnífica explanada no po-
xan me hizo cruzar la llanura de i drá nunca ser cultivada tan intensa-
formar gobierno si el Soberano 
honrase llamándole a Palacio. 
Finalmente el señor Allendesala-
le| E l alcalde continuó hablando, 
agradeciendo la presencia de las au-
toridades, del Sr. Blasco Ibañez y 
Mar Chica, plana más que la palma; mente como las llanuras que borden ¡zar creyó de su deber iniciar otra, í®1. ^ f , f ^ ^1^,01 A^nar HpHiSn 
de la mano, al punto de que cuentan apor la zona española,, el Muluya,'1 nueva gestión con el señor Pinies y ' ^ ^ ' T ' ^ ^ 
los geólogos que fué mar en los tiem-i porque éste es un río que lleva al ¡hablar luego con el señor Ordóñez ^ ^ r ^ n ^ hitn r í v ^ 
pos en que el estrecho de Gibraltar. mar las nieves del Atlas, por lo quelpara saber si éste iría a la cartera u 
era itsmo y que fué la mism acorrien-1 tiene considerable caudal, hasta en I de Hacienda en sustitución del. señor 
te del estrecho que acumulando are-j el estiaje, y sólo requiere el embalse lArgüelles. 
ñas está cerrando ahora la restinga | de sus aguas invernales para 
de Mar Chica- que on lo que ésta acá-i puedan convertirse en f era ves vegas 
baria por secarse si se dejase al sol .las extensas llanadas de sus orillas, 
consumar la obra del mar,—la que. L a guerra europea ha sido causa 
separó del Océano, con otra lengua de que no se hallen comenzadas las 
de arena, la actual llanura de Mari obras para aprovechamiento de las 
Chica, como antes habí separado del'aguas del Muluya, que es el río que 
agua y abandonado al sol las llanu-l marca en su desembocadura la f ron-
cado diario. 
Terminó el alcalde vitoreando a 
i España, a Zaragoza y a Cavia, vito-
L a entrevista con el señor P in iés 'res a los que correspondió la muche-
no dió resultado satisfactorio. De la|dumbre con entusiasmo, 
conferencia con el señor Ordóñez se 
sabe que tampoco lo dió, pues dicho 
señor no dió una contestación categó-
rica. 
Cuando al medio día recibió el 
óacscid\u„etese„0erxXdr.de,orinte ¿ t e ent,re la provin-clí ' í r r « ^ ^ ^ ^ S . ' í í J d ' S ^ 
Occidente por detrás de la plana de Orán y la zona española. Una Comí-1 naturai reserva 
Mar Chica, y que es la razón de queis ión f rancoespañola hizo la división I 
el par de rios que la cru.zan sean to-¡de las aguas, después de los sondeos I Hablando del almuerzo del do-davía corrientes primerizas, que no 
han llegado aún a formarse sus cau-
ces definitivamente. 
Visité estas llanuras gracias a la 
deferencia y al automóvil del general 
Silvestre, quien tuvo la bondad de 
invitarme a una excursión a las po-
siciones avanzadas. Son llanuras co-
nocilas con distintos nombres. Se 
las llama del Garet, de Chemorra, de 
Bu-Erg, de Arkeman y de Nador, y 
a medida que se avanza hacia Occi-
dente se llega a las del Kert y M' 
necesarios, y proyectó su embalse en|mingo dijo había sido una reunión 
el salto llamado de la Cabra. Y a en-
| tonces se planteó el problema de los 
Gobiernos o con la ayuda de los co-
lonos, que eran los que con ella se 
beneficiarían, pero la baja de los 
francos y el alza de los precios tri-
plicó el coste del protecto, con lo 
que se vió que los colonos eran de-
masiado pobres para poder costearla, 
y hubo que resignarse a que la hicie-
ran los Gobiernos. E l de España, en 
vista de que el francés oponía repa 
Talza, donde se acaba la llanura y ¡ros a gastarse sumas que necesieaba 
comienzan los montes, desde los más 'para atenciones más urgentes, of re-
altos de los cuales se divisan los que i ció al de Francia adelantar el coste 
se alzan encima de Alhucemas, donde de la obra. E l de Francia no rechaza 
están resistiéndose los moros. Pero ni acepta la oferta, lo que quiere de-
a los ojos del viajero estas diversas 
llanuras n oforman sino una inmen-
sa explanada de un centenar de kiló-
metros de largo por unos treinta o 
cuarenta de ancho, limitada al Norte 
cir que retrasa la resolución, con lo 
que la obra se queda sin hacer y sin 
gua las lanuras del Zebr, los Zaitas 
y el Haraig. 
Bastan estos datos para mostrar 
sencilla y agradable, a la que asis-
tieron los presidentes de las Cáma-
ras, quedando luego los ministros 
reunidos en una especie de Consejillo 
para aprobar tarios expedientes ,de 
trámite. 
Añadió que no había despachado 
con el Rey por encontrarse éste en 
Carabanchel, y aunque le había di-
cho que si necesitaba verle con ur-
gencia que ffuera por la tarde, igno-
raba si iría o si algún ministro ten-
dría necesidad de que fuera. 
—Dicen que se van los stfñores Bu-
gallal y Arguelles—le dijeron. 
— E l primero no; y en cuanto al 
segundo lo contepdoremos todo l a 
que se pueda. ' 
También habí el conde de Buga-
llal con los periodistas repitiendo lo 
celebren los amadores de las Arteg 
y los caballeros del ideal, estará tam. 
bién vacante un cubierto: el de Ma» 
riano de Cavia. 
Cuando el Sr. Blasco Ibañez t emí , 
nó su discurso, estalló una atronado, 
ra salva de aplausos y todas las per-
sonalidades asistentes al acto lo fe. 
licitaron efusivamente. 
E l homenaje a Cavia, dentro de su 
sencillez, ha sido de una gran solem-
nidad. 
E l director de ' ' E l Sol," D. Manuel 
Aznar, salió, acompañado de su se-
ñora en automóvil para Bilbao. 
E l señor Blasco Ibañez también 
salió, en automóvil, acompañado da 
los diputados provinciales señores 
Isabal y Lorente, con dirección al 
pueblo de Illueca, donde el escritor 
valenciano se propone recoger datos 
que le sirvan de base para una nove-
la de tema aragonés que se propone 
publicar en breve. 
UN BANQUETE 
L O S A Y U D A N T E S Y A U X I L I A R E S 
D E L O S C U E R P O S D E I N G E -
NIEROSO C I V I L E S 
Madrid, 17 de Junio de 1921. 
E n el hotel Ritz se celebró ayer un 
banquete con que los Ayudantes y 
Auxiliares de los Cuerpos de Inge-
nieros civiles celebraban el octavo 
aniversario de la fundación de su 
Asociación. 
Asistieron al acto unos trescientos 
comensales, figurando entre ellos co 
misiones llegadas de provincias. E n 
el banquete reinó la mayor cordiali-
dad y fraternidad, fiel reflejo del es-
píritu que inspira la comunidad crea-
da bajó el influjo de sincero afecto. 
Ocupó la presidencia el ministro 
de Fomento, acompañado del de Ins-
SEXTA ASAMBLEA EUCA^ 
RISTICA NACIONAL 
En el Monasterio de El 
Escoria] 
Madrid 27 de Junio de 1921. 
Con extraordinaria brillantez se 
celebraron ayer domingo los cultos 
anunciados en el Real Monasterio de 
E l Escorial, organizados por la Sfexta 
Asamblea Eucarística Nacional. . 
por los montes del acantilado de la | que la pobreza de la zona oriental del 
costa, y al Sur por la cadena que da,'Rif es sólo relativa y parcialmente1 
acceso a las tierras de la región de1 remediable; pero el enriquecimiento! 
Fez. E s una visión grande y desoía-1, de ese país no nos sería muy prove-1 P6^0^8^3 dlJO que continuará el Mi-
da, porque los montes están total - ¡dioso si dejáramos que se dedicase1 í"8161"!0 Pues no puede crear dificul 
rios de ambos departamentos, seño-
i res Marin Hervás y Romero; directo-
manifestado por el presidente acerca! res generales de Obras públicas, Agri 
del Consejo celebrado el domingo. cultura e Instituto Geográfico, seño-
Presididos por el virtuoso obispo 
de Cádiz, D. Marcial López Criado, 
se trasladaron al Real sitio más do 
6,000 asambleístas. A la llegada a 
E l Escorial se agruparon los pere» 
trucción publica de los subsecreta- grinos eucarísticos en torno de sus 
respectivos estandartes, avanzando 
por los jardines del Príncipe, hasta 
llegar al sitio conocido por Los Ca* 
napés,' donde fueron recibidos por 
Contestando a preguntas de i o s ' ^ « E f 1 ? ^ , í f T f i í Pfarreñ10 ^ Gómez una comisión de aquel Ayuntamien 
tad alguna al señor Allendesalazar, 
y como él considera Imprescindible 
su presencia, accediendo a su ruego 
continúa en su puesto. 
E n cuanto al señor Argüelles dijo 
que persistía en marcharse pero que 
Núñez y el presidente y el secretario 
de la Asociación, señores Ortun y Ló-
pez Gran, 
A la hora de los brindis pronunció 
el señor Ortun un breve y sentido 
discurso, para hacer constar que el 
acto carecía en absoluto de carácter 
político, l imitándose a conmemorar 
una fecha: la de la creación de una 
Asociación, que comenzó con diez y 
to, presidida por el alcalde D. Victo-
riano Arribas; los jueces de primera 
instancia y municipal, una. comisión 
de los Colegios de Carabineros y el 
interventor del Real Patrimonio. 
siete individuos y cuenta hoy con 
más de tres mil asociados: su labor 
técnica está intimamente relaciona-
da con cuanto se relaciona con la 
L a comitiva se organizó entonces 
en devota procesión, entonando el 
"Vexilla" y el Santo Trisagio, llegan-
do en esta forma al Monasterio y 
acomodándose en el templo en el or-
den designado de antemano. Segui-
damente se cantó el "Vexilla regia" 
para inaugurar la solemnísima Vi" 
mente pelados, a causa re que los; principalmente a la producción de 
moros no plantaron árboles jamás del artículos similares a los nuestros, 
los jamases, y no hay en toda la re-i como el vino y el aceite, y que vinie-
gión otro arbolado que el plantado ra a hacerles la competencia envel 
por los españoles en estos años últi-' mercado; sólo que ello no dependerá 
mos, y porque los poblados moros, j sino del mayor o menor interés que 
que aun de cerca no son sino mont í - , se tomen en la colonización de Ma-|esto era asunto que resolvería por sí 
culos de piedra o de adobes, medio i rruecos los elementos directores de(so10 el Presidente sin necesidad de 
ocultos entre hlgocumbreras, dejan, nuestra ^ o n o m í a . E l señqr Crema-jreunir nuevamente el Consejo, 
de lejos que su color se funda en el des, director de la Granja agrícola E1 ministro de Fomento desmintió 
del terreno circundante, y también! de Melilla, me ha mostrado cuán ex- ante los periodistas los rumores que 
porque a primera vista parece que no! célente es el algodón que de aquellos ci^cVlaban sobre la dimisión de varios¡ reconstrucción del poder económico! güia. 
está cultivada la llanura, sino que es terrenos se obtiene; también es ri-¡ ministros. de España . L a piática eucarística de verdade-
una estepa pardusca, donde sólo , quísima la seda, y abundantes el cá-t Como el ambiente político se e n - L Hlzo ^ ^ d ^ 8 observaciones respec | ra sencillez franciscana fué dicha 
escasos animales hallan pasto. ¡ñamo y el ricino. ¿Por qué han de | rarecía cada vez más los periodistas 
Pero lo importante es que la exis- combrar los industriales catalanes en marcharon al Congreso y visitaron al 
tencia de esta gran llanura hace mi-; los Estados Unidos o en Egipto el al- señor Sánchez Guerra, que se encon-
litarmente practicable el problema godón que podrían obtener en la zona; traba acompañado de numerosos aml 
del Rif. Gracias a ella, es posible'de Melilla con menos conste? Y só lo!gos . Preguntáronle si eran ciertos 
tender a poco coste ferrocarriles y .con que obtuviesen en casa una ter-llos rumores que circulaban sobre la 
carreteras Las que yo recorrí, cons-lcera o cuarta parte del que necesitan I aactitud del señor Pinies y el señor 
fruidas por ingenieros militares, es- les sería fácil defenderse contra las ¡Sánchez Guerra contestó: 
tán excelentemente conservadas. Y i exigencias de los mercados extran-i ^ vT • 
como esta gran llanura esttá en eljjeros. Sólo que hly que sacudir la! — N ° .te.ng0.por qué °c"lta1r ^"e el 
centro de la zona oriental española,' vieja incuria y aprender a concertar ^ s??or Fínies ha presentado la dimi-
no es ya tan fácil que las cábilas de'los esfuerzos para una obra !Slón' como tampoco niego que esta 
por el reverendo obispo de Lugo, 
preparando el ánimo de los adora-
dores para la adoración eucarística 
de la Vigilia. 
E n turnos dispuestos para los al-
tares de la Basílica, comenzaron in-
mediatamenfé a celebrarse misas por 
los señores asambleístas. A las tres 
se dió la comunión a los peregrinos 
común, 
las montañas circundantes se unan que es sacudirse el individualismo, y f 
en contra nuestra, y, aunque es siem- no contentarse con llamar coloniza-1 r".011]5̂ 0 para SKS y 0 T . . hlciera desis 
mañana me visitó el presidente del 
Asturias con la dedicatoria corres-
pondiente . 
E n la mesa presidencial a la dere-
cha del homenapeado se sienta el 
padre de éste, y a la izquierda, el 
señor Santurio, presidente del Cole-
gio Médico. * 
L a comida, admirablemente ser-
vida por el restaurante de "Tuto", 
se deslizó en medio de la más com 
tendencias establecen en sus respec 
tivos pueblos una modalidad nueva 
en las costumbres y la higiene ciu-
dadanas. 
Termina felicitando a los organi-
zadores de fiesta que resultó tan 
brillante. 
Después hace uso de la palabra 
el señor don Fernando Valdés, quien 
dedica un sentido recuerdo a la 
pleta fraternidad, y al final dieron memoria del señor Longoria y final-
comienzo los brindis por don Gas- mente se levanta el doctor Presno, 
par Santurio, el cual ofreció el ban^ que comienza por agradecer el bo-
quete al compañero, de quien dijo menaje que considera inmerecido, 
que era honra de la profesión y ¡ Dice que siente gran cariño por 
acreedor al acto que se tributaba, i todas las cosas de España y espo-
lio sólo por su gran figura en la i cialmente de Asturias, puesto que es 
Ciencia quirúrgica, sino también "hijo de un asturiano, 
por la gratitud que para él guarda i Recoge las alusiones de casi to-
Asturias ante los servicios presta-1 dos los oradores en elogios del Cen 
dos al frente del Sanatorio Covadon- 'tro Asturiano de la Habana y de la 
ga, donde acuden tantos asturianos 1 Institución que él dirige, que nada 
a reparar su quebrantada salud. -¡debe agradecérsele por cuanto ha lie 
Da gracias a cuantos han contri- ¡ vado a cabo, puesto que ello es obra 
buido al esplendor de la fiesta en del propio impulso de los hijos de 
nombre del Colegio de médicos que A-sturias allí residentes, que con 
preside y se felicita de haber teni- 'gran esfuerzo e interés crearon una 
do ocasión de confraternizar con' colonia que es la mejor garantía del 
compañero tan ilustre, terminando ' amor que sienten por sus hermanos 
tir de su propósito. Esto es muy difí-
cil porque se trata de una aprecia-
ción sobre el momento político que 
tiene el señor Pinies y a mí no me es 
posible actuar sobre su voluntad. E s -
tamos en una situación muy pareci-
da a la de aquel pontífice que ffué ele 
i vado al solio por un cónclave que le 
¡ pedía luego realizara cosas muy di-
fíciles. " Y a que me hicisteis papa — 
j objettó el santo varón —dejadme ser-
\lo". Si es ministro el señor Pinies jus-
/ to es que lo sea con la libertad nece-
| sarla. 
Estas manifestaciones del señor 
j Sánchez Guerra fueron comentadísi-
i mas. 
. A la salida del Coneji l lo del do-L 4 las o<*o de la noche l legó a Pa-
Conforme estaba anunciado el do-! mingo el ministro de Gracia y Justi-hac10 cltado por el Monarca el -se-
pre posible que una cábbila aislada'cin a lo que es rincipalmente una 
nos origine un contratiempo, como el. especulación sobre el valor de los te-
último de Sidi-Dris, no se tratará si-1 rrenos. 
no de nn tropiezo, cosa bien distinta! Ramiro de M A E Z T U 
de un levantamiento general. i (De " E l Sol" de Madrid). 
i * * * * * M * * * * * * * * * * * * * * * ^ • * ^ * * * * * * * r * * * * * * * * * * r r tr * * * * * * * ***>^ 
L A m S I S P L A N T E A D A 
Dimisión del señor Arguelles.—Visita del jefe del Gobier-
no a varios prohombres. 
Madrid 5 de Julio de 1921. 
su discurso con vivas a España, Cu 
ba y Acturias, que son unánimen-
te contestados. 
A continuación se levanta el doc-
»r don Aurelio Romero, que ha ve-
nido acompañando al doctor Presno cer 
de esta hermosa región 
Termina diciendo que llevará el 
recuerdo hacia aquella Antilla, que 
perdurará en su alma como una no-
ta de gratitud la cual no cree mere-
desde Cuba 
Pronuncia un breve discurso lle-
no de patriotismo y amor hacia la 
hermosa isla de Cuba, elogiando la 
labor allí desarrollada por el Cen-
tro Asturiano, para el que guarda 
gratitud Inmensa por los servicios 
Todos los oradores escucharon 
muchos aplausos,' y al finalizar la 
comida, que fué amenizada por el 
sextento que dirige el maestro Bal-
domero Fernández la* fiesta tomó 
un carácter típico, por la interven-
ción de los cantantes asturianos Cu-
prestados en apoyo de la labor que j chichi y Botón, que hicieron las deli 
allí le llevaba. cias de la concurrencia hasta última 
Lamenta la indolencia que en E s - hora de la tarde, en que terminó el 
paña existe al no realizar con más I homenaje, del cual todos han salido 
frecuencia actos como el que cele- altamente satisfechos. 
mingo se reunieron a comer en el do- cía al hablar con aTguno de sus com-
micilio particular del jefe del Go-, pañeros hubo de expresar su temor 
bierno los ministtros y los presidentes! de que fuera inminente la salida del 
de las dos Cámaras. ! señor Argüelles en cuyo caso él con-
Los reunidos cambiaron impresio-i sideraba muy difícil su situación y 
nes acerca de la política en general /procuraría despejarla, 
refiriéndose a los últimos debates enl Al enterarse más tarde el señor 
las Cortes. i pinies de la resolución del ministro 
Terminado el almuerzo abandona-i de Hacienda puso en conocimiento 
ron el domicilio del señor Allendesa-I del señor Alledesalazar que dimitía 
lazar; los señores Sánchez Guerra y)SU cartera irrevocablemente. 
Sánchez de Toca, y al quedar solos' 
los ministros se celebró un un Conse-| Es fácil de comprender la gravedad 
jillo en el que no ocurrió nada de'de esta determinación porque el se-
particular, aunque sacaron la con- fior Pinies representa en el Gobierno 
vicción los ministros de que s e r í a l a s fuerzas del senor Sánchez Gue-
difícil retener a su compañero el de¡rra ^ es claro que su salida determi-
Hacienda. I naría la ruptura de la cohesión con-
E n efecto el señor Argüelles a úl- servadora que consideró como base 
tima hora d6 la tarde volvió al domi-'de su presidencia en el último consejo 
cilio del Presidente del Consejo y le 
reiteró su dimisión esta vez con ca-
rácter de irevocable. 
celebrado el Palacio, el señor Allen-
desalazar. 
L a primera visita del jefe del Go-
E l señor Allendesalazar pretendió bierno fué para el señor Sánchez 
disuadirle sin lograrlo y la entrevis- Guerra, para ñacerle presente la im-
ta terminó con la petición del señor i portancía de la resolución adoptada 
Argüelles de ser sustituido cuanto I por el señor Pinies y pedirle que su 
ant>jb. " '* --. dimisin fuera retirada. 
Hizo afiladas observaciones respec 
to a cuanto la colectividad necesita 
más en relación con su dignidad que 
con otras aspiraciones, que también 
son justas y aludió a los proyectos del 
señor L a Cierva elogiando su labor 
patriótica, diciendo que de llevarse a 
la práctica en gran parte han de ser 
hechos efectivos por los Cuerpos 
que representan los reunidos. 
E l señor Ortun fué muy aplaudido. 
Al levantarse a hablar el ministro seguidamente se organizó la pro 
de Fomento es saludado con una ova-| cesión. Abrían marcha, en dos fi-
c ión. ilas, las banderas de Tarcisios, for-
Comenzó agradeciendo las pala-!mando a continuación los adorado-
bras cariñosas que se le habían di - ¡res , llevando en el centro las bande-
rigido, mostrando su satisfacción por; ras de las diferentes secciones. Se-
presidir un acto tan simpático. En1 guián en doble fila los Consejos di-
su nombre y en el del Gobierno re-¡rectivo3 y detrás los Consejos archi-
conoce el valor intelectual de los | diocesanos; siguiendo las de Ma-
ayudantes y auxiliares de los Cuer-ldrid, Méjico, Toledo y Zaragoza; 1« 
pos de Ingenieros. E l siempre ha te-1 presidencia del Consejo Supremo J 
nido un decidido propósito de hacer' Directivo de Madrid- Alcalá, el ele-
mejorar la situación de los funciona-jro y comunidad, acompañando al 
rios, dándoles todo lo que merecen; y ¡ Preste con el Santísimo, siguiendo el 
esto no para que lo consideren un re- palio y la presidencia de las auto-
galo del Estado, sino un estímulo pa- 1 ridades locales y un piquete de Ca-
ra que multiplique sus esfuerzos en rabineros, con escuadra de gastado-
el servicio que les está encomendado, res y música. 
f ^ l l \ ^ V l ^ 1 0 ^ 0 d H á A1 lleear la custodia al temple-nacer de lo que le piden, pero desde.. . ° _ _ ^ i»/.«-luego será todo que sea justo. te C a n t a d o en la Lonja, cantó la ca 
Vuestro trabajo dijo no eslpilla un motete y los adoradores el 
modesto, porque los trabajos parcia- i "Tamtum ergo", y se dió la bendición 
les forman el conjunto del gran es-¡'con el Santísimo. 
Tuerzo que necesita la nación. Son , , 
estos momentos de lucha noble del I L a Procesión regresó por el mism» 
trabajo, y el que no sea activo, pere- (orden a la Basílica, pasando el Ssn-
c i c e r á . Tenéis una gran misión que tísimo por debajo de las banderas, 
ha visitado usted a los señores O r d ó - l í ^ ^ 9,o- formaban pabellón. Terminó es 
ñez, Maura y Sánchez Guerra. % | bierno ha llevado al Parlamento. E s -
„ . . . ' ¡pana necesita muchas cosas que, si 
—Entonces ya lo saben ustedes nos dormimos, las harán los extran-
todo. j jeros, pero será para después dejar-
—¿Sust i tuirá el señor Ordóñez .nos sin substancia propia supedita-
ai señor Argüelles? dos a sus intereses, en vez de tener, 
— Y a veremos ya veremos ' como debemos independencia propia, 
. Y el president; le detspidió de losi ^ ^ t o l S T í ¿ S ^ ^ 0 1 " 
periodistas subiendo a las regiias ha- o i í - L ordenes, 
bitaciones , Como tenemos un gran poder para 
I el trabajo, vosotros habéis de ayudar 
A su salidr media hora después, a esa obra, que nos dará la grandeza 
manifestó que habia despachado con | que hará volver a España todos aque 
el Rey a cuya firma habla sometido; líos brazos que nos abandonaron, 
varios decretos de Hacienda. E n ' Q u e Dios nos ayude a todos en esta 
cuanto a la crisis únicamente mani-i empresa. Yo quedaré satisfecho si 
festó que había una cosa cierta: que al fin de mi vida veo iniciada esa 
ha dimitido el señor Argolles y que obra de engrandecimientos de Espa-
hay que sustituirle. | ñ a . 
L a situación es de bastante gra-j E i señor L a Cferva terminó dando 
vedad por significar la crisis del Go-|VÍvas a EsPaña. al Rey y al Cuerpo 
, , , j . _._ , . de Ayudantes y Auxiliares, que fue-
bierno y la descomposición del par-• roil Contestados con entusiasmo, en 
tido conservador. medio de frenéticos aplausos. 
ñor Alendesalazar, quien inmediata 
mente se vió rodeado por los periodis 
tas. i 
— Y a sabemos —le dijeron —que1 
ta brillante solemnidad religiosa O11 
el Himno eucarístico del padre Bas-
ca. 
A las cuatro y media regresaron 
a Madrid los asambleístas en trene 
especiáles dispuestos al efecto. 
Informaciones locales y no^ 
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
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P A R A L A S D A M 4 S 
P o r i a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
MUSEQUITA AMADA. — l a . — 
" Qué brazo debe ofrecerse? A la 
negada a la Iglesia el padre de la 
novia, si viste uniforme, le ofrecerá 
el brazo derecho; pero en el caso de 
que ni el padre ni el novio sean mi-
litares, uno y otro deben ofrecer el 
brazo izquierdo a la desposada y a 
su madrina. 
2a. Lo establecido en este punto 
es que después de volver de la ce-
remonia y de recibir toda clase de 
felicitaciones, los recién casados 
cambien sus respectivos trajes por 
otros de calle y se alejen sin que 
apenas se note su ausencia. 
3a.—Me hace usted una especialí-
sima pregunta: "¿Que cuál es el 
origen del beso?" Me imagino, que 
la Flora y la Fauna del Paraíso Te-
rrenal, son las que le podrían res-
ponder. 
L a historia y el origen del beso 
ge confunden con los del amor. 
Cualquier madre; cualquier hija o 
esposa, los presienten, sin pretender 
analizarlos; y en un orden más ele-
vado de cosas, cualquier religioso, 
desde el anacoreta a la novicia, po-
drían, al rozar con sus labios los 
pies de un crucifijo, hacer la más 
tierna apología del peso, y escri-
bir un inspirado poema acerca de la 
excelsitud del amor. 
« * * » 
SILVIA AGOSTA.—El primero, 
esto es, el color jade, es uno de los 
tonos del verde, y el segundo, es 
una mezcla entre lila y rosa, 
o • • 
FLORINDA A.—la.—No atribu-
ya usted esa caída de las cejas al 
agua de nogal, la que no tiene só-
lo la propiedad de obscurecer el ca-
bello, sino también, la de fortalecer-
lo y afirmarlo. 
j E n vez de usarla, haga una mez-
cla en partes iguales de aceite de r i -
Icino y ron; bátalos hasta que se in-
• corporen ambas cosas, y después 
¡humedezca en éllas un pincel muy 
fino, pasándoselo desde la raíz has-
ta el borde de las pestañas. 
2a.—No sé lo que emplearán los 
artistas de cine para lucir tan blan-
cos en la pantalla. 
MARIPOSA.—la.—Creo que la 
¡mejor crema para blanquear,y sua-
vizar el cutis, es la de "Lirio Blan-
ico" de Hay's, la que no produce ve-
¡llos, ni contiene grasa alguna. 
j 2a.—Para quitarse esas quemadu-
ras del sol, láveselas dos o tres ve-
ces al día con una infusión de tila. 
También desaparecen con una un-
.tura de clara de huevo batida a la 
nieve, la que se deja una hora so-
^re el cutis, y se quita lavándose con 
'agua, tibia. 
j tail gracias por los halagadores 
párrafos que me dirige en su carta 
|y que no creo merecer. 
* * « 
CAMPANILLA.—la.—Sí: no le 
i falta al abanico su lenguaje, análo-
¡go al de las cintas, flores y piedras 
.preciosas. 
2a.—"¿Para qué sirve?" Supongo 
que a usted, para entretenerse mien-
tras lo lee, y a mí, para dárselo a 
conocer. 
3a.—Con mucho gusto: es el si-
D E S D E N E W Y O R K , P A R A L A S L E C T O -
R A S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
IOS MODISTOS F R A N C E S E S S E INSPIRAN PARA SUS C R E A C I O -
\ E S , E N L A S COSTUMBRES E S PASOLAS 
España, con su riqueza de colori-
do y variedad infinita de trajes típi-
cos, está siendo fuente de inspira-
ción para la Moda en todas sus ma-
nifestaciones. 
Ya hace cerca de dos años se vie-
jie notando esta influencia, pero 
nunca de manera tan definida como 
al presente. 
L a plaza de toros es la fuente 
principal de inspiración. Desde la 
dama tocada con rica mantilla de 
blonda o luciendo costoso mantón, 
que forman parte de la admiración 
del público, hasta cualquier detalle 
de los múltiples que integran el 
equipo de una cuadrilla. 
L a chaquetilla del torero, los fle-
cos, fajín, las mismísimas banderi-
llas y hasta la gorra del gendarme, 
que dá lugar a la creación de un 
nuevo tipo de sombrero, todo en ge-
neral es punto de partida para su 
caprichosa Majestad la Moda. 
E l predominio de blondas y enca-
jes en sombreros, vestidos, abanicos, 
sombrillas, etc., es derivado de la 
mantilla española. 
Las grandes y elaboradas peinetas 
de concha (con sus variedades en r i -
cas piedras de colores, especialmen-
te en los tonos jade o rosa) son lle-
vadas con profusión por las damas 
elegantes. Pero, como si no bastara, 
también se combinan estas lindas 
peinetas con los drapeados de costo-
sos sombreros. ¡Los caprichos de la 
Moda! ¿Cuándo se nos hubiera ocu-
rrido prender la gran peineta de 
concha sobre el sombrero? Realmen-
te este es un caso de adaptación. 
L a peineta es un artículo de lujo, 
es linda, artística y un medio más de 
ostentación. Pero, generalmente re-
posa en su estuche por carecer su 
dueña de oportunidad para lucirla. 
En la misma España va desapare-
ciendo, lamentablemente por cierto, 
el uso de la tradicional mantilla con 
su complemento Indispensable. L a 
peineta. 
Pues bien, es el sombrero que lle-
vamos a todas horas y en cualquier 
ocasión el que destierra la mantilla 
7 la peineta. 
Entonces adornemos los sombre-
ros con lindas blondas que descien-
dan por el talle, hasta pasar los bor-
des del vestido en algunos casos. 
Sujetemos sus pliegues con las In-
justamente postergadas peinetas y 
ya queda todo concillado. Pero, es 
Que da un resultado satisfactorio? 
Desde luego. Son encantadores estos 
sombreros. Además, ¿no bastaría 
"que estuviera de Moda" para que 
los halláramos irresistibles? 
Otros, no menos atractivos, se 
adornan con cualquiera de los de-
talles Inherentes a los trajes de los 
toreros. Por ejemplo, trenzados de 
oro y las piedras de brillantes coló-
os, en profusión. 
Los abigarrados vestidos provin-
ciales, de hombres y mujeres, dan 
origen ya a un nuevo modelo de fal-
fla. de corpiño, una nueva manga, 
armonías inesperadas de colores, a 
Ĵ ces desconcertantes a primera vls-
Los flecos de todos tamaños y 
at ices , se prodigan con el entu-
siasmo que acoge el pueblo america-
no toda nueva idea. E s un adorno 
muy favorecedor. Tiene carácter. 
Ondula con el ritmo Característico 
de su poseedora. 
Hay vestidos totalmente cubiertos 
de flecos. A veces son varias vueltas, 
empezando con la primera, que pa-
sa sobre el pecho y por bajo de los 
brazos cayendo a la cintura. Luego 
otras vueltas hasta cubrir la falda. 
E n ocasiones es un sólo fleco que 
desciende de la cintura y pasando 
del borde inferior de la falda, deja 
ver la pierna medio velada. De muy 
buen efecto. 
Las mangas llevan el mismo ador-
no. 
Las salidas de teatro, más o me-
nos lujosas, también recuerdan, por 
su hechura y los grandes flecos que 
las terminan, los mantones de Ma-
nila. 
Muchas hay negras por una cara 
y de un color claro o estampadas 
por el lado opuesto, que terminadas 
con un hermoso fleco a dos tonos, 
pueden llevarse para distintos pro-
pósitos. De día, la parte negra es la 
más indicada, así como para cier-
tas funciones de la noche se prefe-
riría lucir el lado más claro. 
Por otra parte, los escaparates o 
vidrieras despliegan una riqueza 
deslumbrante en auténticos manto-
nes bordados en los más vistosos 
colores, algunos de ellos. 
Naturalmente que no están al al-
cance de todos los mortales, pero, la 
que obtiene uno, no lo reserva con-
paciencia para usarlo una vez al año 
en la ocasión que le brinde un baile 
de trajes o una "verbena." A la sa-
lida de los teatros (sin ser la Opera) 
hemos visto a estas airosas mucha-
chas, envueltas en lindos mantones, 
por todo abrigo. 
¿Cómo... "airosas" las americar 
ñas? Alguna sonrisa de duda pro-
vocará entre las lectoras que no han 
tenido todavía ocasión de conocerlas 
de cerca. 
E n este gran país la vida al aire 
libre es algo como una religión, que 
se practica fervorosamente. Desde 
pequeñitos, sin distinción de sexos, 
corren y saltan felices estos niños 
por Inmensos y bien cuidados par-
ques. Van a las múltiples playas, 
donde nadan casi antes de saber an-
I dar por tierra. ¡Da gusto ver cómo 
¡pequeños y grandes se lanzan al 
' agua desde considerables alturas! 
• Van a los lagos, hasta los parques 
' en el centro de la ciudad están pro-
i vistos de ellos, y reman alegres en 
' sus canoas. 
E s un pueblo eminentemente atlé-
I tico, donde desde la escuela prima-
1 ria se cultiva esta afición. Los mayo-
' res, hombres y mujeres, tienen sus 
"clubs" donde se hace gimnasia y 
toda clase de "sports." Se patina. 
Se baila. Este ejercicio continuado, 
inteligente y metódico, dá como re-
sultante Individuos sanos, ágiles, 
flexibles, de movimientos plenos de 
armonía y de gracia natural. 
Con semejante preparación se 
comprenderá como el tipo america-
no tiene que ser elegante y airoso. 
Herminia Planos de Garrido. 
guíente: E l abanico completamen-
te abierto y colocado junto al pecho, 
indica; "MI corazón es libre." Agi-
tado lentamente, significa; "Te 
amo." Agitado con fuerza: "Te 
quiero con pasión." Cerrado de gol-
pe: "Amo a otro." Cerrado varilla 
por varilla, denota: "¡Quién sabe!" 
0 "Espera." Cerrado y puesto jun-
to a los labios, dice: "No puedo 
amarte." Pasado de una mano a 
otra: "Te espero mañana." Com-
pletamente abierto sobre la boca, 
quiere decir: "¡Cuidado!" y cerrado 
¡sobro las rodillas: "No te amo ya." 
4a.—No dejará de ser entreteni-
do; pero, disponiendo de la palabra 
y del elocuente lenguaje de los ojos, 
no me parece muy necesario em-
jplear el del abanico. 
5a.—Querrá usted decir cuando 
se lo presenten a usted; porque no 
es correcto que empiecen presentán-
dole una señorita a un joven. 
1 Pues bien: no hay frase marca-
b a : basta con una inclinación de 
cabeza; una frase atenta, y a lo su-
^ o , que la extienda la mano. 
! UNA QUE AMA.—la .—SI el mal 
es el que supongo, el casamiento en 
sí, tiene más peligros para su novio 
que para usted, porque se verá obli-
gado a hacer una vida muy tranqui-
la y exenta de toda clase de emocio-
ines. 
Pero si usted examinando su al-
ma, se encuentra con fuerzas para 
¡rodearlo de amorosos cuidados, a fin 
de sembrar de rosas el camino de 
su vida matrimonial, y se hace car-
jgo de que tendrá a su lado un en-
fermo a quien amar y cuidar siem-
¡pre, puede casarse, con lo cual de-
jmostrará tener un corazón tan mag-
[nánimo como enfermo está el de su 
¡novio. 
2a.—No creo que esa se herede. 
* * « 
R . M . — l a . — L o s síntomas del 
nicotismo crónico no se presentan 
en general, antes de diez o más años 
del uso del tabaco, y sobre todo, de 
su abuso. 
i 2a.—No fume en ayunas y use 
boquilla. 
3a.—Para evitar la acción tóxi-
'ca del tabaco, lávese la boca y haga 
gargarismos, una vez al día, con la 
siguiente u otra composición anti-
|Séptica: 
Cloruro de calcio seco. 50 gramos 
Agua destilada. . . . 60 „' 
Alcohol de 50 o¡o. . . 60 
IEsencia de clavo. . . 4 gotas 
Para usarlo se echa una cuchara-
d a de esta mezcla en un vaso de 
agua, repitiendo los enjuagues. 
* * « 
UNA CHIQUILLA—¿Darme usted 
las gracias a mí? ¿de qué? Yo 
soy la que he contraído con usted 
una deuda de gratitud por haber si-
do mi colaboradora en remediar una 
desdicha y por las palabras tiernísi-
mas que me dirije. 
Diríjase a mí siempre que guste, 
como a una sincera amiga, y sepa 
que hace los más ardientes votos 
por su felicidad. v 
Emma de CANTILLANA. 
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t e , 40 . e s q u i r a a A n g e l e s . 
2 3 0 5 4 - 5 5 23 a g 
.Edmundo Gronlier y González. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73 4o . p i s o . B a n c o C o m e r c i a l 
d e C u b a . T e l é f o n o M - 4 3 1 9 . 
3 1 2 2 7 7 o c 
Clínica Urológica del Dr. Venero 
S a n M i g u e l . 5 5 , b a j o s , e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . T r a 
t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s 
y u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x a m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , ' • i ñ o n e s , 
e t c . R a y o s X . S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e . 
o r i n a s , s a n g r e . S e h a c e n v a c u n a s y s e 1 
a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s j N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s d e 7 y m e d i a a 8 y m e - : 
d i a . 
M. GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCEL0 
A B O G A D O S 
Dr. Juan Rodr'guez Ramírez 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 1 2 3 . C o n s u l t a s : d e 9 a 
11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . T e l é f o n o 
A - 8 7 0 1 . 
C 5 6 4 8 I n d . 24 J n 
Dr. FJLIBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l p e - ' 
c h o . I n s t i t u t o d e R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a , E x - i n t e r n o d e l S a n a t o r i o 
. d e N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l S a n a t o -
r i o " L a E s p e r a n z a " . R e i n a . 1 2 7 ; d e 2 a 
4 p . m . T e l é f o n o 1 - 2 3 4 2 y A _ 2 5 5 3 . 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
d e v i s i t a , e s p e c i a l i s t a d e l a " C o v a d o n -
g a " . H a r e g r e s a d o d e l e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y 1 
d e l a s a n g r e . C o n s u l t a s : d e 2 a 4. S a n 
L á z a r o , 3 4 0 . b a j o s . 
Doctora AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n i a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l e s -
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n -
d o l a c u r a . C o n s u l t a s - d e 1 a S , R e i n a 
9 0 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a l o s p o - , 
b r e s . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Dr. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t l s m o , ' 
p i e l ( e c z e m a , b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , i 
d i a b e t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c o r h i d r i a , e n - i 
t e r e c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , - " j u r a s 
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : d e 3 
a 5 , E s c o b a r , 1 6 2 , a n t i g u o , b a j o s . N o 
h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
2 7 7 1 0 3 1 J l 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e d e l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r d e l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s , d e 8 a 10 a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , d e 3 a 5 p . m . d í a s a á b i l e s . 
H a b a n a . 6 5 . b a j o s . 
P 3 0 - d - \ 7 
Dr. ARTURO E. RU!Z 
C I R U T A Ñ O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 9 a 1 1 
y d e 2 a 4. R e i n a . 5 8 . b a j o s . 
10 3 1 - d - l o . 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a I n y e c c i o n e s . 
D e 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 Ü . P r a -
d o . 38 . 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s d e v a l o r e s , a d m i n i s t r a -
c i ó n d e f i n c a s . H i p o t e c a s , v e n t a d e s o -
l a r e s e n t o d o s l o s R e p a r t o s , M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 1 2 . A - 4 8 8 2 , A - 0 2 7 5 . 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO* 
N O T A R I O P U B L K ' O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
A b o g a d o s . A g u i a r , 7 1 . 5o . p l ^ o . T t l é f o n c 
A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . m . y d e 2 a 6 p . m . 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s d e 8 
y m e d i a a 1 1 a . ra. ^ ^ 1. a 3 p . m . 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) d e l a p a r a t o d i -
g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a -
r i l l a , 74. T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
C 6 8 1 9 3 0 d . - l o 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
E n f e r m e d a d e s d e O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
t a . C o n s u l t a s : L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y 
S á b a d o s , d e 1 a 3. L a g u n a s , 4 6 e s q u i n a 
• P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A - 4 4 « 5 . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C i r u j a n o d e n t i s t a , p o r l a s U n i T e t s l d i . d e * 
d e M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d e n -
f e r m e d a d e ? d e b o c a y e x t r a f c i o a e s . O o m -
s n l t a : d e 8 a 12 y d e 1 a & P r e c t o i 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a d e L a b r a , 43 , ( a n « 
t ^ s A g - J t i a . ) 
3 2 1 0 3 7 s 
Dr. J. B. RUIZ 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o D e s v e r n i n e - A l b o -
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
• T r a t a m i e n t o d e l o s c a s o s I n c i p i e n t e s y 1 
a v a n z a d o s d e t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y g e s t i o n e s d e s a n a t o r i o : d e 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 2 7 . T e l é f o n o M - 1 6 0 0 . 
I>e l o s h o s p i t a l e s d e F i l a d e l f i a , N e w Y o r k 
y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a -
d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c t s t o s c ó p l c o s . E x a m e n d e l r l O ó n p o r l o a 
I t a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 606 v 914. R e i -
n a . 103. D e 12 p . u i . a & T e l é f o -
n o A - 0 O 9 1 . 
C 6 6 7 7 3 1 d . - l o . 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
A B O G A D O 
C o n b u f e t e e n M a d r i d y H a -
b a n a , s e h a c o c a r g o d e n e g o c i o s T e n t l -
l a b l e s e n E s r a ñ a . e s p e c i a l m e n t e f ' e c l a -
t a t o r í a d a H e r e d e r o s d e e s p a ñ o l a s p i i r a 
l a s q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o d e C u b a 
h a d e c ' a r a d o i n c o m p e t e n t e s a l o a T r i -
b u n a l e s d e l a I t e p ú b l i c a . H a b a n a : C u b a 
48. T e l é f o n o A - Í 6 3 8 . 
3 2 2 2 4 8 s 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
A B O G A D O S 
K d l f l c l o Q u l D o n e s . T e l é f o n > 
18036 0 J L 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 8 y 2 2 9 . T e l é f o -
n o : A - 8 3 1 6 . 
2310*? 30 J n . 
L A L I R A D E V I R G I L I O 
A la sombra de acacia desbordante 
de hermosa florescencia, 
duerme un joven de pálido semblan-
de, 
cuya frente corona el centellante 
resplandor de la alegre adolescencia. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
A b o g a d o y N o t a r l o . A m a r g u r a , 32 . D e -
p a r t a m e n t o , 6 1 1 . T e l é f o n o A - 2 2 7 6 . 
IGNACIO B. PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a C a s a d e S a - i 
l u d ' L a B a l e a r á C i r u i a n o d e l H o s p i t a l 1 
N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e - I 
d a d e s d e m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a e n 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : d e 2 a 4. G r a t i s p a - 1 
r a 103 p o b r e s . E m p e d r a d o , 5 0 . T e l é l o - 1 
n o A - 2 Ú 5 8 . 
DR. ANTONIO PITA 
H a t r a s l a d a d o a u n l s t l t u t o M e n i c o a 
s u e d l í i c i o a c a ü a u . » u - o o n a t r u i f c o p e - ! 
c l a l m e n t e , c o n t a n d o c o n l o s m á s m o -
d e r n o s a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
e l a » e n f e r m e d a d e s , e s t a a d o a l f r e n -
t e d e c a d a d e p a r t a m e n t o u n e x p e r t o 
p r o f e s i o n a l . { 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A Ñ O S , M A S A J '¿3, L A B O R A T O -
R I O S , & & 
C o n t a n d o c o n u n a s u n t u o s a I n s t a l a - 1 
c l ó n d e B A Ñ O S R U S O S c o n p i s c i n a d e 
n a t a c i ó n . 
^ V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N U - ' 
M E R O 4 5 , ( a n t e s S a n L á z a r o ) e n t r e 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A - 5 9 6 5 . 
^ T Í I i n d . 28 J n 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
E n f e r m e o a d e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D e 1 2 a 2 , l o s d f a s l a -
b o r a b l e s S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . S o l , 8 5 . T e l é f o -
n o n ú m e r o A - 6 3 9 1 . C o n s u l t a s d e 8 a 9 y 
d e 1 a 4. U c r a s e s p e c i a l e s a q u i e n l o 
s o l i c i t e . 
3 1 0 8 3 3 1 a g 
DR. ANTONIO CASTELL 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D B J 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o - D e n t a r l a , 
m o d e r n a . T r a t a m i e n t o e f i c a z d e l a P i o -
r r e a a l v e o l a r y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e 
l a b o c a y e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a -
c i ó n d e l o s d i e n t e s c a r i a d o s y e n f e r m o s , 
e n t o d o s s u s g r a d o s . R a y o s X , e l e c t r i c i -
d a d m é d i c a . 
E s t r e l l a , 45 . C p n s u l t a s d e 8 a 11 y d e 
1 a 5. 
2 8 3 3 2 . 1 0 a g 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v e r s i -
d a d e s d e H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a d i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 y d e 2 a 5. C o n -
s u l a d o , 19, b a j o q . T e l é f o n o A - 6 7 Í 2 . 
' 4 1 0 5 30 j n 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
C o m p l e t o s . | 4 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o -
r i o A n a l í t i c o d e l d o c t o r E m i l i a n o D e l -
g a d o . S a l u d , 0 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 3 6 2 2 . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s e n g » -
n e r a l 
C 2 í > 0 7 C 0 d . - l o . 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
d e 12 a 2 . B e r n a z a . 2 7 , b a j o s . 
2 7 2 2 1 3 1 J l 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
2 2 4 1 5 30 J n . 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 e n e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o d e L a m p a r i l l a , 3 3 . T e l é f o n o 
A - 1 2 6 2 . R a y o s X , e t c R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 2 0 . T e l é f o n o A - 3 4 0 1 . H a c e 
v i R i t a a . 
C 1 6 2 7 l n d . - 2 7 f 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
M é d i c o d e l a c a s a d e S a l u d " C o v a d o n -
ga." y d e l H o s p i t a l ' C a l i x t o G a r d a . " 
A y u d a n t e d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
T r a t a m i e n t o I n t r a v e n o s o e i n t r a r a q u l d e o . 1 
M é t o d o d e l o s H o s p i t a l e s d e N e w Y o r k . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . C o n c o r d i a , 2 5 ; 
3 a 5. T e l é f o n o A - 7 9 4 0 . 1-1026. 
C 3810 8 0 d - 8 
L a b o r a t o r i o 
d e 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s d e a b o n o s c o m p l e t o s , $ 1 8 
S a n L á z a r o , 2 9 4 . A p a r t a d o 2 5 2 5 . T e l ó -
f o n o M - 1 5 5 8 
OCULISTAS 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s d e n l f t o s . d e l p e -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s d e 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a . 1 1 4 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
2 2 4 1 6 * u j n 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A • 
J e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r . 
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : do 9 a 12 . P r a d o , 105 . 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s , $ 2 a l m e s , d « 
12 a 2 . P a r t i c u l a r e s d e 2 a 4. S a n N i -
c o l á s , 62 . T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
2 7 7 1 2 31 J l 
Dr. LAGE 
Doctores en Medicina y Cirugía 
E s el sublime ruiseñor mantuano 
que en venturoso día 
ha de cantar con estro soberano, 
¡las hazañas del príncipe troyano, 
¡los campos y su rústica armonía. 
Evocará a las ninfas y a las hadas; 
y, rey de los poetas, 
legará a las naciones admiradas 
b u s radiantes estrofas, perfumadas 
con claveles, jazmines y violetas. 
De límpida cascada rumorosa 
el velo de colores 
rásgase, y surge peregrina diosa 
con rubia cabellera luminosa 
que baña el verde bosque en esplen-
(dores. 
L a deidad cuyas formas deslumbran-
(tes 
las ondas han ceñido 
con una red de nítidos brillantes, 
posa en la frente del garzón dormido 
b u s amorosos labios palpitantes. 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u e l a e n g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
d e s , 1 4 4 - B , T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : B a ñ o s , 6 1 . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o y t r a t a m i e n t o e s -
p e c i a l d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a -
g o e i n t e s t i n o s . E x p e r i e n c i a c l í n i c a e n 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . P r o c e d i m i e n -
t o e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s d e - l a 
p i e l e n t o d a s s u s f o r m a s . E s t r e l l a , 45 . 
C o n s u l t a s d e 8 a 11 y d e 1 a 6 . 
3 1 2 3 2 1 s 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s e s -
p e c i a l e s , s i n e m p l e a r I n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , d e S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . 
e t c . ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. N o 
v i s i t o a d o m i c i l i o . M ^ n t e , 1 2 9 , , e s q u i n a 
a A n g e l e s . S o d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
C 9 6 7 6 I n d . - 2 8 d 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
M é d l c a - C l r u j a n a d e l a F a c u l t a d d e l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a d e P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f s o m e d a d e s d e s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s d e c o n s u l t a , d e 9 
a 11 a . m . y d e 1 a 3 p . m . R e f u p l o , 29, 
b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
2 7 2 2 2 S I J l 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d e 9 a 11 y d e 1 a 3 . P r a -
d o , 1 0 5 , e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e a . 
C 1 0 1 8 6 2 8 a g . 
M I G U E L V I E T A 
I E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , d e b i l i d a d s e x u a l i 
; o I M P O T E N C I A . 
i C o n s u l t a s d e 2 a 4. C a r l o s I I I 2 0 9 . 
C 2 9 0 3 I n d . 8 a g 
Dr. EMILIO JANE 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r n i o d . i d a s d e l a 
p i e l , a v a r l j s l s y v e n é r e a s d e l l l o s o l t a l 
S a n L u l a , e n P a r í s . C o n d u l t a - s : d e 1 
a 4. O t r a s h o r i s o c r c o n v e n i o . C a m p a -
n a r l o ( 1 3 . a l t o s . T e l é f o n o 1 - 2 5 8 3 y A -
2 2 0 8 . 
^ - í l D 31 j l 
i Dr. GONZALO AROSTEGUI 
í M é d i c o d e l a C a s a d e B e n c f t c e « i c l a y M a -
I t e r n l d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
! d a d e s d e l o s n i ñ o s . M é d i c a u y Q u i r ú r -
f . ' icaH. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , e n -
t r e F y G . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
Dr. EMILIO B. MORAN 
H s p c c l a l l s t a e n e n f e r m e d a d e í d e l a s a n -
g r e C o n p u l t a s d e 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 38. 
C 6 6 7 8 3 1 d . - l o . 
Despiértase el mancebo y corre en 
(vano 
tras la ninfa hechicera, 
que huye veloz por el florido llano; 
más logra arrebatar su ansiosa mano 
hilos de su dorada cabellera. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
M é d i c o c i r u j a n o d e l a s F a c u l t a d e s d e 
M a d r i d y d e l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
d e p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e , p e c h o , s e ñ o r a s y n l ñ o s : 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o d o 
l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s d e l a m u j e r . 
C o n s u l t a s d e u n a a t r e s . G r a t i s l o a m a r -
t e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 9 1 - 9 3 , H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
2 8 8 2 9 14 a g . 
Instituto Médico de la Habana 
E d i f i c i o a c a b a d o d e c o n s t r r j r . U n i c o 
e n s u c l a s e e n C u b a , c o n t a n d o c o n t o -
d a c l a s e d e a p a r a t o s m o d e r n í s i m o s p a -
r a e l t r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
D r . A n o t n l o P i t a , D i r e c t o r P r o p i e t a -
r i o . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a . R a y o s X . l a b o -
r a t o r i o s , g i m n a s i a , m a s a j e s , b a ñ o s d e 
t o d a s c l a s e s c o n p i s c i n a d e n a t a c i ó n y 
S U N T U O S O S B A S O S R U S O S . 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a N o . 45, ( A n -
t e s S a n L á z a r o ) , e n t r e P r a d o e I n d u s -
t r i a , 
5 8 9 4 3 0 d 2 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
I C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 3 7 . 
C 3 2 6 1 I n d 28 a b 
Y a dos ramas cubiertas def ragan-
(tes 
rosas de nieve y grana, 
ata el Joven las hebras fulgurantes, 
que vibran como cuerdas resonan-
( t e s . . . 
¡Y aparece la lira virglliana! 
Manuel R E I N A . 
Dr. J. DIAG0 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , M e d i c i n a I n 
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o -
r a z ó n . C o n s u l t a s d e 1 a 4, G . e n t r e 15 
y 17, V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
C l 7 4 1 3 1 d - l o . 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
M é d i c o d e T u b e r c u l o s o s y d e E n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o d e n i ñ o s . E l e c c i ó n 
d e n o d r i z a s . C o n s u l t a s ) d e 1 a 3 . C o n -
i s u l a d o , 1 2 8 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
I C Ó 8 B 6 3 1 d . - l o . 
! Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n d e e n -
1 f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
I d l c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a I n t e r n a e n g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3 . ( $ 2 0 ) P r a d o , 2 9 , a l t o s . 
C 5 8 5 8 3 1 - d - l o . 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n f e r -
m e d a d e s d e s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s e n s e -
r i e d e l 9 1 4 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
E m p e d r a d o , 5 2 . 
2 7 2 2 0 31 j l 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o e n C u b a , c o n t i t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l d e s p a c h o , $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
GIROS DE LETRAS 
A f e c c i o n e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s d e l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 7 2 . 
D e 2 a 4. 
Dr. F. H. BUSQUET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s d e V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c ' r l c l d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n i " t q u e , 
• 5 6 . D e 1 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 3 2 , a l t o s . T e -
l é f o n o . M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s d e 2 a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r -
n a , e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z ó n y d e l o s 
p u l m o n e s P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e 
I n i ñ o s . 
I 2 7 2 1 8 t i J l 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
U n i c a m e n t e e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s . C o n 
s u l t a s d e 1 a 3 , d i a r l a s . C a m p a n a r i o . 
1 2 0 . T e l é f o n o A - 2 9 7 9 . D o m i c i l i o p a r t l c u 
l a r : E s c o b a r , ti . T e l é f o n o A - 6 7 1 7 . H a -
b a n a , 
2 7 7 1 1 31 j l 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C I s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o d e 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s d e 10 a 12 a . m . y d e 
3 a 6 p . m . e n l a c a l l e d e C u b a n ú -
m e r o 6 9 . 
2 4 4 5 0 . 8 0 J n . 
24400 90 j n 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108 , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l a ; f a o < l l t a n c a r -
t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l o r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , 
g i r a n l e t r a s a r o r f . a y l a r c a v i s í a t o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r -
t a n t e s d o l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o a 
p u e b l o s d e E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é -
d i t o s o b n e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r l a 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a e n n s -
t r u í d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s y l a s a l q u i l a m o s o a r . i g u a r d a r v a -
l o r e s d e t o d a s c l a s e s b a j o l a p r o n . ' a 
c u s t o d i a d e l o s I n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s o s d e t a l l e s q u e be 
d e s e e n . 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
c s r ^ i 10 9 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. GUILLERMO SOPO 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D a n t a L I 
F a c u l t a t l T O d e . l a A s o c l a c l é n d e I X - p e n -
d l e n t e s . A c o s t a 7 6 , a l t o s . C o n s u l t a s d e 
1 a 5. H a b a n a . T e l é f o n o A - & 4 3 } 
2 9 4 4 2 2 0 a g . 
Dr. ARMANDO CRUCET \ 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s C r ó n l -
c a d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
2 3 1 0 5 3 0 j n . 
J. BALCELLS Y Ca. 
a. e n a 
Amargura, Núm. 34 
H a c e n p a s j o s p o r -í l cabla y g i r a n j e -
1 t r a s a c o r t a y l a r g a v l ü t a s o b r e J J e w 
i Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
> c a p i t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a s 
. B a l e a r e s y C a n a r i is. A g e n t e s d e l a C o m 
p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s " R o -
y a l " . 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s d e 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o y E u r o -
p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
d e E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . S e r e » 
c i b e n d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . 
F O L L E T I N 2 9 
E l Sitio de L a Roche la 
o 
U Desgracia y la Conciencia 
O B B A E S C R I T A E N T S A 2 f C E S 
P O R 
Mma. DE GENLIS 
v e n t a e n " L a M o d e r n a P o e s í a " 
O b i s p o 1 2 5 
( « V T O i x o O ) 
r a 8 f i i ^ ! 1 „ p r e a» l a p r o v i d e n c i a tole>-
« n a l o i n ü . * 8 v e c e 8 l a P r o s p e r i d a d d e l 
P o a u ; , P e r m l t e s e a f e l i z . A l t l e m -
« l a b á - - r ^ " " ^ 1 6 r e l i g i o s o p r o n u n -
c e r c a rtL P a l a b r a s , s e e n c o n t r a r o n 
t r é a l e r t a i1 P u e s t o m i l i t a r . C l a r a mos-
l u i U z A 2 . t 1 e m ° r - E 1 p - A r s e n l o l a t r a n 
l a s i a , ° l c l e n d o q u e h a b l a t o m a d o t o -
« e g u r l H n í r e . f a u c l o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a 
P r e v e n l i 6 ? u v i a i e - S a l 1 6 d e V*rí>i 
I ^ d e r n a ^ o n l a s r e c o m e n d a c i o n e s m á s 
• A n t e a n i 3 p a r a e l d u q u e d e A n g u l e m a . 
c h o 1>a8ar a l a g r a n j a , h a b í a h e -
t i n a c a r . / a m a n o s d e a q u e l p r í n c i p e 
i - e s u l t k » ^ l a R e i n a m a d r e : y d e 
I « h o ¿ x ! L ' ? , e e , l la ' e l p r í n c i p e h a b í a h e -
' d a r I f 8 E d e n e s m á s f o r m a l e s 
^ d e r l í » tJi a e s t e r e l i g i o s o y c o n -
C l a r l P r o t e c c i ó n . 
t̂uvieron311̂ '11"111030 c o n d u c t o r , n o s e 
* e r o n m á s q u e a l a m a n e c e r p a r a 
d e s c a n s a r u n p o c o e n u n a c h o z a ; y a l 
I c a b o de a l g u n a s h o r a s , s e p u s i e r o n d e n u e v o e n c a m i n o ; p o r l a t a r d e a t r a v e -s a r o n u n p u e b l e c i t o , e n e l c u a l h a l l a -
| r o n u n c o c h e d e d i l i g e n c i a p r o n t o a 
p a r t i r , q u e l o s c o n d u j o a l a f r o n t e r a , l a 
| q u e q u e r í a n p a s a r p a r a e n t r a r e n A l e -
m a n i a . L o q u e q u e d a b a d e l v i a j j f u é 
t a m b i é n f e l i z . L l e g a r o n e n e l m e s d e 
d i c i e m b r e a l a h e r m o s a c a p i t a l d e l o s 
E s t a d o s d e l e l e c t o r d e . . . . u n o d e l o s 
p r i n c i p e s m á s p o d e r o s o s d e A l e m a n i a . 
C l a r a h a b í a o í d o m u c h a s v e c e s h a b l a r 
d e e s t a c i u d a d , p o r q u e e n e s t a c o r t e 
e r a d o n d e M o n t a l b a n h a b l a p a s a d o u n a 
p a r t e d e s u j u v e n t u d . E s t e r e c u e r d o e n -
t r i s t e c i ó a C l a r a ; c o n t o d o e s t a b a t r a n - 1 
q u i l a e n c u a n t o a l t e m o r d e e n c o n - r a r 
a s u p a d r e , p o r q u e s a b í a q u e d e u d a s y 
a s u n t o s n a d a b u e n o s l e q u i t a b a n h * s t a 
l a p o s i b i l i d a d d e v o l v e r a a p a r e c e r e n 
a q u e l p a í s . E s t e m a l v a d o p o r l a s m i s -
m a s r a z o n e s s e h a b í a e s c a p a d o d e F r a n -
c i a ; h a b í a p a s a d o a I n g l a t e r r a p o c o t l e m 
p o d e s p u é s d e l a e v a c l ó n d e C l a r a d e l 
c a s t i l l o d e R o s m a l , l l e v a n d o c o n s i g o e s -
t a i n q u i e t u d m e n o s , p o r l a c e r t e z a q u e 
c r e í a t e n e r d e l a m u e r t e d e s u d e s g r a -
c i a d a v i c t i m a . 
E l P . A r s e n l o p u s o a C l a r a , s i e m p r e 
c o n e l r ^ m b r e d e O l i m p i a , e n m a n o s d e 
u n a v l u a a a n c i a n a , p r i m a h e r m a n a d e 
s u d i f u n t a m a d r e . L a b u e n a v i u d a , m u y 
d e v o t a , m u y c a r i t a t i v a p e r o u n p o c o 
r e g a ñ o n a , m u y e c o n ó m i c a y d e u n a e x -
t r e m a r l p l d e z , r e c i b i ó a C l a r a c o m o a 
u n a h u é r f a n a a q u i e n l a g u e r r a y s o b r e 
t o d o l a s p e r s e c u c i o n e s c o n t r a l o s c a t ó -
l i c o s h a c í a n h u i r d e l a R o c h e l a . M a r -
c e l a , e s t e e r a e l n o m b r e d e l a v i u d a 
e r a r i c a ; p e r o q u e r í a a u n m i s m o t i e m -
p o h a c e r b u e n a s o b r a s y j u n t a s m u -
c h o d i n e r o , d o s c o s a s m u y d i f í c i l e s d e 
c o n c i l l a r y q u e M a r c e l a e n c o n t r ó e l 
m e d i o d e u n i r m u y b i e n . N o s e n e g a b a 
a h a c e r n i n g u n a c a r i d a d p e r s o n a l , p e -
r o d a b a p o q u l r s l m o , d i c i e n d o : Y o d e b o 
r e s e r v a d m e e s t o s f o n d o s p a r a l a s o t \ a s 
d e c a r i d a d q u e p u e d a n o c u r r i r e n l o n i -
t u r o . L l e v a b a a t a l e x t r e m o e s t a p r e -
c a u c i ó n , q u e e l t e s o r o c r e c í a p r o d i g i o -
s a m e n t e t o d o s l o s a ñ o s : e s t e d i n e r o d e 
l o s p o b r e s f u t u r o s e r a t a n s a g r a d o , q u e 
M a r c e l a a p e n a s s e r e s o l v í a y c o n m u c h a 
d i f i c u l t a d a c e r c e n a r u n p o q u i t o p a r a 
l o s p o b r e s p r e s e n t e s . N a d a t o m ó d e é l 
p a r a C l a r a ; p o r q u e s e d e c i d i ó q u e s e l i -
m i t a r í a a a l o j a r l a y a l i m e n t a r l a , y C l a -
r a e m p l e a r l a e l p r o d u c t o d e s u t r a b a -
j o e n l a s d e m á s n e c e s i d a d e s . 
E l P . A r s e n l o , h a b i e n d o d e s c a n s a d o 
d o s d í a s , v o l v i ó a F r a n c i a , d e j a n d o a 
C l a r a m u y c o n t r i s t a d a p o r s u n u e v a s i -
t u a c i ó n y e c h a n d o m e n o s c o n u n v i v o 
d o l o r l a g r a n j a e n q u e h a b l a p a s a d o 
u n o s d í a s t a n a p a c i b l e s . L a f a m i l i a d e 
M a r c e l a s e c o m p o n í a d e u n a c o c i n e r a , 
u n c r i a d o , u n a s i r v i e n t e y u n a a m a 
d e g o b i e r n o q u e p r e s e n t a b a e n t o d a s l a s 
c o s a s l a c a r i c a t u r a m á s e x a c t a d e s u 
a m a : p o r q u e e r a m i l v e c e s m á s a v a r a 
m á s r e ñ i d o r a , d e p e o r g e n i o , m á s á s -
p e r a q u e M a r c e l a y d e u n a d e v o c i ó n 
m á s a f e c t a d a . M a r c e l a q u e n o v e í a e n 
e s t a v i e j a m á s q u e s u s p r o p i a s c u a l i -
d a d e s e l e v a d a s a l ú l t i m o g r a d o d e p e r -
f e c c i ó n , t e n i a h a c i a e l l a u n a v e n e r a -
c i ó n p r o f u n d a y e l a f e c t o m á s t l e m n o . 
E l l a p o r s u p a r t e a l i m e n t a b a e s t a c i e -
g a c o n f i a n z a d e s e s p e r a n d o a l o s c r i a -
d o s c o n t r a l o s c u a l e s g r i t a b a s i n d e s -
c a n s a r t o d a l a m a ñ a n a , a c u s á n d o l o s d e 
p i c a r d í a s y r a p i ñ a s . R e u n í a a e s t e c e l o 
a r d i e n t e u n a e x t r e m a a d u l a c i ó n p a r a 
c o n s u s e k o r a , u n a I m p e r t i n e n t e m o r -
d a c i d a d p a i l a c o n t o d a p e r s o n a q u e n o 
f u e s e e l d i r e c t o r d e M a r c e l a , q u e t a m -
b i é n e r a e l s u y o , c o n e l q u e t e n i a l a s 
m á s e x q u i s i t a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
L a s o c i e d a d d e M a r c e l a n o e r a m á s 
a g r a d a b l e q u e s u t r a t o I n t e r i o r : s e r e -
d u c í a a d o s o t r e s s e ñ o r a s d e c i n c u e n t a 
a s e s e n t a a ñ o s y a l g u n o s h o m b r e s d e 
i g u a l e d a d . L u e g o q u e e s t a b a n r e u n i -
d a s e s t a s p e r s o n a s h a b l a b a n e n a l e m á n 
y j u g a b a n . C l a r a s i e m p r e e n l a s a l a , 
s e o c u p a b a e n s u l a b o r . L o s p r i m e r o s 
d í a s l a m i r a r o n c o n m á s s o r p r e s a q u e 
g u s t o ; d e s p u é s a p e n a s p a r e c í a a d v i r t i e -
s e n q u e s e h a l l a b a p r e s e n t e . M a r c e l a 
n u n c a h a b l a s i d o b o n i t a ; t e n í a n a t u r a l -
m e n t e u n a e s p e c i e d e a v e r s i ó n h a c i a t o -
d a s l a s p e r s o n a s h e r m o s a s . N o a m a b a 
a C l a r a , l a q u e p o r o t r a p a r t e d e s a g r a -
d a b a a l a m a d e g o b i e r n o , q u e s ó l o 
v e t a e n e l l a u n a u m e n t o d e l g a s t o . C o n 
t o d o . M a r c e l a q u e t e n í a e n s u b a r r i o 
l a f a r ^ d e h a b l a r p e r f e c t a m e n t e e l f r a n 
c é s , n o s e d i s g u s t a b a d e c u l t l c a r e s t e 
t a l e n t o u n p o c o e n m o h e c i d o , h a b l a n d o 
c o n C l a r a , c u a n d o n o h a b í a g e n t e d e 
f u e r a . M a r c e l a t e n í a u n a c e n t o t a n d u -
r o , u n a p r o n u n c i a c i ó n t a n e x t r a ñ a , e m -
p l e a b a e x p r e s i o n e s t a n p o c o u s a d a s o 
t a n t r i v i a l e s , q u e s u l e n g u a j e e r a c ó -
m i c o e i n l n l n t e l g l b l e : y p a r a a c a b a r d e 
c o m p l e t a r s n r i d i c u l e z , j a m á s h a b l a b a 
a C l a r a s i n o c o n u n t o n o e n f á t i c o y s o -
l e m n e p a r a r e p e t | - l u g a r e s c o m u n e s y 
t r i v i a l i s m o s s o b r e l a g r a g l l i d a d d e l a 
b e l l e z a y l a s o b l i g a c i o n e s d e u n a j o v e n . 
E n m e d i o d e e s t o s s e r m o n e s , C l a r a , a 
p e s a r d e s u m e l a n c o l í a h a b i t u a l , t u v o 
l a d e s g r a c i a d e s o n r e í r s e m á s d e u n a 
v e z , l o q u e p r o d u j o e s c e n a s e n f a d o s a s : 
u n d í a e s p e c i a l m e n t e , M a r c e l a s e e l e c -
t r i z ó c o n u n a I n d i g n a c i ó n t a n v i v a , 
q u e n o e n c o n t r e i i d o t é r m i n o s p a r a e x -
p l i c a r s e e n f r a n c é s , r i ñ ó a C l a r a e n 
t l e m á n , p e r o c o n u n a c e n t o y t o n o t a n 
t e r r i b l e s , q u e l a p o b r e C l * r a s e a s u s t ó 
m á s q u e s i h u b i e r a c o m p r e n d i d o c u a n -
t o s e l a d e c í a . 
S i n u n t r a b a j o , e l m á s c o n s t a n t e , C l a -
r a h u b i e r a s u c u m b i d o a l f a s t i d i o q u e 
• r e i n a b a e n e s t a c a s a . N o s a l í a m á s q u e 
p a r a i r c o n M a r c e l a a l a I g l e s i a , e n -
. t o n c e s s e c u b r í a e l r o s t r o c o n u n v e l o 
1 n e g r o ; y d e e s t e m o d o , a p e s a r d e l m é -
' r i t o d e s u h e r m o s u r a , v i v i ó e n t e r a m e n -
t e d e s c o n o c i d a e n l a c i u d a d y a u n e n 
s u b a r r i o . C o n t o d o e s o . l a p e r f e c c i ó n 
d e s u s b o r d a d o s , p u e s t o s e n a l g u n a s 
t i e n d a s p a r a l a v e n t a , l a h i z o c é l e b r e a l 
c a b o d e d o s m e s e s . E s t e a r t e n o e s t a b a 
m u y c u l t y V a d o e n a q u e l l a p a r t e d e A l e - '• 
| m a n i a . S u s b o r d a d o s p a r e c i e r o n o b r a s 
I p e r f e c t í s i m a s , q u e e x c i t a r o n l a a d m i - ¡ 
| r a c i ó n d e t o d a s l a s s e ñ o r a s d e l a c o r t e < 
y d e l a c i u d a d ; s e I n f o r m a r o n y s u p l e - | 
, r o n q u e e s t a e x c e l e n t e b o r d a d o r a e r a 
u n a s e ñ o r i t a . f r a n c e s a , l l a m a d a O l i m p i a , 
q u e v i v í a c o n l a v i u d a M a r c e l a . 
U n a m a ñ a n a l a s o b e r b i a c a r r o s a d e 
1 l a j e v o n C o n d e s a d e K l e b e n p a r ó a l a 
, p u e r t a d e M a r c e l a ; t o d a l a c a s a s e p u -
s o e n m o v i m i e n t o a l o í r e l n o m b r e d o I 
¡ l a c o n d e s a . E r a u n a d a m a d e l a c o r t e 
i n u e r a d e l a a n t i g u a a y a d e l a p r i n c e s a 
| E u f e m i a , h i j a d e l e l e c t o r , c u y o a m o r p a - 1 
: r a c o n é s t a r a y a b a e n i d o l a t r í a . L a c o n -
d e s a n o s e a p e ó ; p e r m a n e c i ó e n s u c o - | 
c h e c o n u n s e ñ o r a n c i a n o d e l a c o r t e , 
q u e e r a c h a m b e l á n d e l e l e c t o r . H i z o s u -
p l i c a r a C l a r a b a j a s e y v i n i e s e a h a - l 
I b l a r l e a l l í . L a l l a n e z a d e e s t e m e n s a -
j j e d e s a g r a d ó a C l a r a y d e h t A ó f r a n c a -
| m e n t e e l b a j a r ; p e r o M a r c e l a , s i e m p r e 
: p r o n t a a c o n t r a r l a r l a , l a m a n d ó c o n i m -
I p e r i o o b e d e c i e s e l a s ó r d e n e s d e m a d a -
| m a l a C o n d e s a d e ^ K l e b e n , a u n q u e e n s u 
i n t e r i o r l a p a r e c i ó m u c h a d e s c o n t e s í a 
q u e l a c o n d e s a n o v i n i e s e a s u s a l ó n a 
d i r i g i r s e a e l l a m i s m a p a r a c o m u n i c á r -
s e l a s . C l a r a s u s p i r ó , y o b e d e c i ó . B a j ó 
c o n l e n t i t u d , l l e g ó c e r c a d e l c o c h e ; a b r l e 
r o n l a p o r t e z u e l a , m o n t ó e l e s t r i b o , e n -
t r ó y s e s e n t ó e n l a d e l a n t e r a . E s p e r a b a 
c o n u n a h e l r . d a I n d i f e r e n c i a q u e l a h a -
b l a s e n , p r e v i n i e n d o s o l a m e n t e q u e n o 
e n t e n d í a e l a l e m á n . E n l u g a r d e h a b l a r -
l a , l a m i r a b a n , l a e x a m i n a b a n c o n l a 
e x p r e s i ó n d e u n a s o r p r e s a e x t r a o r d i n a -
r i a . E l s e ñ o r a n c i a n o p a r t i c u l a r m e n t e , 
e s t a b a c o m o c o n f u s o . D e s p u é s d e m u -
c h a s e x c l a m a c i o n e s , h a b l ó e n a l e m á n a 
l a c o n d e s a ; é s t a r e s p o n d i ó c o n a i r e y 
t o n o d e s d e ñ o s o s ; y e n f i n , c o r t ó e s t a 
c o n v e r s a c i ó n p r e g u n t a n d o a C l a r a p o r 
c l p r e c i o d e s u s b o r d a d o s y e n c a r g á n -
d o l e u n v e s t i d o d e c o r t e . E n s e g u i d a , 
s e v o l v i ó a a b r i r l a p o r t e z u e l a , y C l a -
r a s e s e p a r ó d e l a c o n d e s a , p r o p o n i é n -
d o s e e n s e c r e t o b u s c a r a l g ú n p r e t e x t o 
p a r a n o t r a b a j a r p a r a u n a p e r s o n a c u -
y o s m o d a l e s e r a n t a n p o c o d u l c e s y p o -
l í t i c o s . M a r c e l a q u e s e n t í a n o h a b e r 
r e c i b i d o l a v i s i t a d e l a c o n d e s a , a g r a -
d e c i ó a C l a r a e l d e s c o n t e n t o q u e l a 
m o s t r ó , y p a s ó t o d o l o r e s t a n t e d e l d í a 
e n h a c e r f e g l e x i o n e s c r í t i c a s c o n t r a 
l o s c o r t e s a n o s . P o r l a m a ñ a n a t e m p r a -
n o , e l a n c i a n o c h a m b e l á n q u e e l d í a a n -
t e s h a b í a a c o m p a ñ a d o a l a c o n d e s a , s o -
l i c i t ó d e M a r c e l a u n a c o n f e r e n c i a p a r -
t i c u l a r q u e 1» f u é c o n c e d i d a a l i n s t a n t e . 
E s t e c h a m b e l á n , q u e s e l l a m a b a e l 
b a r ó n d e y c u y o n o m b r e y f a v o r 
c o n e l e l e c t o r e r a n b i e n c o n o c i d o s , h i z o 
m u c h a s p r e g u n t a s a c e r c a d e l n a c i m i e n -
t o , c a r á c t e r , c o s t u m b r e s y c o n d u c t a d e 
C l a r a . M a r c e l a , i n c a p a z d e m e n t i r n i 
h a c e r d a ñ o , d i ó l o s m e j o r e s i n f o r m e s d e 
C l a r a , n o s i n h a c e r v a l e r , l o m e j o r q u e 
p u d o , l a b o n d a d q u e h a b í a t e n i d o e n r e -
c o g e r a u n a h u é r f a n a J o v e n , b i e n n a -
c i d a , l e n a d e i n o c e n c i a y v i r t u d , y f u -
g i t i v a d e s u p a í s p o r l a s g u e r r a s c i v i -
l e s . E l b a r ó n s u p l i c ó e n t o n c e s a M a r -
c e l a l e c o n f i a s e a C l a r a p a r a l l e v a r l a 
a p a l a c i o , p o r q u e e l e l e c t o r q u e r í a v e r -
l a y s e r s u p r o t e c t o r . A l o i r e s t o M a r -
c e l a m a r a v i l l a d a v a a b u s c a r a C l a r a , 
y c o n u n t o n o c a r i ñ o s o l e a n u n c i a e s -
t a g r a n d e n o v e d a d . C l a r a n o a c i e r t a 
i s i e s t e e s u n b i e n o u n n u e v o l a z o d e 
l a f o r t u n a ; s ó l o a d v i e r t e e n s í m i s r / a 
s o r p r e s a e I n q u i e t u d ; m a s s e d e j a c o n -
| d u c i r ; q u e d a e n t r e g a d a a l c h a m b e l á n 
q u e l a h a c e m o n t a r e n s u c o c h e y p a r -
te c o n e l l a h a c i a p a l a c i o . L l e g a n ; e l 
I c h a m b e l á n t o m a d e l a m a n o a l a t í m i -
d a C l - v a , l a c o n d u c e v e l o z m e n t e p o r 
e s t r e c h o s c o r r e d o r e s y e s c a l e r a s o c u l -
t a s y a p o c o C l a r a s e e n c u e n t r a e n l a s 
h a b i t a c i o n e s l n t e r " ^ r e s d e l e l e c t o r . E s -
te p r í n c i p e e s t a b a s o l o , s e n t a d o e n u n 
b u f e t e ; s u a s p e c t o s o l o t r a n q u i l i z ó a 
C l a r a , p o r q u e l a b o n d a d e s t a b a r e t r a -
t a d a e n s u s f a c c i o n e s , y s u e d a d a v a n -
z a d a , s u s b l a n c o s c a b e l l o s y l a n o b l e -
z a d e s u p r e s e n c i a , l e d a b a n u n a e x p r e -
s i ó n t a n r e s p e t a b l e c o m o i n t e r e s a n t e . 
C l a r a d e s p u é s d e h a c e r l e u n a i n c l i n a c i ó n 
p r o f u n d a , p e r m a n e c i ó d e p i e ; l a t i m i d e z , 
l a c o n m o c i ó n y e l s o n r o j o a u m e n t a b a n 
s u b e l l e z a c o n u n e n c a n t o p a r t i c u l a r v 
u n b r i l l o q u e d e s l u m h r a b a . E l e l e c t o r 
l a m i r a b a a t e n t a m e n t e y s u s o j o s s e 
l l e n a r o n d e l á g r i m a s . C l a r a , a ú n m á s 
c o n m o v i d a , n o s a b í a q u é p e n s a r , c u a n d o 
n o t ó q e e l p r í n c i p e y e l c h a m b e a n l a 
c o m p a r a b a n a u n a h e r m o s a j o v e n p l n -
. u a e n u n c u a d r o c o l o c a d o f r e n t e d e l 
e l e c t o r . C o m p r e n d i ó d e s d e l u e g o q u e l e 
e n c o n t r a b a n a l g u n a s e m e j a n z a n o t a b l e 
c o n u n o b j e t o q u e I n t e r e s a b a v i v a m e n t e 
a l e l e c t o r ; u n m o m e n t o d e r e f l e x i ó n l a 
h i z o a d i v i n a r q u e e s t e o b j e t o e r a l a 
p r i n c e s a E u f e m i a , s u h i j a . C l a r a , s a -
b i e n d o q u e l a p r i n c e s a t e n í a c u a r e n t a 
a n o s , s e f i g u r ó a l p u f i t o q u e e l r e t r a t o 
s e h a b l a s a c a d o c u a n d o e r a m u y J o -
v e n . E l c h a m b e l á n q u e c c a b a b a d e r e -
c i b i r o r d e n d e l e l e c t o r p a r a b u s c a r a 
l a p r i n c e s a , s a l l ó , y C l a r a s e q u e d ó f r e n -
te a f r p n t e c o n é l . E s t e p r í n c i p e , c o n e l 
t o n o m á s a f e c t u o s o , m a n d ó a C l a r a a 
s e n t a r s e . — 0 \ d e b e s o r p r e n d e r , l a d i j o 
r i é n d o s e , e l e f e c t o q u e h a p r o d u c i d o e n 
, .J . l u'Jj . - . t j j jü .Li j j 
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C H A J R L i A . 
(DESDE PUERTO MANGOÍ 
Honradamente confieso que no 
me siento capáz de escribir una cró-
^nica, realmente tal, porque una cosa 
i es "crónica" y otra cosa es "gace-
tilla" con un sin fin de nombres de 
asistentes a una fiesta. A la gaceti-
lla puede que llegara; a la crónica 
no. 
Un cronista tiene necesidad de sej 
amable. Yo no lo soy, y así ando 
solo por el mundo peleando conmi-
go, y criticándome ya que no puedo 
i criticar a nadie. Un cronista debe 
usar lentes de color rosa pálido y, 
a ratos, negros, muy negros. Los 
primeros para ver la parte elegante 
y alegre y distinguida de una reu-
nión. Los segundos para no ver la 
otra parte, y no escribir, como escri-
biría yo hoy, si hiciese la reseña del 
"souper tango" del sábado, que "co-
mo nota discordante puede citarse 
al señor Barrilete quien, con la ser-
villeta anudada al cueílo, se lanzó 
a bailar con su esposa un "fox trot" 
mientras los cinco pequeños Barri-
letes metían las manos en la sopera 
y rociaban a la señorita cuñada, con 
caldo gallego: y como nota cómica, 
la de que un viajante acudió en au-
xilio de la señorita, la secó con la 
servilleta y la obligó a bailar, y los 
chiquillos, libres, se pusieron a bai-
lar también, y tumbaron la mesa en 
la que la familia Cuentagotas comía 
esperando que alguien sacara a bai-
lar a la niña, y no fué con el ape-
llido del matrimonio con lo que ro-
ciaron a éste y al retoño, que fué 
con manguera. . ." 
Claro, yo me sublevo ante estas 
cosas que no se conciben; y mal po-
dría decir lo que han dicho los sim-
páticos cronistas de " E l Sol" y de 
" E l Intransigente". 
De ahí mi admiración por los cro-
nistas todos. Su labor es sumamen-
te difícil porque ¿hay algo más di-
fícil que clasificar a una señorita fea 
y cursi? ¿Qué adjetivo le cuadra? 
Y hay que adjetivarla. De ahí el 
ímprobo trabajo porque si se la lla-
ma "simpática" puede saberle a po-
co a la interesada; si se la llama 
"culta" o "virtuosa" casi se le in-
sulta: tal vez llamándola "intere-
sante" y "elegantísima" se acierte, 
pero ¿y si no se acierta? 
Lo que vi el sábado en el "souper 
tango" fué algo pedestre en grado 
sumo. 
Los huéspedes de costumbre en las 
mesas de costumbre, pero arrimados 
a la pared. Y diez mesas más, ocu-
padas por familias de la localidad 
que, por aquello de alternar, deja-
ron la comida intacta en su casa y 
acudieron al Gran Hotel. También 
las familias esas tuvieron que comer 
arrimada la mesa a la pared a fin 
de dejar sitio para las parejas que 
bailaran. L a orquesta. . . ¡nada di-
gamos de ella! Junto a ventanas y 
puertas la plebe se amontonaba im-
pidiendo que entrara aire en el co-
medor y enviándole unas emanacio-
ines que ¡ay! no eran de violeta pre-
'cisamente. L a señora Piedra de Pó-
|mez daba la nota de buen tono: en 
¡compañía de su esposo, y de una 
¡señorita amiga, adornada con flores 
¡la mesa en la que se veía un cubo 
en el que se enfriaban dos botellas 
'de champán, atraía todas las mira-
Idas. L a familia Barrilete las atraía 
¡por el escándalo que armaba y por-
'que, de resultas del auxilio que el 
Ijoven viajante prestó a la hermana 
i de la señora, juntáronse los demás 
iviajantes con dicha familia y, segu-
¡ramente porque la señora Barrilete 
¡se empeñó en ello, pidióse champán: 
; llegó éste y con éste llegó el barullo 
• a su grado máximo. 
" E l Intransigente" decía el do-
.mingo: 
" E l "souper tango", o "cena bai-
¡lablo" de anoche en el Gran Hotel 
¡evocó en nuestra mente aquellas 
¡fiestas versallescas de por allá el si-
¡glo X V o X V I . Cortesanía, elegan-
cia, distinción, fragancia: buena mú-
sica. . . ¡lástima de minuete! . . . 
¿por qué no se baila el minuete? 
¡Qu^ encanto le darían nuestras da-
mas y damitas y nuestros correctos 
jóvenes! Propongo que se. pulse la 
opinión y se haga una votación que 
resuelva si el minuete Imperará, o 
no, en Puerto Mango. ¿Aprobada la 
idea? 
¡Qué aspecto el del comedor! E n 
una mesa los esposos Barrilete, con 
la bella hermana de la señora y los 
cintío hermosos niños de ambos se-
xos fruto de aquellos. L a señora de 
Cuentagotas, su arrogante hija, y el 
sportman de su esposo. Doña Dolo-
res Piedra y Don José Pómez acom-
pañados de la joven, espiritual y be-
lla señorita Angelita Tuerca consti-
tuían el clou 'de la fiesta. 
Y en otras mesas; las señoras de 
Cerrojo, de López, de Malaya; seño-
ritas de Malaya, López, Cerrojo, y 
los correctos caballeros Cerrojo, Ló-
pez, Malaya; los huéspedes habitua-
les del Hotel, tan amables siempre, 
y Don Pepito atendiendo a todos y 
a todo. 
¡Fué una velada deliciosa! 
i el minuete imperará?" 
De mí sé decir que me aburrí más 
que de costumbre. 
Y, no hay escape: tendré que 
abandonar el Hotel porque en él no 
hallo lo que deseo, y en cambio ano-
che por debajo de la puerta del cuar-
to me echaron un papel, escrito a 
máquina, anónimo desde luego, di-
ciendo que ciertas asiduidades mías 
con determinada persona me acarrea 
rán un disgusto. . . 
¿Disgustos yo, en Puerto Mango? 
Yo, que he venido a buscar tan ab-
soluto reposo aquí lejos del bullicio 
y de los disgustos habaneros? 
¿Asiduidades yo? ¿Con quién? 
E n guardia. Se me antoja que la 
señora Barrilete no será ajena a lo 
del íinónlmo. 
Y ¿a dónde iré a parar? 
Enrique Coll. 
a su domicilio, como el señor Ma-
duren deseaba, se le colocó en una 
cama en una de las habitaciones de 
la Casa de Socorro. 
Actúa el inspector general de Segu-
ridad. L o que dice los acompañan-
tes del señor Madurell. 
A la Casa de Socorro, acudió, al 
tener noticia de lo ocurrido el ins-
pector general de Seguridad, que pro-
j cedió inmediatamente a interrogar a 
los acompañantes del herido, D. Ra-
món Moreno y D. Juan Martí, indus-
triales, que relataron el hecho en la 
forma que dejamos expuesta, aña-
diendo que los agresores debían es-
tar apostados en los jardinillos de la 
plaza del Rey. Que al verles debie-
ron cruzar hacia la esquina de la ca-
lle de las Infantas, y después de 
dejarles pasar, cuando el señor Ma-
durell iba delante, disparó uno de 
ellos. 
L a escena fué instantánea, y aun-
que uno de los declarantes se apo-
deró del arma oue llevaba el señor 
Madurell y salió en persecusión del 
agresor no le pudo dar alcance. E l 
qu huyó tan velozmente era delgado 
y alto, vestía traje claro y gorra o 
baina negra. 
Estas son las únicas referencias 
que de los agresores se tienen, y que 
concuerdan con las que también die-
| ron en la Dirección general de Se-
guridad dos niños, uno de los cuales 
es vendedor de periódicos de la Pla-
za del Rey. 
E l Juzgado, en la Casa de Socorro. 
Declaración del herido. 
E l juez de guardia se personó in-
mediatamente en la Casa de Socorro, 
comenzando a instruir las primeras 
diligencias. 
Aunque los médicos le informaron 
de la gravedad del señor Madurell, 
el juez, cumpliendo su misión, le in-
terrogó con brevedad, pero muy acer-
tadamente. 
Según hemos podido averiguar, el 
señor Madurell declaró en la forma 
que se desarrolló el suceso y expli-
có la causa por que había ordenado 
se retirasen los agentes encargados 
de su custodia. 
Seguidamente parece mostró ex-
trañeza porque no logró disparar su 
pistola , en la cual tenía gran con^ 
ES A E L CONTRATISTA 
SEÑOR MADURELL 
Muerte del señor Madurell.—El traslado del cadáver ori-
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La tragedia 
Madrid, Junio 29. 
E l contratista de obras D. Celesti-
no Madurell, que vive en la calle del 
Barquillo, número 3 duplicado, se-
gundo, fué víctima ayer tarde, al sa-
lir de su casa, de una cobarde agre-
sión. 
Dicho señor ha resistido desde ha-
ce algún tiempo continuadas huel-
gas en las obras a su cargo, y para 
evitar en lo posible estas contingen-
cias, admitió al trabajo obreros no 
asociados, por lo que se vió amena-
zado. 
Para vigilarle y evitar toda agre-
sión habían sido designados los 
agentes D. Félix Pérez y D. José Bo-
rrel; pero en la tarde de hoy un so-
brino del señor Madurell los despi-
dió, diciéndoles que /volvieran esta 
noche para ir con su tío a la verbe-
na. 
E l señor Madurell salió de su casa 
poco después de las cinco y media, 
acompañado por sus dos amigos D. 
Ramón Moreno y don Juan Martín, 
ambos de Barcelona. E n medio de di-
chos señores marchaba el señor Ma-
durell, cuando frente a la esquina 
del edificio de la Arrendataria, en 
la plaza del Rey, le dispararon por 
la espalda tres tiros do^ de los cua-
les hicieron blanco. 
Los acompañantes del señor Ma-
durell no se dieron cuenta de la 
agresión. E l herido se volvió rápida-
mente y sacando una pistola inten-
tó disparar contra el agresor, fa-
llándole el tiro y cayendo al suelo. 
Los agresores fueron dos: el que 
corrió es alto, delgado, de traje cla-
ro, perseguido de cerca por uno de 
los que acompañaban al señor Ma-
durell, siguió a todo correr, por la 
calle de las Infantas y de Colmena-
res, metiéndose en el pasaje de la 
Alhambra, creyéndose que siguió la 
dirección de la Casa del Pueblo. 
E l herido fué rápidamente trasla-
dado en un coche a la Casa de Soco-
rro del distrito del Hospicio. Pre-
senta el señor Madurell dos heridas: 
una penetrante por la reglón lumbar 
derecha, con orificio de salida en la 
región precordial, y otra desde la re-
gión glútea derecha, con salida por 
el lado izquierdo de la región peri-
neal, ambas de pronóstico grave. 
Asistieron al herido, practicándo-
le la primera cura, los doctores Fer-
nández San Martín y Díaz- Góngora, 
y el*ayudante señor Blanco. 
E n la casa de Socorros se presen-
tó enseguida el Inspector general de 
Seguridad. 
E l herido reanimó algo a fuerza de 
inyecciones, creyendo los médicos 
que le asistieron que sería indispen-
sable practicarle la laparatomía. 
E l juez de guardia se personó en 
la Casa de Socorro, tomando decla-
ración al agredido, que dijo no cono-
cía a sus agresores. 
A las siete se agravó tanto el señor 
Madurell que, conociendo la grave-
dad de su estado, pidió la presen-
cia de un notario para hacer testa-
mento. 
E n vista de tal gravedad se avisó 
a la parroquia para que un sacerdo-
te confesase al herido y le diese la 
Extremaunción. 
Por imposibilidad de trasladarlo 
E l contratista de obras en MadruT, 
D. Celestino Madurell, que al salir 
de su domicilio en la tarde del mar-
(ftes fué objeto do un atentado, del 
fque resultó muerto a tiros. 
fianza, exclamando: "¡Como que a 
ella tenía confiada mi vida!" 
Parece que el señor Madurell sos-
pechaba de que en su pistola debía 
haber manipulado alguna otra per-
sona. 
Esta sospecha quedó desvanecida 
con la observación del arma. 
E l señor Madurell llevaba siempre 
la pistola, que por cierto es una mag-
nífica browning de gran calibre, pues 
ta en seguro. 
A l sentirse herido sacó su arma y 
quiso levantar el seguro; pero las 
fuerzas le faltaron y la palanca que-
dó en sentido perpendicular, hacien-
do imposible, por tanto, que el gati-
llo funcionase. 
Por último y sobre esto se guar-
da gran reserva, el herido parece 
refirió al juez un hecho reciente, 
afirmando que eu uno de los inci-
dentes que tuvo que resolver oyó 
que un individuo, cuyo nombre faci-
litó, decía, refiriéndose a él: "¡A 
ese hay que suprimirle!" 
Dos testigos detenidos 
Dos muchachos que presenciaron 
la agresión y declararon que recono-
cerían al que disparó si les fuera 
presentado han sido detenidos. 
Por la dirección que tomó al huir 
el agresor, y que hacía sospechar 
que se hubiera dirigido a la Casa del 
Pueblo, se practicó en ésta un minu-
cioso reconocimiento, al que asistió 
uno de los muchachos detenidos. 
L a gestión no dió resultado algu-
no. 
Detalles interesantes 
Parece que el señffr Madurell, al 
reponerse de la primera Impresión 
del atentado trató de dirigirse a su 
domicilio, distante unos cien metros, 
y gracias al auxilio de Carmen Mas, 
dueña de un aguaducho próximo, lle-
gó trabajosamente hasta cerca de la 
puerta de su casa. 
E n aquel momento el señor Ma-
durell cayó sin fuerzas sobre la ace-
ra, y exclamó: 
—No puedo más. Me ha matado 
ese granuja. Voy herido en el pecho. 
Alrededor de la víctima se aglo-
meró bastante público, que comenta-
ba indignado el suceso. 
Entonces fué cuando se condujo al 
contratista a la Casa de Socorro. 
L a dueña del expresado aguadu-
cho ha manifestado que no presenció 
el crimen, porque éste se t«BarollÓ 
a espaldas de su pequeño estableci-
miento; pero que al oír las detona-
ciones salló del mostrador y observó 
que un joven con traje gris plomo co-
rría calle de las Infantas arriba. 
Añadió que no lo reconocería si lo 
viera delante, porque no pudo verle 
la cara. 
L a familia en la Casa de Socorro. 
Desde los primeros momentos se 
hallaban en la Casa de Socorro el je-
fe de la oficina de la Asociación pa-
tronal, D. Vicente Torres, y tres so-
j brinos de la víctima. 
, Minutos después de las siete se 
' presentó, acompañada de varias ami-
gas, la esposa del señor Madurell, a 
la que se había avisado con las na-
turales precauciones. 
Al ocurrir el atentado, !a señora 
de Madurell se hallaba en su domi-
cilio. 
No obstante los esfuerzos que las 
personas presentes realizaron para 
que la esposa no penetrara en la ha-
bitación donde se hallaba elherido, 
la desconsolada señora consiguió 
llegar hasta la cama, desarrollándo-
se la conmovedora escena que es de 
suponer. 
E l señor Madurell permanecía en 
aquel momento aletargado, y su se-
ñora, reprimiendo en lo posible la 
emoción, se acercó al lecho y deposi-
tó un beso en la frente del herido. 
Al salir de la habitación en que es-
taba su desgraciado marido luchan-
do con la muerte, dijo la pobre seño-
ra a los periodistas que esperaban 
en la puerta: 
—Dicen que está dormido ¿Es 
verdad? 
Los periodistas contestaron afir-
mativamente, y reconmendó a la se-
ñora que se abstuviera de permane-
cer en la habitación para evitarse 
emociones demasiado fuertes. 
Poco tiempo después volvió a en-
tr ar la esposa en el cuarto ocupado 
por la víctima y se sentó en una si-
lla al lado de la cama. 
# 
Muere el señor Madurell 
Próximamente a las ocho, sin 
estertores que anunciaran el fatal 
desenlace del drama, el señor Ma-
durell dejó de existir. 
E l fallecimiento no fué advertido 
por la esposa, quq se hallaba, como 
decimos, sentada en una silla cerca 
del lecho. 
Al observar los médicos que el 
señor Madurell había muerto, ayu-
dados por un periodistas convencie-
ron a la señora para que abandona-
ra la estancia. * 
Poco después de la muert^Jlegó el 
notario señor Bofarull. 
E l traslado del cadáver 
Una Comisión de patronos se 
personó por la noche en la Casa de 
Socono, con objeto de solicitar que 
el cadáver del señor Madurell fuera 
trasladado a la Asociación patronal. 
L a familia del difunto se opuso a es-
ta solicitud, y a reiteradas instan-
cias de. la esposa se efectuó el tras-
fiado del cadáver desde la Casa ée So-
corro a la calle del Barquillo núme-
íro 3 duplicado, donde se había ins-
talado ya la capilla ardiente. 
Se hizo el traslado a las once y 
cuarto de la noche, en una camilla 
de la Casa de Socorro. Detrás de la 
camilla se formó una manifestación 
imponente, que componían más de 
1.000 personas. Todos los que mar-
chaban en la manifestación iban des-
fcubiertos y guardando un respetuoso 
silencio. 
A las once y media fué instalado 
el cadáver en la casa de la calle del 
Barquillo. 
L A S D I L I G E N C I A S P O L I C I A C A S Y 
J U D I C I A L E S 
Una coincidencia. Nombramiento de 
juez especial. 
Se comentaba anoche una coin-
cidencia extraña. 
L a guardia judicial de ayer co-
rrespondía al Juzgado de Palacio, se-
cretaría del señor Intante. Hacía 
veinte días que, hallándose de ser-
vicio el mismo Juzgado y la secreta-
ria mencionada, ocurrió el asesina-
to de un obrero litógrafo en las cer-
canías do la Casa del Pueblo. 
Anoche quedó acordado el nom-
bramiento de juez especial para la 
instrucción de este proceso. 
Hoy se hará público el nombre del 
juez designado. 
Actuaciones de la Policía. E s deteni-
do el secretario de la Sociedad de al-
hamíes. 
Desde primera hora la Policía dió 
comienzo a activas pesquisas. 
Una de las diligencias efectuadas 
•ha consistido en interrogar a la por-
tera de la calle del Barquillo, que 
se ha encerrado en una impenetra-
ble reserva, sobre todo a las pre-
guntas de los periodistas. E n su bre-
ve declaración, la portera ha mani-
festado que momentos antes de que 
llegaran los agentes encargados de 
la vigilancia del señor Madurell y 
cuando "éste aún no había salido de 
su domicilio, se presentó en el por-
jtal un individuo preguntando si el 
I señor Madurell había salido ya de 
casa, a portera contestó que aún se 
i hallaba en su domicilio, y el Indi-
Ividuo desapareclón. Las señas de es-
te individuo coinoíden con las que 
i han dado los testigos de la agresión. 
E n las investigaciones hechas por 
l la Policía se ha encontrado un cas-
quillo de bala. 
E l inspector general de Seguridad 
llamó ayer tarde a declarar a la Di-
! rección general al secretarlo de la 
I sociedad de albañiles, Luis Fernán-
j dez. Este se presentó y sostuvo una 
I conferencia con el inspector general, 
' saliendo a poco rato. Posteriormon-
te se recibió un avisó en la Casa del 
Pueblo, en el que se ordenaba a 
Luis Fernández que se personara 
nuevamente en la Dirección general 
fie Seguridad. 
Después de ser llevado por segun-
da vez a presencia del director ge-
neral de Seguridad el secretarlo de 
la Sociedad de albañiles, Luis Fer-
nández, quedó puesto en libertad y 
se encaminó al teatro Reina Victo-
ria, en donde encontró algunos ami-
gos. 
Al regresar a su domicilio la Po-
licía estaba realizando en él un mi-
nucioso registro, y sin duda fueron 
encontrados papeles comprometedo-
res para él, porque fué detenido de 
nuevo y conducido al Jusgado de 
guardia. 
E n dicho centro se hallaban dete-
nidos otros cuatro individuos, conce-
diéndose gran importancia a su de-
tención. 
Tambié nfueron detenidas otras 
pesonas y conducidas al ministerio 
de Gobernación. 
Durante toda la noche y la ma-
drugada la Policía ha trabajado acti-
vamente. 
I Manifestaciones del señor Millán de 
Priego. Dos policías cesantes. 
Hablando esta madrugada .con los 
periodistas el señor Millán de Prie-
go del asesinato del señor Madurell, 
manifestó que desde hace doce días 
estaba vigilada la víctima del cri-
men, así como las obras que tenía 
|a su cargo. 
L a vigilancia del patrono asesina-
do la constituían cuatro individuos, 
a los que hace tres días les rogó el 
señor Madurell que no le siguieran; 
pero al comunicarle los agentes al se-
ñor Millán estos desesos del mencio-
nado señor, dispuso que, lejos de 
obedecerle, se le vigilase más escru-
pulosamente, para lo cual se destina-
ron a este servicio dos agentes más, 
quedando, por tanto, compuesto de 
seis el rondín del señor Madurell. 
Ayer tardé, a las cinco, un sobri-
no de éste ordenó a los dos agentes 
de servicio en aquel momeíhto que se 
retirasen, pues su tío no saldría de 
casa hasta la noche, que iría a dar 
una vuelta a la verbena. 
Se retiraron dichos policías, y a los 
poco minutos el seño r Madurell sa-
lió a la calle, donde fué villanamen-
te asesinado. 
E l director de Seguridad ha sus-
pendido de empleo y sueldo a los dos 
agentes en cuestión. 
Un informe de la Dirección de Or-
den público. 
A media noche remitió la Direc-
ción de Orden público al juez de 
guardia un interesante informe, de-
tallando las investigaciones efectua-
das, y que se refieren a la forma de 
la agresión y fuga del agresor. Las 
diversas personas interrogadas por 
los policías y que son muchas, han 
dado las mismas señas del autor del 
crimen. 
También se ha recuperado un nú-
mero de un periódico sindicalista, 
llamado "Libertad", qu e se le cayó 
al matador cuando huía por la calle 
de Colmenares. 
romisarlo en peligro 
E l comisarlo señor De Miguel, 
cuando se hallaba ayer descargando 
la pistola que llevaba consigo el se-
ñor Madurell, se le disparó el arma, 
sin que, milagrosamente padeciese el 
digno funcionarle de la Policía más 
daño que ver atravesadas sus ro-
pas y sufrir una Hgerísima rozadu 
ra. 
Actúa la Federación Patronal. 
L a Federación Patronal madrileña 
nos ruega la inserción del siguiente 
aviso: 
"Federación patronal madrileña. 
—Se ruega a todos los patronos de 
esta corte se sirvan pasar por el do-
micilio de esta Federación, San Ber-
nardo, 65, hoy día 29 a las siete de 
la tarde, para enterarles de los 
acuerdos adoptados con motivo del 
asesinato de que ha sido víctima el 
patrono contratista D. Celestino Ma-
durell. 
Anoche visitaron al dorector gene-
ral varios representantes de la Fe-
deración patronal madrileña para 
protestar contra el atentado y solici-
tar de dicha autoridad que se extre-
me la vigilancia cerca de determina-
dos elementos, que se hallan en aná-
logo peligro al en que se encontra-
ba el compañero asesinado. 
E l director les prometió compla-
cerles y les refirió lo que anterior-
mente dejamos transcrito. 
L a personalidad del señor Madurell 
E l señor Maduerll era, como se sa-
be por relato anterior, casado. Te-
nía cincuenta y siete años, y había 
nacido en la barriada de Gracia, de 
Barcelona. 
Vino a Madrid hace veinte años, y 
llevaba djez viviendo en la casa nú-
mero 3 duplicado de la calle del 
Barquillo. 
E n la actualidad tenía a su cargo 
la construcción de 26 edificios, cua-
tro de ellos en la Gran Vía, tres en 
la Montera, y los restantes en los 
paseos de la Castellana y de Rosales 
y las calles de Almagro y Diego de 
León. 
ISIC0SA 
De dos banquetes se hace eco la 
prensa de ayer. Uno en honor al Dr. 
Norberto Alfonso, el Director de la 
Renta de la Lotería Nacional; y el 
otro en honor del gobernador de la 
Habana, Sr. Alberto Barreras. 
Aunque Cuba no está para comilo-
nas, creemos sin eipbargo, que tales 
homenajes bucólicos, aparte de ser 
ambos en extremo justiciaros, cons-
tituyen un consuelo engañador: el de 
hacernos creer que aún vivimos en 
la época de los Cresos advenedizos, 
en la que no transcurrían dos días 
seguidos sin un banquete de a 10 pe-
sos cubierto. 
Pero repetimos, esto es un con-
suelo. . . cruel, cuando se palpa la 
realidad actual y vemos con gran 
claridad lo lejos que están aquellas 
ya pasadas y tan repetidas parodias 
de las célebres bodas de Camacho. . . 
Norberto Alfonso y Alberto Barre-
Iras son dos funcionarlos modelos de 
honradez y de sentido. 
Por eso creemos que ambos habrán 
experimentado dentro de sus inefa-
bles gozos al verse tributados tan 
cariñosamente, ciertos dejos de tris-
teza, pensando quizás, en el necesi-
tado pueblo que sufre, ve oye. . . y 
calla. E n el buenazo de LIborio. 
Como sabenfos que tan distingui-
dos homenajeados no nos quitarán 
la razón en esto que acabamos de 
exponer acerca de sus rectos crite-
rios, les felicitamos encarecidamente 
por sus grandes triunfos populares, 
que tanto lustre dan a los prestigio-
sos timbres de sus nombres. 
* * «' 
Acerca de la cuestión marroquí se es-
tá desbarrando de lo lindo. 
Da pena ya. 
Hay algunos que culpan al sobe-
rano español de los últimos descala-
bros de su valiente ejército. 
No saben los muy sabios que tal 
opinan, qu* jamás se ha dado el ca-
so en la historia de durar mucho 
tiempo los reyes o emperadores que 
no hayan encarnado el verdadero 
ideal de sus pueblos. 
A esos que tanto chillan por es-
tas latitudes tropicales, habría que 
hacerles algunas preguntas, para de 
algún modo convencerles de sus cra-
sos errores de apreciación en este de-
batido asunto de la justificación de 
ciertas guerras. 
¿Que gran civilización no ha si-
do guerrera? ¿Ha ejercido algún 
pueblo pacifico influencia en la his-
toria? 
A estas preguntas habría que con-
testar categóricamente con una sono-
ra negación. 
Esto no quiere decir, que seamos 
partidarias abiertos de las guerras. 
odiosas, cuando no hay causas 
las justifiquen. ^ 
Pero lo que si estimamos es 
las guerras y a veces solo sus a*10* 
nazas, son uno de los más vigoro e" 
potentes estímulos morales y Inatep̂ 8, 
les de los pueblos, como opinaba o***" 
to célebre fiilósofo francés. ' 
E n Marruecos, España tiene 
Ideal, que una vez realizado, ^edn,l,l 
dará grandemente en su favor en 
nación que pretende recuperar 
puesto en primera fila entre las nri811 
cipales del mundo. 
No ha habido conquistas de«H 
la aparición del hombre en la t;er 
que no costara raudales inmensos rt^ 
sangre. 09 
Francia misma ha sufrida trem ^ 
dos descalabros en su acción conaifi0' 
tadora en la zona de Marrueco? 
de Argelia. 8 ' 
Pretender, por tanto, que 
ña sea una excepción en este ord 
de cosas sería pueril y hasta en il 
fondo lo más antipatriótico que da 
se pudiera, porque ya es sabido o,,1.* 
los peores enemigos de las naciona 
Hdades son aquellas personas nn 
valiéndose de los resortes de la pr» 
sa, del libro o de la oratoria, hacen 
todos los esfuerzos posibles por de-
truir el espíritu guerrero en el a\ 
ma de un pueblo. 
Porque si ese propósito se i w . 
se a conseguir far tales propagan' 
distas inconscientes, las invasionei 
acabarían rápidamente con la hisl 
toria nacional 
E l problema de España en Afrl. 
ca es un problema nacionalista » 
hacer campañas en contra de él ei 
contrario a los más altos sentimien. 
tos patrios ya bastante heridos por 
los grandes errores de sus gobernan. 
tes. 
Por otro lado y para corroborar 
esta opinión aquí expresada, creemos 
que hay derrotas que son a la larga 
victorias. 
Jena, por ejemplo, para algunoi 
historiadores no fué una derrota pa. 
ra Alemania; pues que esta nación 
con tal derrota precipitó la unidad 
del que más tarde llegó a ser pode-
roso imperio. 
Los reveses sufridos por algunai 
fuerzas del ejército español en Ma-
rruecos, pueden que sirvan de estl. 
mulo para hacer reaccionar el ca-
rácter de los gobernantes peninsula-
res que sirvan en el futuro, de va. 
Hadar a sangrientas pérdidas de he-
róicos soldados. 
Repetimos: hay derrotas que psi-
cológicamente consideradas, condu-
cen a la victoria definitiva. 
Esperemos, pues. 
FAKIR. 
E L DIA D E H O Y 
E n la casa mortuoria 
Esta mañana nos trasladamos a 
la la calle del Barquillo, número 3, 
domicilio del*señor Madurell, el pa-
trono villanamente asesinado, ayer 
tarde. 
E l cadáver de la infortunada víc-
tima reposa en un severo túmulo, en 
el que fué su despacho, hoy conver-
tido en capilla ardiente. 
Lo velan su desconsolada familia 
y algunos amigos íntimos. 
Las misas. 
Durante todo el día de hoy se han 
celebrado en la capilla ardiente mi-
sas por el alma del señor Madurell. 
E l entierro. 
Según nos dijo el sobrino de la víc-
tima todavía nose ha fijado la fe-
cha en que se dará sepultura al ca-
dáver, pues a éste aún no se le ha 
practicado la autopsia ni sabe cuan-
do se dispondrá que se lleve a efecto. 
Visitas. 
E s grande el número de personas 
que desde las primeras horas de la 
mañana han acudido a la casa mor-
tuoria, para hacer presente a la fa-
milia su sentimiento por el cruel de-
senlace que ha tenido el atentado 
de ayer. 
Entre estas figuran representacio-
nes de todas las clases sociales,^y 
principalmente ingenieros, arquitec-
tos y el comercio de Madrid. 
Un detalle 
A l pasar esta mañana por el lu-
gar del suceso, pudimos advertir en 
uno de los escaparates del Bazar Me-
lilla la huella de un balazo, indu-
dablemente producido por alguno de 
los disparos hechos por el asesino 
contra el señor Madurell. 
Cinco detenciones 
L a Policía realizó esta madruga-
da cinco deteuciones; entre los de-
tenido sfígura un sujeto muy conoci-
do por las cuestiones sociales apoda-
do el "Narices" y otros dos indi-
viduos llamados Jacinto Santos y 
Juan PIñer. Los cinco detenidos fue-
ron llevados a la Dirección de Or-
den público, ingresando después en 
el Juzgado de guardia a disposición 
del juez Instructor que ordenó que-
dasen en los calabozos completamen-
te TOcomunicados. 
Un careo. 
E l juez instructor ordenó esta ma-
ñana la práctica de varias diligen-
cias entre ellas un careo entre varios 
testigos presenciales de la agresión 
y los cinco detenidos; la diligencia 
parece ser que no dió los resultados 
que se perseguían. 
E l Juzgado especial 
A media mañana se personó en el 
Juzgado de guardia el Juez del dis-
trito de Bueuavlsta, señor Cañábate 
a quien le pertenece instruir el su-
marlo, entregándole el juez de guar-
dia el sumario de las diligencias efeo 
tuadas. 
E l señor Cañábate invirtió la ma» 
ñaña en estudiar el atestado de ee< 
te sumario. 
Manifestaciones del señor inspector 
general. L a detención del secretarla 
do la Sociedad de Albañilca. 
Se asegura que sera nomlrado | 
juez especial de esta causa. 
E l inspector general de Orden pú» 
blico, señor Martín Garrido, al reci-
bir a los periodistas esta tarde, leí 
confirmó a sus preguntas que hablan 
sido detenidos varios sospechosos, 
pero como la Policía continuaba ac-
tuando consideraba prudente guar-
dar absoluta reserva sobre los tra» 
bajos de ésta. 
Refiriéndose a la detención del se-
cretario de la Sociedad de albañiles, 
dijo que no era exacto que él despuéi 
de interrogarle anoche mandase qu» 
fuese puesto en libertad, pues si bien 
se hizo esto último fué relativamen-
te ya que se sometió a vigilancia que 
no dió resultado, ya que supo el de-
tenido eludir ésta yéndose al teatro 
Reina Victoria. 
Sus Impresiones eran optimistas 
aunque no podía decir nada respecto 
a la culpabilidad de los detenidos. 
Lamentóse del escaso valor ciuda-
dano de que dieron muestras los tes-
tigos de la agresión que hasta nie-
gan todo dato que pueda facilitar la 
identificación de los agresores. 
Manifestaciones del señor Millán d« 
Priego. 
E l señor MilUn de Priego fu* 
también muy parco en sus manife^ 
taciones: quedaron reducidas a decir 
que la vigilancia que se ejercía con 
la desgraciada víctima no fué pedida 
por éste ni su familia, sino porque 
ante las graves huelgas que sostenía 
Scomprendió que era necesaria, como 
la fatalidad lo ha demostrado. 
También mandó que se vigilasen 
las obras donde teñí ahuelgas el se-
ñor Maduerell; practicándose días 
pasados varias detenciones por gra' 
ves coacciones. 
Hace tres días el mismo señor Ma-
durell solictió se le retirase los por-
cias que le guardaban, pero el sen0. 
Millán de Priego ordenó que a ú n 
,ejerclesen éstos más estrecha ' 
cía; de aquí el que con ellos haya to-
mado tan graves medidas. 
Hablando de las detenciones con-
fía en que se ha conseguido alg" 
fruto. • ^-
Utensilios de cocioi 
Surtíaos completos de todas c1*s*2']jA 
precios muy baratos. Ferretería 
• L L A V E , " Neptuno, 106, entre ^ a ^ K V 
rio y Perseverancia 'v^toao A-**^, 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S C I M A REPRESENTANTES: 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical*'! 
